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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ι προσπάθειες διείσδυσης της Τουρκικής διπλωµατίας στο πλαίσιο του 
νέο-οθωµανισµού και του Στρατηγικού Βάθους που προβάλλει ο 
Αχµέτ Νταβούτολου αναλύονται µέσα από την ανάδυση της 
σύγχρονης εποχής του Κεµάλ στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και της εξέλιξης της 
σηµερινής Τουρκίας στο τέλος του 20ου αιώνα, υπό την ηγεσία του Recep Tayyip 
Erdoğan (Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) που συντελείται στις µέρες µας και θέτει τις βάσεις 
για την Τουρκία στον 21ο αιώνα.  Τα πρώτα κεφάλαια µε το γενικό γεωγραφικό και 
ιστορικό πλαίσιο κρίνονται αναγκαία, ώστε να εξηγηθούν τα επόµενα κεφάλαια στα 
οποία αναφέρεται η εφαρµογή της νέας τουρκικής πολιτικής και οι επιδιώξεις της 
τόσο στην Αραβική Χερσόνησο όσο και στην Αφρική, όπου εξελίσσονται δεκάδες 
προγράµµατα ανθρωπιστικής βοήθειας και οικονοµικής συνεργασίας. Η οθωµανική 
διοίκηση των µιλλέτ προβάλλεται από την Τουρκία ως πρότυπο αρµονικής 
συνύπαρξης των διαφόρων µειονοτήτων υπό την Οθωµανική Αυτοκρατορία που οι 
ανταγωνιστές της Τουρκίας για την πρωτοκαθεδρία στον µουσουλµανικό κόσµο 
πρέπει να µιµηθούν και να στηρίξει η ∆ύση. Γι αυτό υπάρχει ειδική αναφορά και 
συνοπτική ανάλυση της οθωµανικής διοίκησης της Αυτοκρατορίας. Ειδική αναφορά 
γίνεται και στις ιδεολογίες που κυριάρχησαν από την ίδρυση του Τουρκικού κράτους 
και ιδιαίτερα στη θεωρία του νέο-οθωµανισµού διαχρονικά, που εν πολλοίς εξηγούν 
τις προσπάθειες διείσδυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδόν σε ολόκληρη την 
αφρικανική ήπειρο, αλλά και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ακολούθως, γίνεται 
αναφορά στους τοµείς στους οποίους εστιάζει η εξωτερική πολιτική της Άγκυρας, 
καθώς και των φορέων και των µέσων που αυτή χρησιµοποιεί για την εφαρµογή 
αυτής της πολιτικής. Στα δυο επόµενα κεφάλαια εξετάζεται η προσπάθεια της 
Τουρκίας να εφαρµόσει την επιλεγείσα εξωτερική πολιτική στην Αραβική 
Χερσόνησο και στην Αφρικανική ήπειρο, αντίστοιχα. Τέλος επιχειρείται µία 
αποτίµηση των αποτελεσµάτων κατά την εφαρµογή της νέο-οθωµανικής θεωρίας σε 
οικονοµικό και διεθνοπολιτικό επίπεδο και η εξαγωγή ορισµένων χρήσιµων πιθανά 
συµπερασµάτων, τόσο για τα κέρδη και τις απώλειες από την επιδίωξη της Τουρκίας 
για ηγεµονική θέση στην ευρύτερη περιοχή, όσο και την επίδραση των δράσεών της 
σε ότι αφορά την Ελλάδα.  
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Ο
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 εµπλοκή της Τουρκίας στην Αραβική Χερσόνησο και την Αφρική 
αποτελεί ένα ενδιαφέρον και σηµαντικό φαινόµενο στην 
παγκόσµια πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις τα τελευταία χρόνια. 
Σε αρκετούς κύκλους των µελετητών των διεθνών σχέσεων επικρατεί η άποψη πως 
αυτή η εµπλοκή συνδέεται µε την ιδεολογική µετατόπιση από τη ∆υτικοκεντρική 
προς µια πιο διαφοροποιηµένη εξωτερική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης, κατά 
την εποχή διακυβέρνησης από το Κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Adalet ve 
Kalkınma Partisi - ΑΚΡ). Παρόλα αυτά, αν κάποιος πραγµατοποιήσει µια µικρή 
έρευνα, θα διαπιστώσει ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει τη θέση της σε 
αυτές τις περιοχές ξεκινάει πολύ νωρίτερα από την ανάληψη της εξουσίας από το 
ΑΚΡ. Για την ακρίβεια το νεοσύστατο Τουρκικό κράτος δεν απαρνήθηκε ποτέ την 
επιθυµία για ανασύσταση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και την άσκηση επιρροής 
σε χώρες και περιοχές που καταλάµβανε αυτή, ακόµη και αν δεν εκδήλωνε αυτή την 
επιθυµία. Επιπλέον, η επίσηµη έναρξη της προσπάθειας της Τουρκίας να ενισχύσει 
τους δεσµούς της µε τις χώρες της Αφρικής πραγµατοποιήθηκε το 1998, αλλά η 
εφαρµογή της µε συνεκτικό και αποτελεσµατικό τρόπο ξεκίνησε το 2002 µε την 
ανάληψη της εξουσίας από το ΑΚΡ στην Τουρκία. 
Η Τουρκία, διακηρύσσει ο σύµβουλος του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, 
Ibrahim Karagul, δεν είναι µία χώρα, είναι ένα µήνυµα και µια ανώτερη ταυτότητα, 
καθώς η ηγεσία και ο λαός της διαθέτουν ένα «ανώτερο µυαλό» δηλαδή τον Πρόεδρο 
Ερντογάν. Και συνεχίζει ο αρθρογράφος Καραγκιουλ το µανιφέστο του τονίζοντας 
ότι, «η ιδέα αυτή έχει µετατραπεί σε µία πολιτική φιλοσοφία, που φτάνει στα βάθη της 
Κεντρικής Ασίας, στα ανατολικά σύνορα του Τουρκεστάν, τις ακτές του Ατλαντικού 
Ωκεανού και στα βάθη της Αφρικής και της Νότιας Ασίας. Εκτείνεται µέχρι τους 
δρόµους της Μέσης Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου ενισχύοντας συγχρόνως 
την ισλαµική τιµή». Επίσης, µεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η Τουρκία πλέον δεν είναι 
Η
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απλώς µια χώρα αλλά ένα ανώτερο µυαλό, διαθέτοντας µια ανώτερη ταυτότητα ως µία 
νέα παγκόσµια δύναµη»
1
.  
Στις δηλώσεις αυτές σκιαγραφείται, µεταξύ άλλων, το πλαίσιο του «Νέο-
οθωµανισµού», όπως αποτυπώνεται στην ηγετική οµάδα του Τούρκου Προέδρου. 
Από το 2002 που ανέλαβε την εξουσία, προσανατολίζεται στην ανάδυση της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και την ανάδειξη της Τουρκίας του 21ου αιώνα, ως 
παγκόσµια δύναµη στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Αρωγός σε αυτή 
την προσπάθεια αποτελεί η γεωγραφική θέση της χώρας στην Ευρασιατική «νήσο», 
όπου όποιος κυριαρχεί σε αυτήν κατέχει όλον τον κόσµο, σύµφωνα µε αυτό που έχει 
επικρατήσει να λέγεται ως «προφητεία Μακίντερ», από τις αρχές του 20ου αιώνα2. Το 
ίδιο επανέλαβε ο Zbibniew Brzezinski στο τέλος του αιώνα εφιστώντας την προσοχή 
στις ΗΠΑ, ότι θα πρέπει να αποτραπεί µε κάθε τρόπο η ενοποίηση της Ευρασίας, υπό 
µία και µόνο παγκόσµια δύναµη στον κόσµο, στοχεύοντας στην αποδυνάµωση µε 
κάθε τρόπο της ρωσικής δύναµης. Στην καρδιά της Ευρασίας η Τουρκία, για 
ορισµένους δυτικούς αναλυτές, αποτελεί µία εν δυνάµει περιφερειακή δύναµη, που 
όµως δεν κατάφερε να εδραιώσει την ισχύ της στο πέρασµα των χρόνων3. 
 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία εφαρµόζει µια πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική, η οποία πολλές φορές φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε την παραδοσιακή 
εξωτερική πολιτική που εφάρµοζε λίγα χρόνια νωρίτερα. Αποτελεί λοιπόν 
αξιοσηµείωτο φαινόµενο η προσέγγιση της Τουρκίας µε χώρες των ανωτέρω 
περιοχών µε προφανή και δηλωµένα συγκρουόµενα συµφέροντα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η περίπτωση µε το Ιράν, όπου παρά την εκ διαµέτρου αντίθετη 
αντιµετώπιση της Συριακής κρίσης και της κυβέρνησης της Συρίας από τις δυο χώρες, 
αυτό δεν στάθηκε εµπόδιο να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, µε την Τουρκία 
µάλιστα να έρχεται σε σύγκρουση µε τις ΗΠΑ, στο θέµα των οικονοµικών κυρώσεων 
                                                
1 «Το µανιφέστο του σύγχρονου «Σουλτάνου»: «Θα µεγαλώσουµε την Τουρκία ως έθνος»- Οθωµανική 
ρητορική από σύµβουλο του Ερντογάν», 4.9.2018, ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ, 
https://www.pentapostagma.gr/2018/09/%cf%84%ce%bf-
%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%bf-
%cf%84%ce%bf%cf%85-
%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%85-
%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bb%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%bf.html  
2
 H.J. MACKINDER, «The Geographical Pivot of History», April 1904, full article The Geographical 
Journal, Vol.23, No.4 (Apr.,1904), σελ. 421-437, 
https://archive.org/details/1904HEARTLANDTHEORYHALFORDMACKINDER  
3  PASCAL BONIFACE, «Άτλας ∆ιεθνών Σχέσεων», Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2001, 
σελ.146 
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που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και παρά το γεγονός ότι και οι δυο χώρες ερίζουν για 
την κυριαρχία στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, είναι επίσης άξιο προσοχής η 
ρήξη στις σχέσεις της Τουρκίας µε χώρες µε τις οποίες διατηρούσε φιλικές σχέσεις 
και συνεργασίες σε διάφορους τοµείς, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την 
Αίγυπτο, αλλά και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (ΗΑΕ). 
Η τουρκική πολιτική στην Αραβική Χερσόνησο και την Αφρική, όπως και 
γενικότερα σε όλες τις περιοχές που ανήκαν στην Οθωµανική αυτοκρατορία, έχει δύο 
διαστάσεις: η πρώτη αφορά το επίσηµο Τουρκικό κράτος και προωθείται από την 
πολιτική του ηγεσία και  από την επίσηµη εκπροσώπηση του κράτους και η δεύτερη, 
λιγότερο ορατή, διάσταση αφορά τον επιχειρηµατικό και κοινωνικό τοµέα της 
Τουρκίας και εκτελείται κυρίως από οικονοµικούς και επιχειρηµατικούς οργανισµούς, 
καθώς και διάφορους Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς (ΜΚΟ).  
Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες της Τουρκίας 
να διεισδύσει τόσο στην Αραβική Χερσόνησο όσο και στην Αφρικανική ήπειρο, ώστε 
να επιτύχει το µεγαλεπήβολο όραµα του φιλόδοξου ηγέτη της, στο πνεύµα του 
δόγµατος Νταβούτογλου που υπήρξε σύµβουλος, υπουργός Εξωτερικών, αλλά και 
Πρωθυπουργός υπό την συγκεντρωτική εξουσία του Ερντογάν. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
έµφαση στην τρέχουσα ειδησεογραφία, καθώς και τις αναλύσεις δηµοσιογράφων, 
διεθνολόγων και πολιτικών αναλυτών, ώστε να αναδειχθεί η σηµερινή εικόνα της 
τουρκικής παρουσίας συγκεκριµένα στις δύο αυτές νευραλγικές περιφέρειες, αλλά 
και πως διαµορφώνεται η θεωρία του Νέο-οθωµανισµού, που προβάλλεται ως το 
σύγχρονο δόγµα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Προηγουµένως όµως θα πρέπει 
να παρουσιαστεί συνοπτικά τόσο το οθωµανικό παρελθόν, όσο και η σύγχρονη 
Τουρκία που αναδύθηκε από αυτό, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο δόγµα 
Νταβούτογλου και στο Νεο-οθωµανισµό, που διέπουν την τουρκική εξωτερική 
πολιτική σήµερα. Οι ιστορικές αναφορές στοχεύουν στο να αναδειχθεί το ιστορικό 
και ευρύτερα διεθνοπολιτικό υπόβαθρο, που προβάλλει η Τουρκία, για την ανάκτηση 
της οθωµανικής της κυριαρχίας στο εγγύς µέλλον. 
 Θα χρησιµοποιηθεί η διεπιστηµονική µέθοδος προσέγγισης και εκ των 
πραγµάτων θα αναζητηθούν στοιχεία από το χώρο της ιστορικής, γεωγραφικής, 
οικονοµικής επιστήµης αλλά και των διεθνών σχέσεων. Αρχικά θα παρουσιαστεί 
συνοπτικά το οθωµανικό παρελθόν της σύγχρονης Τουρκίας και οι απόπειρες 
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ισχυροποίησης της Τουρκίας, ώστε να καταστεί ισχυρή περιφερειακή δύναµη εντός 
της νέο-οθωµανικής στρατηγικής και φιλοσοφίας. Στη συνέχεια  θα αναλυθεί 
συνοπτικά η σύγχρονη Τουρκία, µετά την λήξη του Ψυχρού Πολέµου και την 
κατάρρευση του πάλαι ποτέ ανατολικού µπλοκ του υπαρκτού σοσιαλισµού. Θα 
αναφερθούν οι αρχές που διέπουν το δόγµα Νταβούτογλου, όπως παρουσιάστηκαν 
στην περίφηµη διατριβή του «το Στρατηγικό βάθος»4, αλλά και σε άρθρο του για το 
όραµα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, µία αξιολόγηση για το 2007. 5 
Ακολούθως θα εξεταστούν οι τοµείς στους οποίους η Άγκυρα προσπαθεί να 
εφαρµόσει την εξωτερική της πολιτική, καθώς και τους φορείς και τα µέσα που αυτή 
χρησιµοποιεί για την επίτευξη των στόχων της. Στη συνέχεια θα αναλυθεί, αφενός η 
παρουσία της Τουρκίας, αφετέρου οι διπλωµατικές και οικονοµικές σχέσεις, τόσο µε 
τις χώρες της Αραβικής χερσονήσου, όσο και της Αφρικής και τα αντίστοιχα 
προγράµµατα της τουρκικής δράσης. Τέλος, θα επιχειρηθεί να συναχθούν ορισµένα 
συµπεράσµατα, παρά το ρευστό και ανατρεπτικό παγκόσµιο περιβάλλον, που 
διανύουµε στις αρχές του 21ου αιώνα στην «Μεγάλη Σκακιέρα»6, όπως θα έλεγε ο 
Zbibniew Brzezinski στο οµώνυµο πόνηµά του.   
Κύριος αντικειµενικός σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η παρουσία, ο 
βαθµός διείσδυσης και η επίδραση της Τουρκίας στην Αραβική χερσόνησο και την 
Αφρική από διάφορες οπτικές γωνίες, όλες όµως υπό το πρίσµα της αύξησης της 
Τουρκικής επιρροής σε αυτές τις περιοχές, καθώς και της εφαρµοζόµενης εξωτερικής 
πολιτικής που έχει επιλέξει η ηγεσία της και κυρίως ο νυν πρόεδρός της Ταγίπ 
Ερντογάν. Επιπρόσθετα, να εξεταστεί εάν και σε πιο βαθµό αυτή η διείσδυση της 
Τουρκίας στις προαναφερόµενες περιοχές έχει επιπτώσεις στα συµφέροντα της 
Ελλάδας και ποιες οι πιθανές επιδράσεις για τη χώρα µας. 
 
                                                
4 AHMET DAVUTOGLU, «Το Στρατηγικό Βάθος - Η διεθνής θέση της Τουρκίας», εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα, 2010 
5  AHMET DAVUTOGLU, «Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007» 
http://file.setav.org/Files/Pdf/ahmet-davutoglu-turkeys-foreign-policy-vision-an-assessment-of-
2007.pdf  
6 ZBIBNIEW BRZEZINSKI, «Η Μεγάλη Σκακιέρα: Η αµερικανική υπεροχή και οι γεωστρατηγικές της 
επιταγές», εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 1998 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ 
∆ΙΑ∆ΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ  
ο σύγχρονο Τουρκικό κράτος αποτελεί τη συνέχεια της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας, κατέχοντας όµως µόνον ένα µικρό γεωγραφικό 
τµήµα αυτής. Η τελική χάραξη των συνόρων ήταν αποτέλεσµα του 
τέλους του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και της ήττας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. 
Η επικύρωση των συνόρων αυτών πραγµατοποιήθηκε µε την υπογραφή της συνθήκης 
της Λωζάνης, στην Ελβετία στις 24 Ιουλίου 1924. Σηµαντικό ρόλο στη µέχρι σήµερα 
διαµορφωθείσα κατάσταση διαδραµάτισαν και οι συνθήκες του Μοντρέ και των 
Σεβρών. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται στη συνέχεια συνοπτικά κάθε µια από τις 
προαναφερθείσες συνθήκες και αναλύεται ο ρόλος τους και η επίδρασή τους στη 
διαµόρφωση και την εξέλιξη του Τουρκικού κράτους, αλλά και τον αντίκτυπο που 
αυτές προκάλεσαν στον ψυχολογικό τοµέα της Τουρκικής πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγεσίας (βλέπε χάρτες Παράρτηµα «Α»). 
 
2.1 ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ 
Η συνθήκη των Σεβρών υπεγράφη στις 28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1920 στην 
πόλη Σεβρ (Sèvres) της Γαλλίας, µεταξύ της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και των 
Συµµαχικών ∆υνάµεων, καθώς και τις σχετιζόµενες µε αυτές δυνάµεις. Αυτές ήταν: 
Ελλάδα, Αρµενία, Βέλγιο, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, 
Ιαπωνία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουµανία, Τσεχοσλοβακία και Χετζάζ. Αποτέλεσε 
τη συνθήκη µε την οποία επέρχονταν η ειρήνη µετά το τέλος του Α’ Παγκοσµίου 
Πολέµου.  Με την εν λόγω συνθήκη καθορίζονταν τα παρακάτω7:  
♦ Η Οθωµανική Αυτοκρατορία παρέδιδε στην Βρετανία την κυριαρχία 
της Παλαιστίνης, της Μεσοποταµίας (Ιράκ) και της Υπεριορδανίας, ως προτεκτοράτα 
της Κοινωνίας των Εθνών (βλ. Εικόνα 1 Παράρτηµα «Α»). 
                                                
7  «Συνθήκη Σεβρών»,  https://www.kairatos.com.gr/sinthiki%20sevron%201920.pdf 
Τ
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♦ Επίσης, παρέδιδε τη Συρία και τον Λίβανο στη Γαλλία και πάλι ως 
προτεκτοράτα. 
♦ Η Ανατολία υπαγόταν στη σφαίρα επιρροής της Ιταλίας 
♦ Η Χετζάζ (τµήµα της σηµερινής Σαουδικής Αραβίας), η Αρµενία και 
το Κουρδιστάν θα γινόταν ανεξάρτητα κράτη (βλ. Εικόνα 2 Παράρτηµα «Α»).. 
♦ Τα νησιά Ίµβρος και Τένεδος, καθώς και η ανατολική Θράκη µέχρι τη 
γραµµή της Τσατάλτζας κοντά στην Κωνσταντινούπολη, παραχωρούνταν στην 
Ελλάδα. 
♦ Η περιοχή της Σµύρνης έµενε υπό την ονοµαστική επικυριαρχία του 
Σουλτάνου, αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα Αρµοστή, ως εντολοδόχο των 
Συµµάχων και θα µπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα, µε την πάροδο πέντε ετών 
και κατόπιν διενέργειας δηµοψηφίσµατος (βλ. Εικόνα 3 Παράρτηµα «Α»).  
♦ Αν οι οθωµανικές αρχές δεν συναινούσαν στην εφαρµογή της, θα 
εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη, την οποία η Ελλάδα θα 
µπορούσε να καταλάβει8. 
♦ Η Ιταλία συµφώνησε να παραχωρήσει στην Ελλάδα τα ∆ωδεκάνησα 
(εκτός από τη Ρόδο και το Καστελλόριζο), και όταν η Βρετανία θα έδινε στο µέλλον 
την Κύπρο στην Ελλάδα, τότε θα παραχωρούταν και αυτά τα νησιά, µετά από 
διενέργεια δηµοψηφίσµατος (η συµφωνία ακυρώθηκε αργότερα από την Ιταλία το 
1922) (βλ. Εικόνα 3 Παράρτηµα «Α»). 
♦ Τα στενά των ∆αρδανελίων και η θάλασσα του Μαρµαρά 
αποστρατικοποιήθηκαν και προσωρινά έγιναν διεθνής περιοχή (βλ. Εικόνα 3 
Παράρτηµα «Α»).   
♦ Οι Σύµµαχοι απέκτησαν τον οικονοµικό έλεγχο της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. 
♦ Τέλος, καθορίζονταν η ισότητα και τα δικαιώµατα των χριστιανικών 
µειονοτήτων. 
                                                
8  Βλέπε Συνθήκη Σεβρών Άρθρο 26  
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Η επικύρωση της Συνθήκης δεν πραγµατοποιήθηκε από κανένα συµµαχικό 
κοινοβούλιο, ούτε καν από το ελληνικό, καθώς η επαναφορά του Κωνσταντίνου στον 
ελληνικό θρόνο, διατάραξε τις σχέσεις της Ελλάδας µε τις συµµαχικές δυνάµεις, οι 
οποίες ποτέ δεν τον αναγνώρισαν ως αρχηγό του ελληνικού κράτους. 
Η εν λόγω συνθήκη αποτελούσε οδυνηρή υποχώρηση της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας, αλλά αποτέλεσε επίσης την αφορµή για να αυτοανακηρυχθεί 
κυβέρνηση το κίνηµα των Νεοτούρκων, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεµάλ, 
καταργώντας το χαλιφάτο και απορρίπτοντάς την. Θα µπορούσε να ειπωθεί πως η 
συνθήκη αυτή αποτέλεσε την έναρξη της δηµιουργίας του σύγχρονου τουρκικού 
κράτους. 
 
2.2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΗΣ 
Μετά την επικράτηση των Νεότουρκων και την Μικρασιατική Καταστροφή, 
οι σύµµαχοι υπέγραψαν νέα συνθήκη ειρήνης το 1923, µε ευνοϊκότερους όρους για το 
νεοσύστατο πλέον Τουρκικό κράτος. Η συνθήκη της Λωζάνης υπεγράφη στις 24 
Ιουλίου µεταξύ των κρατών που συµµετείχαν στη συνθήκη των Σεβρών, 
συµπεριλαµβανοµένης πλέον και της Σοβιετικής Ένωσης και στον αντίποδα την 
Τουρκία (αντί της Οθωµανικής αυτοκρατορίας). Ουσιαστικά κατήργησε τη συνθήκη 
των Σεβρών, δίνοντας τη δυνατότητα στην Τουρκία να ανακτήσει πολλά από τα 
χαµένα εδάφη που προέβλεπε η τελευταία9. 
Με τη συνθήκη της Λωζάνης καθορίστηκαν τα σύνορα του σύγχρονου 
Τουρκικού κράτους(βλ. Εικόνα 4 Παράρτηµα «Α»). Προέκυψαν λοιπόν τα εξής:  
♦ Καθορίζονται τα ανατολικά σύνορα µε την Ελλάδα και τη 
Βουλγαρία10. 
♦ Νότια περιορίζεται από τα σύνορα µε Συρία και Ιράκ11. 
                                                
9  «Συνθήκη Λωζάνης», 
http://www.geetha.mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEETHA/diethnh/3%20SYNTHIKI%20EIRHN
HS%20LWZANIS.pdf   
10 Βλέπε Συνθήκη Λωζάνης οπ. παραπ. Τµήµα Α' Ι. Εδαφικοί Οροί Άρθρο 2 
11 Βλέπε Συνθήκη Λωζάνης οπ. παραπ. Τµήµα Α' Ι. Εδαφικοί Οροί Άρθρο 3 
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♦ Επιβεβαιώνεται η παραίτηση της Τουρκίας από παντός δικαιώµατος 
και τίτλου αυτής επί της Αιγύπτου και επί του Σουδάν, γενοµένης από της 5ης 
Νοεµβρίου 191412. 
♦ Η Τουρκία δηλώνει ότι αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου από 
τη Βρετανική Κυβέρνηση, που ανακηρύχτηκε την 5η Νοεµβρίου 191413.  
♦ Η Τουρκία δηλώνει ότι αναγνωρίζει την οριστική κατάργηση παντός 
δικαιώµατος ή προνοµιών στη Λιβύη14. 
Εποµένως, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η συγκεκριµένη συνθήκη είναι 
αυτή που καθόρισε τα σύνορα της σηµερινής Τουρκίας (βλ. Εικόνα 5 Παράρτηµα 
«Α»). και είναι η ίδια συνθήκη που έρχεται να αµφισβητήσει ο Ερντογάν, κάνοντας 
λόγο για τα «σύνορα της καρδιάς µας», τα οποία ξεπερνούν αυτά που καθόρισε η 
συγκεκριµένη συνθήκη περιορίζοντας, κατά τον ίδιο, την εδαφική κυριαρχία της 
Τουρκίας15. 
 
2.3 ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΟΝΤΡΕ 
Η Συνθήκη του Μοντρέ ή Συνθήκη για το καθεστώς των Στενών (Montreux 
Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits), είναι η συνθήκη µε την 
οποία καθορίστηκε το καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των ∆αρδανελίων. 
Υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου 1936 στην ελβετική πόλη Μοντρέ, παραχωρώντας τον 
έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των ∆αρδανελίων στην Τουρκία και 
ρυθµίζοντας την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή (βλ. Εικόνα 6 
Παράρτηµα «Α»). Με τη σύµβαση αυτή παραχωρήθηκε στην Τουρκία ο πλήρης 
έλεγχος των Στενών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την εγγύηση για ελεύθερη ναυσιπλοΐα 
από τα µη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης16. 
                                                
12 Βλέπε Συνθήκη Λωζάνης οπ. παραπ. Τµήµα Α' Ι. Εδαφικοί Οροί Άρθρο 7 
13 Βλέπε Συνθήκη Λωζάνης οπ. παραπ. Τµήµα Α' Ι. Εδαφικοί Οροί Άρθρο 20 
14 Βλέπε Συνθήκη Λωζάνης Τµήµα Α' Ι. Εδαφικοί Οροί Άρθρο 22 
15  «Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire», 26.10.2016, Foreign Policy, 
https://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-nationalists-want-ottoman-borders-iraq-
erdogan/  
16 «Συνθήκη Montreux» 
http://www.geetha.mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEETHA/diethnh/4%20SYMVASIS%20PERI%
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Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεµβρίου 1936 και καταχωρήθηκε στην 
Κοινωνία των Εθνών στις 11 ∆εκεµβρίου 1936. Συµβαλλόµενα Μέρη ήταν τα 
παρακάτω κράτη: Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ιταλία, Γαλλία, 
Αγγλία, Σοβιετική Ένωση, Αυστραλία και Τουρκία. Τα κράτη αυτά αναγνωρίζουν 
και επιβεβαιώνουν την αρχή της ελεύθερης διέλευσης και ναυσιπλοΐας δια θαλάσσης 
στα Στενά, παρέχοντας στα εµπορικά πλοία την πλήρη ελευθερία διέλευσης και 
ναυσιπλοΐας, ηµέρα και νύχτα, υπό οποιαδήποτε σηµαία και µε οποιοδήποτε είδος 
φορτίου17.  Η σύµβαση επίσης επιτρέπει στην Τουρκία την στρατιωτικοποίηση των 
Στενών18. Τέλος υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τον διάπλου πολεµικών πλοίων, τόσο 
κατά την περίοδο της ειρήνης, όσο και σε εµπόλεµες περιόδους.  
Οι όροι της σύµβασης αποτέλεσαν πηγή χρόνιας διαµάχης, κυρίως όσον 
αφορά στη διέλευση πολεµικών πλοίων της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά, για την 
κάθοδό της στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Τουρκία, µε πρόσχηµα την προστασία του 
περιβάλλοντος, αλλά και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας κατάφερε να ενσωµατώσει 
ορισµένες τροποποιήσεις. Έτσι η συγκεκριµένη συνθήκη παραµένει εν ισχύει µέχρι 
σήµερα. 
Με τη συνθήκη του Μοντρέ και διαθέτοντας τον πλήρη έλεγχο των Στενών, η 
Τουρκία διακατέχεται από µια τάση επιβολής της θέλησής της, σε ότι αφορά τη 
διακίνηση των πλοίων και εξυπηρέτησης των συµφερόντων της, ανεξάρτητα από τις 
όποιες επιπτώσεις µπορεί να υπάρξουν για τη ναυσιπλοΐα. Συνεχίζει να πιέζει για την 
τροποποίηση της συνθήκης, ενώ ταυτόχρονα και στην προσπάθειά της να την 
καταστήσει ανενεργή, οραµατίζεται τη διάνοιξη µιας παράλληλης διώρυγας µε αυτή 
του Βοσπόρου, στην οποία η ίδια θα έχει τον απόλυτο έλεγχο19. Έτσι η πρόσβαση στη 
Μαύρη θάλασσα από τη µια µεριά και το Αιγαίο από την άλλη, θα επαφίεται στις 
ορέξεις της εκάστοτε Τουρκικής κυβέρνησης, ασκώντας σηµαντικό γεωστρατηγικό 
ρόλο σε µια κρίσιµη, ειδικά για τη Ρωσία, περιοχή. 
 
                                                                                                                                       
20KATHORISMOU%20TWN%20STENWN%20YPOGRAFEISA%20EN%20MONTRE%20TH%20
20%20IOUL%201936.pdf   
17  Βλέπε Συνθήκη Montreux όπ. παραπ. Άρθρο 2 
18  Βλέπε Συνθήκη Montreux όπ. παραπ. Πρωτόκολλο 
19  «Σχεδιάζει τη «διώρυγα του αιώνα» ο Ερντογάν στον Βόσπορο», 25.2.2015, Καθηµερινή,  
http://www.kathimerini.gr/804933/article/epikairothta/kosmos/sxediazei-th-diwryga-toy-aiwna-o-
erntogan-ston-vosporo  
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2.4 Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ 
Ο «χρυσός αιώνας» της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας20 έφτασε στο απόγειό 
του µεταξύ 1461 και 1566, όταν στη ∆ύση κυριαρχούσε η ευρωπαϊκή Αναγέννηση, 
διαπλάθοντας ένα νέο σπουδαίο κεφάλαιο στον δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισµό. Μετά 
την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1453, σταδιακά οι Οθωµανοί 
απορρόφησαν ολοσχερώς υπό την οθωµανική επικράτεια τα βυζαντινά εδάφη και από 
το 1462 κυριάρχησαν στη Βλαχία και τη Μολδαβία, έφτασαν ως τη χερσόνησο της 
Κριµαίας (1474), τη Βοσνία (1463) και τη Μικρά Ασία στο µεγάλο εµιράτο του 
Καραµάνογλου (1467). Κατά την σύντοµη, αλλά σηµαντική βασιλεία του Σελίµ Α 
(1512-1520), η Οθωµανική Αυτοκρατορία κατέκτησε σχεδόν ολόκληρη την περιοχή 
της Μέσης Ανατολής µε σκληρό αγώνα, αφενός µε τους Σαφεβιδες (1512-1514), οι 
οποίοι ήταν σιιτική περσική δυναστεία και τελικά προσαρτήθηκαν στην οθωµανική 
διοίκηση (1517), αφετέρου, καταλύοντας τους Μαµελούκους και το κράτος τους. 
Συγχρόνως, η ανατολική Μικρά Ασία, η περιοχή της Συρίας, ο Λίβανος, τα 
παλαιστινιακά εδάφη, η περιοχή της σηµερινής Ιορδανίας, η Αίγυπτος 
προσαρτήθηκαν στην Οθωµανική διοίκηση. Προστέθηκε επίσης η Σαουδική Αραβία 
(Χετζάζ) συµπεριλαµβάνοντας και τις ιερές πόλεις των Μουσουλµάνων απανταχού 
της γης, Μέκκα και Μεδίνα, δίνοντας απαράµιλλη αίγλη και ισχύ στους Οθωµανούς, 
αλλά και τον αδιάσπαστο συνδετικό κρίκο στο όνοµα του Ισλάµ, που άφησαν 
παρακαταθήκη στους άλλους λαούς της Εγγύς Ανατολής και τον Αραβικό 
µουσουλµανικό κόσµο (βλ. Εικόνα 7 Παράρτηµα «Β»).  
Το έργο του Σελίµ Α΄ συνέχισε µε ακόµη σηµαντικότερα αποτελέσµατα ο γιός 
του, ο Σουλεϊµάν ο Μεγαλοπρεπής (ή Νοµοθέτης) που βασίλευσε µεταξύ 1520 - 1566 
και η βασιλεία του αποτέλεσε την σπουδαιότερη περίοδο της οθωµανικής ιστορίας 
(βλέπε χάρτη Παραρτήµατος Β). ∆εν είναι τυχαία εξάλλου η ιδιαίτερη έµφαση που 
δίνει η σύγχρονη Τουρκία στην περίοδο αυτή, αλλά και το γεγονός ότι τα «δηµοφιλή» 
στη ∆ύση, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα21, τουρκικά σήριαλ προβάλλουν έντονα 
αυτή τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο της οθωµανικής κληρονοµιάς, εξιστορώντας 
τη ζωή και τη βασιλεία του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπή, ο οποίος στράφηκε προς τη 
                                                
20 Παγκόσµια Ιστορία, Εκδοτική Αθηνών, Εκδόσεις Παραπολιτικά, τόµος 3ος Αθήνα 2015,σελ.140-141 
21  ΝΕΦΕΛΗ ΛΥΓΕΡΟΥ, «Ο ∆ούρειος Ίππος των τουρκικών σήριαλ», 17.10.2017, SL press, 
https://slpress.gr/politismos/o-dourios-ippos-ton-tourkikon-sirial/  
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∆ύση για να την κατακτήσει. Κατέλαβε αρχικά τη Ρόδο και αργότερα ολόκληρη την 
Ουγγαρία των Μαγυάρων (1526). Επιτυγχάνοντας τη σηµαντική συµµαχία µε τη 
σύναψη συµφωνίας µε την Γαλλία στη διένεξή της µε τους πανίσχυρους Αψβούργους, 
που ήλεγχαν τα αυστριακά και ισπανικά εδάφη, τα οθωµανικά τύµπανα του πολέµου 
έφτασαν ως τα τείχη της Αυστρίας το 1526 που την πολιόρκησαν, ευτυχώς για τον 
δυτικό πολιτισµό, χωρίς επιτυχία.   
Στις θαλάσσιες στρατιωτικές επιχειρήσεις του ο Σουλεϊµάν είχε πολύτιµο 
αρωγό τον περιβόητο πειρατή και ναύαρχο της εποχής Χαΐρ αλ-Ντιν Μπαρµπαρόσα, 
που κατέκτησε, για την Οθωµανική Αυτοκρατορία, περιοχές της βόρειας Αφρικής. 
Ειδικότερα, κυρίευσε την Τυνήσια και την Αλγερία (1529) και συνέτριψε τον στόλο 
των Αψβούργων, υπό την διοίκηση του Αντρέα Ντόρια στη ναυµαχία της Πρέβεζας 
το 1538. Όσον αφορά το ανατολικό µέτωπο, η εκστρατεία (1534-1535) εναντίον των 
Περσών υπήρξε επιτυχηµένη, καθιστώντας τον Σουλεϊµάν κυρίαρχο της Ταυρίδας 
στην περιοχή του Καυκάσου, αλλά και της Βαγδάτης στο σηµερινό Ιράκ.  
Συστατικό στοιχείο της οθωµανικής διοίκησης αποτέλεσε η θρησκεία, µε το 
σύστηµα των «µιλλιέτ». Με σηµερινούς όρους θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως το 
σύστηµα των µειονοτήτων, εντός της απέραντης Οθωµανικής επικράτειας, που 
περιελάµβανε πολλούς διαφορετικούς λαούς και θρησκείες και έπρεπε να διοικηθεί 
αποτελεσµατικά µε ισχυρή συγκεντρωτική εξουσία. Με µεταπολεµικούς όρους, θα 
χαρακτηριζόταν ως το «σύστηµα των Εθνών». Μετά την άλωση του 1453 οι δύο 
πυλώνες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί και 
οι µουσουλµάνοι. Γι αυτό το λόγο το πρώτο µιλλέτ που σχηµατίστηκε ήταν το 
ελληνικό. Σύµφωνα µε το ελληνικό πρότυπο δηµιουργήθηκαν αργότερα, τόσο το 
αρµενικό όσο και το εβραϊκό. Κυρίαρχο ήταν το τουρκικό µιλλέτ των σουνιτών 
µουσουλµάνων, ώστε να προΐσταται των άλλων µη µουσουλµανικών µιλλέτ, µε ηγέτη 
τον «σεΐχη του ισλάµ» (σεΐχουλισλάµη, Seyhulislam) αντίστοιχος τίτλος του Έλληνα 
οικουµενικού πατριάρχη, που ήταν ηγέτης του ελληνικού µιλλέτ22.  
Για την οθωµανική διοίκηση, επίσηµα, υπήρχαν µόνο δύο «θρησκευτικά 
έθνη», το ελληνικό ορθόδοξο χριστιανικό και το σουνιτικό µουσουλµανικό τουρκικό. 
Εποµένως, το µιλλέτ είχε την έννοια ότι περιλαµβάνει Οθωµανούς υπηκόους και 
αυτοµάτως όλοι οι υπόλοιποι ήταν ξένοι ή εχθροί του Κράτους. Στο πλαίσιο αυτό οι 
                                                
22 Παγκόσµια Ιστορία, 3ος τόµος σελ.142 
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σιίτες µουσουλµάνοι αντιµετωπίζονταν ως εχθροί του ενιαίου οθωµανικού έθνους, 
που δρούσαν δολίως υπέρ της Περσίας και εντασσόταν υποχρεωτικά στο σουννιτικό 
µιλλέτ, αν και ήταν σιίτες. Οµοίως, οι καθολικοί χριστιανοί το θρήσκευµα 
αντιµετωπίζονταν µε καχυποψία ως υποχείρια των ξένων µεγάλων δυνάµεων της 
δύσης.  
Όταν άρχισε η παρακµή της οθωµανικής αυτοκρατορίας µετά τον 16ο αιώνα, 
οι Μεγάλες ∆υνάµεις της ∆ύσης υποχρέωσαν τους Οθωµανούς, να αναγνωρίσουν και 
άλλα µιλλέτ. Συγκεκριµένα, αναγνωρίστηκε το καθολικό µιλλέτ, υπό την αιγίδα της 
Γαλλίας και το προτεσταντικό υπό το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Αυτά 
όµως τα µιλλέτ δεν υπάγοντας στο οθωµανικό δίκαιο και τον κορµό της 
αυτοκρατορίας και της ενιαίας οθωµανικής διοίκησης. Είχαν το προνόµιο της 
αυτοδιοίκησης και να διαχειρίζονται τα ίδια τις εσωτερικές τους υποθέσεις, 
στηριζόµενα στο σύστηµα των «διοµολογήσεων», δηλαδή να απολαµβάνουν 
εµπορικά προνόµια, αλλά και το δικαίωµα της ετεροδικίας που είχαν επιβάλλει οι 
Μεγάλες Ευρωπαϊκές ∆υνάµεις της εποχής. Παρόλα αυτά τα µέλη αυτών των µιλλέτ 
δεν θεωρούνταν Οθωµανοί (υπήκοοι), αλλά ξένο σώµα στα σπλάχνα της 
Αυτοκρατορίας, έστω κι αν ήταν γηγενείς κάτοικοι της οθωµανικής επικράτειας. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το καθεστώς των ∆ιοµολογήσεων καταργείται ρητά στο 
άρθρο 28 της Συνθήκης της Λωζάνης, όπου η κυριαρχία ασκείται αποκλειστικά από 
το νεοσύστατο τουρκικό κράτος 23 . Το οθωµανικό αυτό πρότυπο διοίκησης 
προβάλλεται σήµερα ως επιτυχηµένο µοντέλο ανάπτυξης και ειρηνικής συµβίωσης 
των διαφόρων λαών εντός της οθωµανικής αυτοκρατορίας και επιζητείται η 
αναβίωσή του στο πλαίσιο του νέο-οθωµανισµού. Ωστόσο µετά την επανάσταση των 
Νεότουρκων του Κεµάλ και τη διάλυση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, η συνθήκη 
της Λωζάνης καθόρισε τα νέα σύνορα της τουρκικής επικράτειας και θα εξηγηθεί 
συνοπτικά η κεµαλική Τουρκία µε σαφή δυτικόστροφη πορεία στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισµού της24, όπως θα δούµε στη συνέχεια. 
 
 
                                                
23 Παγκόσµια Ιστορία, Εκδοτική Αθηνών, Εκδόσεις Παραπολιτικά, τόµος 4ος , Αθήνα 2015, σελ.149 
24 KAPLAN R., «Η επερχόµενη αναρχία: Η Αποµυθοποίηση των ονείρων του µετα-ψυχροπολεµικού 
κόσµου», εκδόσεις Ροές, Αθήνα, 2002, σελ.70 
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2.5 Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ 
«ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ∆ΥΣΗ» 
Ως κράτος της Εγγύς Ανατολής η Τουρκία25  εκτείνεται στη Μικρά Ασία, 
µεγάλο µέρος της Αρµενίας, περιλαµβάνοντας λαούς της Καυκασίας και φτάνει ως τη 
Χερσόνησο του Αίµου στην Ανατολική Θράκη, που βρίσκεται το ευρωπαϊκό τµήµα 
της χώρας σύµφωνα µε τα σύνορα που όρισε η Συνθήκη της Λωζάνης. Η σύγχρονη 
Τουρκία ιδρύθηκε ως αβασίλευτη δηµοκρατία µεταφέροντας την πρωτεύουσα στην 
Άγκυρα από την Κωνσταντινούπολη, που ήταν η έδρα της Υψηλής Πύλης όπως 
λεγόταν οι σουλτανική διοίκηση. Η εγκαθίδρυση του κεµαλικού καθεστώτος ύστερα 
από την επιτυχή έκβαση της επανάστασης των Νεότουρκων υπό τον Κεµάλ 
Ατατούρκ, θεµελιώθηκε µετά την κατάργηση του Σουλτανάτου το Νοέµβριο του 
1922 και την εκθρόνιση του Μωάµεθ του ΣΤ’, που ήταν και ο τελευταίος Οθωµανός 
Σουλτάνος. Είχε ακολουθήσει η κατάργηση και του Χαλιφάτου που ήταν και το 
τελευταίο αξίωµα της ∆υναστείας των Οσµανιδών, που είχε αποµείνει, από το πάλαι 
ποτέ οθωµανικό κλέος. Τα σύνορα της νεοσύστατης κοσµικής τουρκικής 
δηµοκρατίας καθορίστηκαν, ως επί το πλείστων από τη Συνθήκη της Λωζάνης, ως τα 
διακριτικά όρια διαχωρισµού της από το οθωµανικό της παρελθόν.  
Οι έξι βασικοί άξονες του κεµαλικού µονοκοµµατικού συστήµατος αρχικά 
στηρίχτηκαν πάνω στην ενίσχυση του κρατισµού και ειδικότερα, σύµφωνα µε τον 
καθηγητή ∆ηµήτρη Κιτσίκη στην Παγκόσµια Ιστορία της Εκδοτικής Αθηνών 26 , 
επικράτησαν: 
 ο ρεπουµπλικανισµός  
 ο εθνικισµός,  
 ο λαϊκισµός  
 ο ουδετερισµός  
 η εκκοσµίκευση  
 ο µεταρρυθµισµός  
                                                
25 Παγκόσµια Ιστορία, Εκδοτική Αθηνών, τόµος 4ος , Αθήνα 2015, σελ. 149-153 
26 Παγκόσµια Ιστορία, τόµος 4ος, σελ. 150 
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Το ουδέτερο δόγµα του Κεµάλ για «ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσµο», ως 
κύριος άξονας της εξωτερικής πολιτικής, αποδέσµευε την Τουρκία από το οθωµανικό 
παρελθόν των αλλεπάλληλων συγκρούσεων για την κυριαρχία της. Η «χρυσή» αυτή 
ουδετερότητα ωφέλησε σηµαντικά την Τουρκία, καταφέρνοντας να αποφεύγει την 
άµεση εµπλοκή σε παγκόσµιες συρράξεις, όπως ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος και 
διασώζοντάς την από αιµατηρές εχθροπραξίες και πολεµικές απώλειες, σε υποδοµές 
και ανθρώπινο δυναµικό. Αλλά και αργότερα, στον Ψυχρό Πόλεµο, η Τουρκία 
αντιµετώπισε αντικειµενικές δυσκολίες να καταφέρει να ισορροπήσει ανάµεσα στις 
δύο υπερδυνάµεις της εποχής (ΗΠΑ-ΕΣΣ∆). Εντούτοις, κατόρθωσε να προβάλλει τη 
θέση της ως σηµαντικός συνοµιλητής και στους δύο πόλους. ∆ιατήρησε κάποια 
ελευθερία στην άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής ακόµη κι όταν έγινε µέλος του 
ΝΑΤΟ, γεγονός το οποίο δεν την εµπόδισε να συνάπτει οικονοµικές και εµπορικές 
συµφωνίες µε τις χώρες του ανατολικού µπλοκ.  
Οι έξι προαναφερθείσες βάσεις αποτυπώθηκαν στο τουρκικό σύνταγµα του 
1924, ύστερα από την τροποποίηση του το 1937 και συγκεκριµένα όπως ορίζονται 
ρητά στο άρθρο 2. Ανάµεσα στις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις ήταν και η υποχρεωτική 
αντικατάσταση των παραδοσιακών ανδρικών αµφιέσεων µε ευρωπαϊκή περιβολή. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα απαγόρευσης µε ρητή διάταξη νόµου ήταν ότι 
υποχρεωτικά αντικαταστάθηκαν µεταξύ άλλων µε καπέλα τα παραδοσιακά και 
υποχρεωτικά ισλαµικά φέσια, που αποτελούσαν σήµα κατατεθέν των ευσεβών 
Οθωµανών µουσουλµάνων, µαζί µε τα σαρίκια των παλιών µανδαρίνων και τους 
σκούφους των δερβίσηδων. Ωστόσο, για τους γυναικείους φερετζέδες συστήθηκε 
απλώς η εγκατάλειψή τους και παρέµεινε προαιρετική, χωρίς να περιβληθεί η 
σύσταση αυτή µε σχετική νοµική απαγόρευση. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού, οι 
γυναικείοι φερετζέδες σταδιακά ατόνησαν και εξέλειπαν από τις νεότερες γενιές των 
γυναικών της Τουρκίας, κυρίως στα παράλια και στις µεγάλες πόλεις. 
Βλέπουµε λοιπόν την προσπάθεια για µετάβαση της οθωµανικής στην 
κεµαλική Τουρκία και αποκαλύπτεται το µέγεθος της µεταβολής, αλλά και τα 
οθωµανικά στοιχεία που καλύφθηκαν µε δυτικού τύπου συνταγές ανάπτυξης και 
ευηµερίας. Στόχος ήταν να επιτευχθεί ο αναγκαίος εκσυγχρονισµός της τουρκικής 
κοινωνίας, προκειµένου να ενσωµατωθεί στο δυτικό πρότυπο. Παρόλα αυτά, τα 
οθωµανικά στοιχεία όπως αποδεικνύεται στις µέρες µας, υπήρχαν έστω και σε 
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λανθάνουσα κατάσταση και βρήκαν την ευκαιρία να εµφανιστούν και πάλι µέσα από 
την ανάδυση του νέο-οθωµανισµού και την επιστροφή στο ένδοξο ισλαµικό παρελθόν 
που θα αναλυθεί στη συνέχεια.  
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ΣΕΛΙ∆Α ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 
ΚΥΡΙΑΡΧΑ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 
 πορεία και η εξέλιξη του Τουρκικού κράτους από την ίδρυσή του 
ως και σήµερα έχουν επηρεαστεί από ορισµένα ιδεολογικά 
κινήµατα, κάποια από τα οποία έκαναν την εµφάνισή τους πριν τη 
διάλυση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Αυτά τα κινήµατα, ανάλογα µε τη χρονική 
στιγµή, διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο, τόσο στην αντίληψη της πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγεσίας της Τουρκίας για το ρόλο της και τη σηµασία της στη διεθνή 
σκηνή, όσο και στην εξέλιξη της ίδιας της κοινωνίας και την επικράτηση ιδεών και 
πεποιθήσεων που καθόρισαν την πορεία της Τουρκικής κοινωνίας και οδήγησαν στην 
εικόνα που βλέπουµε σήµερα για το Τουρκικό κράτος. Συνεπώς, λίγο πριν από την 
διάλυση της οθωµανικής αυτοκρατορίας και κατά την διάρκεια ύπαρξης του 
Τουρκικού κράτους, εµφανίζονται τα παρακάτω κύρια ιδεολογικά ρεύµατα, που 
επηρέασαν την εξέλιξη τόσο της πολιτικής και της στρατηγικής που έχει υιοθετήσει 
και εφαρµόζει η χώρα, όσο και του ίδιου του κράτους. Είναι σηµαντικό να 
κατανοήσουµε το ιδεολογικό υπόβαθρο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της 
Τουρκίας, αλλά και του Τουρκικού έθνους, για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε την 
επιλογή των στρατηγικών από τη γείτονα χώρα. Αυτό το υπόβαθρο και όχι η 
παραφροσύνη ενός ηγέτη είναι που καθοδηγεί και κατευθύνει τις δράσεις της 
Άγκυρας. 
 
3.1 ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΣ 
Ως ηγεµονική ιδεολογία, ο κεµαλισµός αποτελεί τη βούληση για πολιτισµό, 
στρεφόµενος κατά του οθωµανικού και ισλαµικού παρελθόντος. Η επιδίωξή του ήταν 
µέσα από την συναίνεση, αλλά και την επιβολή, να µεταµορφώσει την κοινωνία27. 
Εµπνευστής της, ήταν ο Μουσταφά Κεµάλ, ιδρυτής της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, 
κάτω από τις κατευθύνσεις του ιδίου συγκροτήθηκε το τουρκικό έθνος. 
                                                
27 NIYAZI KIZILYUREK, «Κεµαλισµός- Η γένεση και η εξέλιξη της επίσηµης ιδεολογίας της σύγχρονης 
Τουρκίας»,  Ελληνικά Γράµµατα, 2006 
Η 
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Από το 1923 και µε την πάροδο των ετών η ιδεολογία εξελίχθηκε, δεχόµενη 
επιρροές από άλλες, όπως ο φασισµός, για να καταλήξει στη σηµερινή της µορφή, 
µέσα από τα πραξικοπήµατα που πραγµατοποίησαν οι στρατιωτικοί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας του τουρκικού κράτους. Παρά τις όποιες επιδράσεις, σαν 
ιδεολογία ο κεµαλισµός δεν έπαψε ποτέ να αναφέρεται στην πρόοδο, να ενοχλείται 
από τον εκδηµοκρατισµό και να αποτελεί ένα µέσο διαφύλαξης της τάξης του 
κράτους28. 
Για τον κεµαλισµό το έθνος συνιστά µια εθνική/πολιτιστική οντότητα, 
αποτελούµενη από Τούρκους µόνο, ενώ το κράτος αποτελεί µια πολιτική και 
γεωπολιτική οντότητα. Εποµένως η έννοια του κράτους – έθνους έχει άµεση σχέση µε 
την αγάπη για το έθνος, την υπηκοότητα και τον πολιτισµό εντός µιας γεωγραφικής 
περιοχής 29 . Η αρχή αυτή αποτελεί κληρονοµιά του Μουσταφά Κεµάλ και 
συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 3 του Συντάγµατος : 
«Το κράτος της Τουρκίας αποτελεί ένα αδιάσπαστο σύνολο του κράτους και του 
έθνους του οποίου η γλώσσα είναι η Τουρκική»30. 
 
3.2 ΠΑΝΤΟΥΡΚΙΣΜΟΣ/ΤΟΥΡΑΝΙΣΜΟΣ 
 Ιστορικά ως πολιτική ιδέα πρωτοεµφανίστηκε στη Ρωσία, από έναν Τάταρο 
από την Κριµαία, τον Ismael Gasprinskij (1856-1914). Υποστήριξε την ένωση όλων 
των τουρκογενών λαών της Τσαρικής Αυτοκρατορίας, από τον Καύκασο µέχρι το 
Τουρκεστάν και από την Σιβηρία µέχρι το βόρειο Ιράν, σε ένα µεγάλο «Τουρανικό» 
κράτος 31 . Σύµφωνα µε άλλους, πατέρας του Τουρανισµού θεωρείται ο 
εξισλαµισµένος Πολωνός Borzenschky32. 
                                                
28  ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΜΗΝΑΓΙΑΣ «Η γεωπολιτική στρατηγική και η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας», 
2010, σελ.25 
29 Βλέπε ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΜΗΝΑΓΙΑΣ, οπ. παραπ., σελ.26 
30  «Κεµαλισµός και δηµοκρατία», 13.11.2009, Sabah, 
www.sabah.com.tr/Yazarlar/kahraman/2009/11/13/kemalizm_ve_demokrasi   
31  ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ, «Εξωτερική Πολιτική και Πολιτικές Εξελίξεις στην πρώτη Τουρκική 
∆ηµοκρατία. Η Άνοδος της Στρατογραφειοκρατείας 1923 – 1950», εκδόσεις Γόρδιος, 1992, σελ.548 
32 ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, «Η Τουρκία ως πρότυπο των µουσουλµανικών δηµοκρατιών της πρώην 
ΕΣΣ∆», Γεωστρατηγική, τεύχος Ιανουάριος - Απρίλιος 2005, σελ.148 
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 Κατά τους Βαλκανικούς πολέµους του 1912 – 1913, καθώς και κατά την 
διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, η θέση των Παντουρκιστών, εντός του 
κινήµατος των Νεότουρκων33 ενισχύθηκε λόγω της ήττας της Τουρκίας, που οδήγησε 
στην αποχώρησή της από όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη. 
 Οι Παντουρκιστές ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία του «Μεγάλου Τουράν», 
το οποίο αποτελεί για τους ίδιους τη µυθοποιηµένη αρχέγονη κοιτίδα όλων των 
τουρκικών φυλών. Καθώς δεν έχουν καθορίσει ποτέ τι ακριβώς εννοούν, έχουν 
φτάσει στο σηµείο να συµπεριλαµβάνουν στα µεγαλεπήβολα σχέδιά τους, όχι µόνο 
τους τουρκικούς πληθυσµούς της Μικράς Ασίας και του κεντροασιατικού 
Τουρκεστάν, αλλά και τους Μογγόλους ή ακόµα και τους Ούγγρους και Φιλανδούς. 
Σύµφωνα µε τον Jacob Landau, ο παντουρκισµός ως ιδεολογία, αποβλέπει στην 
απελευθέρωση και την ένωση µε την «µητέρα-πατρίδα» όλων των τουρκόφωνων 
οµάδων που ζουν στη διασπορά, δηλαδή Κριµαία, Αζερµπαϊτζάν, Καύκασο, 
Τουρκεστάν, Καζακστάν, Ουζµπεκιστάν, ∆υτική Κίνα, Κιργισία, Σιβηρία, Αφγανιστάν, 
Ιράν, Ιράκ, Συρία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, ∆υτική Θράκη, Κύπρος
34 (βλ. Εικόνες 8 
& 9 Παράρτηµα «Γ»). Τα «πιστεύω» των Τουρανιστών, εκφράζονται συνοπτικά και 
ξεκάθαρα στο περίφηµο ποίηµα του Gokalp, το οποίο δηµοσιεύτηκε σε περιοδικό 
στην Θεσσαλονίκη (7/3/1911) : «Η πατρίδα των Τούρκων δεν είναι η Τουρκία. Η 
µεγάλη και αιώνια πατρίδα λέγεται Τουράν»35. 
 Λαµβάνοντας υπόψη ότι πολιτικός στόχος του τουρανιστικού προγράµµατος, 
ήταν η διάλυση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και µετέπειτα ΕΣΣ∆, το οποίο 
εξυπηρετούσε τους στόχους του Γερµανικού Ιµπεριαλισµού, έγιναν δύο µεγάλες 
προσπάθειες πραγµατοποίησης των οραµάτων των παντουρκιστών, µε την βοήθεια 
των Γερµανών.  
Η πρώτη στον Α’ ΠΠ, όπου αντιπαρατέθηκαν ο πολιτικός εκπρόσωπος των 
Τουρανιστών Εµβέρ Πασάς, αξιωµατικός του Οθωµανικού Στρατού και ένας άλλος 
Τούρκος Αξιωµατικός, ο Μουσταφά Κεµάλ. Μεταξύ των δύο ανέκυψε έντονη 
                                                
33 Με τον όρο Νεότουρκοι, εννοείται το µεταρρυθµιστικό κίνηµα που ξεκίνησε στην Τουρκία το 1908, 
και στο οποίο εντάσσονται αξιωµατικοί, πολιτικοί και διανοούµενοι, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν για την 
επαναφορά του Συντάγµατος του 1876, υιοθετώντας το σύνθηµα Ελευθερία (Hurriyet), Ισότητα 
(Musavat) και ∆ικαιοσύνη (Adelat). Βασικοί στόχοι του κινήµατος ήταν η κατάλυση της απολυταρχίας 
του σουλτάνου Αµπντούλ Χαµίτ Β', και η εγκαθίδρυση ενός εκσυγχρονισµένου κράτους στο 
ευρωπαϊκό πρότυπο, που θα µπορούσε να διατηρήσει την εδαφική ακεραιότητα της αυτοκρατορίας 
34 JACOB LANDAU, «Παντουρκισµός- το δόγµα του τουρκικού επεκτατισµού», Εκδόσεις Θετίλη, 1985 
35 Βλέπε ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, οπ. παραπ. σελ. 149 
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πολιτική διαφωνία36. Η αντιπαράθεση αυτή ουσιαστικά επρόκειτο για σύγκρουση 
µεταξύ δύο διαφορετικών εκδοχών του Τουρκικού Εθνικισµού. Ενώ ο Εµβέρ 
προτιµούσε την ίδρυση Αυτοκρατορίας µε πρωτεύουσα την Σαµαρκάνδη37, αντί µιας 
άνευ νοήµατος δηµοκρατίας στη Κωνσταντινούπολη,  ο Κεµάλ εστίαζε το ενδιαφέρον 
του στη Βαλκανική και τα Στενά. Με την βοήθεια ξένων δυνάµεων τελικά 
επικράτησε η πραγµατοποίηση του κεµαλικού προγράµµατος µε την γνωστή εξέλιξη.  
 Η δεύτερη προσπάθεια πραγµατοποιήθηκε κατά τον Β’ ΠΠ, όπου η Γερµανία, 
επιδιώκοντας να διαλύσει τη Ρωσία, βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Τουρκία του 
Ισµέτ Ινονού  και προσπάθησε να αξιοποιήσει το «τουρανικό χαρτί». Εδώ θα πρέπει 
να επισηµάνουµε ότι αποφασίστηκε να καλλιεργηθούν εκ νέου τουρανιστικά 
αισθήµατα µεταξύ της πλειοψηφίας των τουρκογενών λαών της ΕΣΣ∆, καθώς 
διαπιστώθηκε ότι αυτά είχαν επαλειφθεί38. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το περιοδικό 
«Bozkurt» (Γκρίζος Λύκος), στο οποίο απεικονιζόταν χάρτης του Τουρκικού κράτους 
εκτεινόµενο µέχρι την Μογγολία και συνοδευόµενος µε το σύνθηµα «Η Τουρκική 
Φυλή υπεράνω όλων των φυλών». Σύνδεσµος Τουρκίας και Βερολίνου ήταν ο 
αδερφός του θανόντος Εµβέρ, Νουρή Πασάς, ο οποίος, προσδιόρισε ως χώρο 
επιρροής της Τουρκίας τις περιοχές: Αζερµπαϊτζάν, Κριµαία, Νταγκεστάν, 
Καζακστάν, Τουρκεστάν, ενώ συµπεριέλαβε και το βορειοδυτικό Σινκιάνγκ και 
τµήµα του Ιράν39. Το σχέδιο των παντουρκιστών απέτυχε εκ νέου, µετά την ήττα των 
Γερµανών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1944, µετά την διαφαινόµενη ήττα των 
γερµανών, οδηγήθηκαν στο ειδώλιο του κατηγορουµένου εξέχοντες παντουρκιστές40, 
οι οποίοι όµως το 1947 αφέθησαν ελεύθεροι, αποδεικνύοντας ότι η επίσηµη Τουρκία, 
ουδέποτε εγκαταλείπει τους στόχους των Τουρανιστών. 
 
 
 
                                                
36 JOHANNES GLASNECK, «Κεµάλ Ατατούρκ και η µοντέρνα Τουρκία», 1971, σελ.38 
37 Πόλη του Ουτζµπεκιστάν, πρωτεύουσα του µεγάλου Τουράν κατά τους Τουρανιστές. 
38 Βλέπε ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, οπ. παραπ., σελ.154 
39 Βλέπε JOHANNES GLASNECK, οπ. παραπ. , σελ 206 
40 Πρόκειται για τον Λοχαγό, Alp Arslan Turkes, ιστορικό ηγέτη του τουρκικού φασιστικού κόµµατος 
«Κόµµα Εθνικής Σωτηρίας» και αρχηγό των «Γκρίζων Λύκων», τον καθηγητή Togan ψυχή του 
περιοδικού «Γκρίζος Λύκος», τον εκπαιδευτικό Nihal Atsiz εκδότη της παντουρκικής επιθεώρησης 
«Orhun», καθώς και πλειάδα ακαδηµαϊκών και αξιωµατικών. 
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3.3 ΤΟ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ 
 Από τη δηµιουργία του Τουρκικού κράτους και µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα, 
οι κεµαλιστές θεωρούσαν ως «εχθρούς» τους το Ισλάµ (ως παράγοντας 
οπισθοδρόµησης και εµπόδιο στον εκσυγχρονισµό) και τον ισλαµισµό (δηλαδή την 
πολιτική χρήση της θρησκείας από κοινωνικές ή εθνο-πολιτισµικές οµάδες και 
ηγετικές προσωπικότητες που αντιπολιτευόταν το κεµαλικό καθεστός)41.  
 Παρά τις προσπάθειες του Κεµάλ και των ενόπλων δυνάµεων να 
καθυποτάξουν το πολιτικό Ισλάµ και συνεπώς να το περιορίσουν σε αυστηρά 
θρησκευτικά πλαίσια, αυτό όχι µόνο άντεξε, αλλά κατάφερε και να µετεξελιχθεί, 
όπως για παράδειγµα οι κοινότητες των Σούφι42, οι οποίες παρά το ότι διαλύθηκαν µε 
νόµο το 1925, κατάφεραν να ανασυγκροτηθούν σε ηµί-παράνοµα δίκτυα43. 
 Τη δεκαετία του 1950, ο Αντνάν Μεντερές, χαλάρωσε την ασφυκτική πίεση 
του κεµαλικού καθεστώτος προς το Ισλάµ, παρέχοντας ορισµένα δικαιώµατα στους 
ισλαµιστές, µε κυριότερα την ολοκλήρωση 15.000 νέων τεµενών, την ίδρυση 
σχολείων ιµάµηδων-χατίπηδων και τη λειτουργία θεολογικής σχολής στην Άγκυρα 44. 
Παρά το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1960, το Ισλάµ, συνέχισε να αποτελεί µια 
κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα µε σηµαντικό αντίκρισµα. Ακολούθησε ο 
Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ, ο οποίος πρόσφερε προστασία και πολιτική σκέψη, που 
συνεχίστηκαν και µετά το πραξικόπηµα του 1971. 
 Το 1972 εµφανίστηκε στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, το Κόµµα της 
Εθνικής Σωτηρίας, του Νετζµεντίν Ερµπακάν, που αποτελούσε αυτόνοµη πολιτική 
έκφραση του Ισλάµ και το οποίο συµµάχησε µε τη στρατιωτική ηγεσία στη 
σύγκρουση του κοσµικού καθεστώτος µε την άκρα αριστερά45. 
 Μετά το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1980, κυριάρχησε στην πολιτική 
σκηνή της Τουρκίας, ο Τουργκούτ Οζάλ, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη του κοσµικού 
κράτους. Ο Οζάλ ήταν αυτός που έκανε το µεγάλο άνοιγµα προς το πολιτικό Ισλάµ, 
                                                
41  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ, «Τουρκικό πολιτικό Ισλάµ και Ισλαµιστικά δίκτυα στη Γερµανία», 
εκδόσεις Λιβάνη, 2011, σελ. 139 
42 Με τον όρο Σούφι εννοούµε τις πρώτες ασκητικές κοινότητες του Ισλάµ, και οι οποίες εγκατέλειψαν 
τα εγκόσµια. Θεωρείται µυστική αίρεση που κυριάρχησε στις χώρες της Ανατολής, κυρίως στην 
Περσία και σύµφωνα µε ειδικούς ενσωµάτωνε τα µυστικά δόγµατα του µουσουλµανισµού. 
43 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, «Σταυροφόροι χωρίς σταυρό», εκδόσεις Λιβάνη, 2010, σελ. 137 
44 ΣΥΜΕΩΝ ΣΟΛΤΑΡΙ∆ΗΣ, «Κεµαλικός Εθνικισµός», εκδόσεις Λιβάνη, 2000, σελ. 277 
45 Βλέπε ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, οπ. παραπ., σελ. 137 
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καταργώντας όλα τα νοµικά εµπόδια για τις δραστηριότητες του Ισλάµ. Έτσι 
διαµόρφωσε ένα καθεστώς, που συνδύαζε τις µετριοπαθείς ισλαµικές αρχές, τον 
οικονοµικό φιλελευθερισµό και τους γεωπολιτικούς δεσµούς µε την ∆ύση46. Κατά 
την ηγεσία του υπήρξε µαζική διείσδυση µετριοπαθών ισλαµιστών στον κρατικό 
µηχανισµό, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια ολόκληρη γενιά µετριοπαθών 
ισλαµιστών µε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, µε εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλους 
τους κοινωνικούς και οικονοµικούς-επιχειρηµατικούς τοµείς. Επιπρόσθετα το µετά-
κεµαλικό καθεστώς, προσπαθώντας να καθυποτάξει το αποσχιστικό Κουρδικό κίνηµα, 
σύναψε µια δεύτερη συµµαχία µε το πολιτικό Ισλάµ, επιχειρώντας να χειραφετήσει 
τους Κούρδους όχι µέσω της εθνικής ιδεολογίας, αλλά µέσω της θρησκευτικής47. Με 
βάση αυτή την στρατηγική, ο Οζάλ κέρδισε µεγάλη εκλογική απήχηση στους 
Κούρδους. 
 Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 τα δεδοµένα άλλαξαν, καθώς ο Οζάλ, αλλά 
και ο διάδοχός του Μεσούτ Γιλµάζ, προσπάθησαν να εκδιώξουν τους ισλαµιστές από 
το κόµµα, λόγω ενδοκοµµατικών αντιπαραθέσεων48. Αυτό όµως είχε σαν αποτέλεσµα 
να ενισχυθεί το καθαρόαιµο πολιτικό Ισλάµ, µέσω του Κόµµατος της Ευηµερίας, που 
διαδέχτηκε το Κόµµα Εθνικής Σωτηρίας, όταν αυτό τέθηκε εκτός νόµου το 1980. Στις 
βουλευτικές εκλογές του 1994, κέρδισε την πρώτη θέση και σχηµάτισε κυβέρνηση 
συνασπισµού µαζί µε το κόµµα της Τανσού Τσιλέρ. 
 Το µετακεµαλικό κατεστηµένο διαβλέποντας τη συνεχή άνοδο του Ισλάµ, 
ανέτρεψε την κυβέρνηση συνασπισµού, έθεσε το Κόµµα Ευηµερίας εκτός νόµου και 
προχώρησε σε εκκαθαρίσεις στον κρατικό µηχανισµό, ενώ απαγορεύτηκε στον 
Ερµπακάν η συµµετοχή του στην πολιτική. Οι ισλαµιστές αντιδρώντας ίδρυσαν το 
Κόµµα Αρετής και όταν και αυτό τέθηκε εκτός νόµου, ιδρύθηκε το Κόµµα 
∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) µε αρχηγό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, ο οποίος 
από το 2002 µέχρι σήµερα αποτελεί τον απόλυτο κυρίαρχο στην πολιτική σκηνή της 
Τουρκίας.  
 
                                                
46 Βλέπε ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, οπ. παραπ., σελ. 138 
47 Βλέπε ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, οπ. παραπ., σελ. 139. 
48 Τον Ιανουάριο του 1987, παραπάνω από 100 δόκιµοι αξιωµατικοί, συνελήφθησαν και εκδιώχτηκαν 
από την Στρατιωτική Ακαδηµία, καθώς κατηγορήθηκαν ότι ήταν µέλη της Χεζµπολά. 
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3.4 ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ 
 Ο νέο-οθωµανισµός αποτελεί την ιδέα συνέχισης της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και έχει τις ρίζες του πριν από τον Α’ ΠΠ, δεδοµένου ότι αποτελούσε 
ένα σχέδιο της πρώτης τουρκικής µυστικής υπηρεσίας πληροφοριών Teskilat-I 
Mahsusa, που πρωτοεµφανίστηκε το 1913. Σκοπός αυτού του σχεδίου ήταν ο πλήρης 
έλεγχος των νεοϊδρυθέντων κρατών, τα οποία πριν αποτελούσαν εδάφη της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, σχεδιάζονταν η 
εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη των ηγετικών στελεχών αυτών των κρατών και 
τα οποία διακρίνονταν για τις φίλο-οθωµανικές τους αντιλήψεις και ήταν πολέµιοι 
της ∆ύσης49. Η τακτική αυτή αποτελεί ακόµα και σήµερα, 100 χρόνια µετά, προσφιλή 
στρατηγική της Τουρκίας και της εξωτερικής της πολιτικής.  
Το Κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης ακολούθησε εξωστρεφή εξωτερική 
πολιτική, σε αντίθεση µε τους κεµαλιστές, ακολουθώντας τη θεώρηση ότι, ο εδαφικός 
και πληθυσµιακός όγκος, το αυτοκρατορικό παρελθόν και οι δυνατότητες επιρροής, 
διευκολύνουν την Τουρκία να αναδειχτεί σε αυτόνοµη περιφερειακή δύναµη. Έτσι, η 
Άγκυρα θα πρέπει να ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, µε αυτοπεποίθηση και 
αίσθηση µεγαλείου, καθώς επίσης αντί να λειτουργεί για λογαριασµό των ΗΠΑ, να 
διαπραγµατεύεται µε ίσους όρους µε τις µεγάλες δυνάµεις, ώστε να αναγνωριστεί από 
αυτές ως ισότιµος εταίρος, γεγονός που αρχίζει να το πετυχαίνει ως ένα βαθµό. 
 Τον Οκτώβριο του 2009, ο Τούρκος ΥΠΕΞ µιλώντας σε συνέδριο στο 
Σεράγεβο, ανέφερε ότι τα Βαλκάνια κατά την περίοδο της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας ήταν πρότυπο συνεργασίας σε όλους τους τοµείς, προσθέτοντας: 
«Επιθυµούµε µια νέα Βαλκανική, που θα θεµελιώνεται στις πολιτικές αξίες, στην 
οικονοµική αλληλεξάρτηση, στη συνεργασία και στην πολιτική αρµονία. Όλα αυτά 
εξασφαλίζονταν στα οθωµανικά Βαλκάνια…Εµείς θα αναβιώσουµε την εποχή αυτή….». 
Ο Νταβούτογλου ως θεωρητικός του νέο-οθωµανισµού, προσπάθησε να οικοδοµήσει 
ένα σύστηµα, στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται η Τουρκία κατέχοντας ηγεµονικό 
ρόλο 50 . Με όχηµα τη «συνύπαρξη» κατά την διάρκεια της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και την ύπαρξη κοινών πολιτιστικών στοιχείων, επεδίωξε να 
εξασφαλίσει ενός είδος µετά-οθωµανικής ταυτότητας.  
                                                
49 Βλέπε ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΜΗΝΑΓΙΑΣ, οπ. παρ., σελ. 35 
50 Βλέπε ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, οπ. παραπ., σελ. 202 
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Λόγω του κοινού οθωµανικού παρελθόντος, η Τουρκία υποστηρίζει τη 
συγγένεια µε τις χώρες τις ευρύτερης περιοχής και διεκδικεί ηγετικό ρόλο. Όλα αυτά 
επιβεβαιώνονται και από τις δηλώσεις του Αχµέτ Νταβούτογλου: «Εµείς ορίσαµε την 
ένταξη στην Ε.Ε ως στρατηγικό στόχο. Ποτέ όµως δεν θα παραµελήσουµε τους δεσµούς 
µας στην Ασία, τις επαφές µας στη Μέση Ανατολή, τις ρίζες µας στα Βαλκάνια, στον 
Καύκασο και στην Αφρική….»
51 . Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα της νέο-
οθωµανικής πολιτικής που προωθεί, προσπαθώντας να καταστήσει τον ισλαµικό 
πολιτισµό πολιτική προτεραιότητα έναντι του εθνικού κράτους, στον γεωγραφικό 
χώρο της πρώην Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, αποτελούν τα παρακάτω λόγια: «Είµαι 
Οθωµανός, κανείς δεν µπορεί να αποφύγει την ιστορία του και οι Οθωµανοί δεν ήταν 
τουρκικό κράτος, αλλά ένα µωσαϊκό εθνών». Με αυτά προσπαθεί να ενισχύσει  την 
άποψή του περί υποχρεώσεων της Τουρκίας σε εδάφη που στο ιστορικό παρελθόν 
υπήρχαν Τούρκοι52. 
 
3.5 ΤΟ ∆ΟΓΜΑ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΒΑΘΟΣ» 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
 Στα χρόνια διακυβέρνησης της Τουρκίας από τους ισλαµιστές, παρατηρείται 
µια πολύ σηµαντική αλλαγή, στην Τουρκική εξωτερική πολιτική, µε κύριο στοιχείο 
της «το όραµα»53. Εµπνευστής, διαµορφωτής και βασικός εκφραστής της παραπάνω 
πολιτικής αποτελεί ο Αχµέτ Νταβούτογλου54, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι τούρκοι 
διπλωµάτες πρέπει να οραµατίζονται και όχι να ακολουθούν τα γεγονότα.  
Ο Αχµέτ Νταβούτογλου είναι πρώην διπλωµάτης και πολιτικός, ο οποίος 
υπηρέτησε ως σύµβουλος του Ερντογάν, από την αρχή της θητείας του. Αργότερα 
διατέλεσε υπουργός Εξωτερικών (2009-2014) και πρωθυπουργός το 2014, στη θέση 
                                                
51 Βλέπε ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, οπ. παραπ., σελ.203 
52 Βλέπε ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝΑΓΙΑΣ, οπ. παρ., σελ. 39 
53 Βλέπε ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝΑΓΙΑΣ, οπ. παραπ. σελ. 34 
54 Γεννήθηκε το 1952 στο Ικόνιο. Μαθήτευσε στο ∆ιεθνές Γερµανικό Σχολείο Κωνσταντινούπολης. 
Σπούδασε στο Τµήµα Πολιτικών Σπουδών και Οικονοµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του 
Βοσπόρου, πραγµατοποιώντας µεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στις ∆ιεθνείς 
Σχέσεις. ∆ιετέλεσε καθηγητής και πρόεδρος του τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήµιο του 
Μαρµαρά, καθώς επίσης αναπληρωτής καθηγητής στο Ισλαµικό Πανεπιστήµιο της Μαλαισίας. Στις 
18-1-2003, του απονεµήθηκε ο τίτλος του πρέσβη. ∆ιετέλεσε για επτά χρόνια προσωπικός σύµβουλος 
του Τούρκου πρωθυπουργού Ερντογάν σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής,  υπουργός Εξωτερικών και 
πρωθυπουργός της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. 
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του Ερντογάν που µεταπήδησε στη θέση του Προέδρου, γεγονός που αποδεικνύει και 
τον βαθµό εµπιστοσύνης που απολάµβανε από τον Ερντογάν. Το 2015 έλαβε την 
εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης, της οποίας προΐστατο µέχρι την αποµάκρυνσή του 
το 2016.  
Το «µανιφέστο» του καθηγητή ∆ιεθνών Σχέσεων Νταβούτογλου µε τις θέσεις 
του για την εξωτερική πολιτική που πρέπει να εφαρµόσει η Τουρκία στη διεθνή 
σκηνή, είναι το βιβλίο του «Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας» που 
εκδόθηκε το 2001 ως ακαδηµαϊκή πραγµατεία, χωρίς όµως να κατατίθεται η σχετική 
βιβλιογραφία. Το «στρατηγικό βάθος» ορίζεται µε την έννοια ότι το εκτόπισµα µιας 
χώρας στην παγκόσµια πολιτική σκηνή σχετίζεται άµεσα µε την «γεωστρατηγική της 
θέση» και το «ιστορικό της βάθος». Προφανώς, για τον συγγραφέα, η Τουρκία 
διαθέτει και τα δύο πλεονεκτήµατα. Η θέση της και ο έλεγχος των Στενών του 
Βοσπόρου, όπως αναφέρθηκε στην παράθεση της συνθήκης του Μοντρέ, την 
καθιστούν κεντρική χώρα – κλειδί, ανάµεσα σε εξαιρετικά σηµαντικές περιοχές 
µεγάλης γεωπολιτικής σηµασίας. Επιπλέον, η βαριά οθωµανική κληρονοµιά και το 
αυτοκρατορικό παρελθόν που ένωνε κάποτε τον µουσουλµανικό κόσµο, δίνει το 
πλεονέκτηµα στη σηµερινή Τουρκία να καταστεί και πάλι ισχυρή, συµπαγής, 
µουσουλµανική, περιφερειακή δύναµη.  
Για την υλοποίηση του νέο-οθωµανικού οράµατος, η τουρκική διπλωµατία θα 
πρέπει να ξεπεράσει την πολιτική του Κεµάλ, κατά την οποία δίνονταν 
υπερβάλλουσα βαρύτητα στις σχέσεις της Τουρκίας, µε τη ∆ύση και ειδικότερα τις 
ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προωθήσει ανάλογους 
γεωστρατηγικούς άξονες συνεργασίας µε την Ανατολή. Αιχµή του δόρατος πρέπει να 
είναι ο αραβικός και µουσουλµανικός κόσµος, όπως και η Ρωσία στο πλαίσιο της 
εξυπηρέτησης των τουρκικών συµφερόντων στην νέα εποχή, καθώς στο παρελθόν 
είχε ατονήσει η διεύρυνση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής προς αυτούς τους 
παίκτες της παγκόσµιας πολιτικής σκηνής. Ωστόσο, όταν εκδόθηκε η διατριβή 
Νταβούτογλου το 2001, δεν εκτιµήθηκε ιδιαίτερα από την τουρκική ακαδηµαϊκή 
κοινότητα και κοινωνία. Θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για φιλοδοξίες ενός ακαδηµαϊκού 
µε έντονο ισλαµικό προσανατολισµό που δεν έχει θέση στην κεµαλική κοσµική 
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τουρκική ∆ηµοκρατία55. Η στάση αυτή της τουρκικής κοινής γνώµης είναι ενδεικτική 
έκτοτε της  θεαµατικής αλλαγής που συντελέστηκε στα χρόνια αυτά της ενεργού 
πολιτικής δράσης του Νταβούτογλου για τη µεταστροφή της πολιτικής και 
κοινωνικής αντίληψης της Τουρκίας, για τα διεθνή ζητήµατα και ευρύτερα τη θέση 
της στον κόσµο, αλλά και το ίδιο το πολιτικό της σύστηµα διακυβέρνησης. 
Στην πραγµατικότητα η πολιτική Νταβούτογλου αποτέλεσε συνέχεια της 
πολιτικής Οζάλ, η οποία ήταν ακόµη πρώιµη για να βρει σηµαντικά ερείσµατα στην 
άλλοτε ακµαία και αδιαµφισβήτητη κεµαλική παρακαταθήκη. Η εµφάνιση του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν στην τουρκική πολιτική σκηνή στις εκλογές του 2002 υπό το νέο 
κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης και η νίκη στις εκλογές αποτελούν και την 
αφετηρία της προαναφερόµενης αλλαγής. Μετέβαλε συθέµελα την Τουρκία, από την 
κεµαλική πολιτική, στην ισλαµική του Ερντογάν, οικοδοµώντας αργά αλλά σταθερά 
τη νέα αντίληψη περί της «σύγχρονης» εξωτερικής πολιτικής, που όµως ήταν η 
επιστροφή στο (οθωµανικό) παρελθόν. Η σταδιακή µετάβαση της άλλοτε δυτικόφιλης 
Τουρκίας κινείται πάνω σε πέντε αρχές, οι οποίες στηρίζονται σε δύο πυλώνες, τον 
έναν της γεωγραφικής σηµασίας της Τουρκίας και τον άλλον που αφορά την ιστορική 
της κληρονοµία. Ειδικότερα οι πυλώνες αυτοί είναι: 
1) Ισορροπία µεταξύ ασφάλειας και δηµοκρατίας, όπου η προάσπιση των 
πολιτικών ελευθεριών δεν θα παρεµποδίζει την εθνική ασφάλεια της χώρας και τις 
προοπτικές της. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό 
οικοδόµηµα, µε αντάλλαγµα σηµαντικές αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία της 
χώρας, σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο και το κράτος δικαίου, όπως 
τουλάχιστον διατείνεται το καθεστώς Ερντογάν. 
2) Πολιτική µηδενικών προβληµάτων προς τους γείτονες της Τουρκίας, 
στο πνεύµα ότι επιβραδύνει την ανάπτυξη της χώρας. Θα πρέπει να επιχειρηθεί η 
επίλυση όλων των σηµαντικών προβληµάτων που έχει η Τουρκία µε τους γείτονές 
της, ώστε να κερδίσει δυνάµεις που θα της επιτρέψουν να ενισχύσει τη θέση της και 
να προβάλλει τις «ειρηνικές της προθέσεις». Το καθεστώς Άσαντ πάντως πλήρωσε 
ακριβά την τουρκική επίθεση φιλίας, όπως και η Αίγυπτος µε τις απόπειρες 
                                                
55  Αγγελοπούλου Χ., «∆όγµα Στρατηγικού Βάθους», ΕΛΕΣΜΕ Τεύχος 58, σελ.1 
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t58/t58_4.html  
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ανατροπής των καθεστώτων τους, µε εµφανή την εµπλοκή της Τουρκίας στις 
εσωτερικές υποθέσεις των χωρών αυτών. 
3) Ανάπτυξη Σχέσεων µε τις γειτονικές περιοχές και πέραν αυτών, που 
αφορούν τις χώρες της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, 
όπου ζουν τουρκογενείς πληθυσµοί και µουσουλµάνοι. Συγχρόνως ανάπτυξη των 
σχέσεων µε τη Ρωσία κα την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα επιτρέπουν στην Τουρκία να 
εξελιχθεί σε έναν «ειρηνικό διαµεσολαβητή», που θα είναι σε θέση να παίζει 
µεσολαβητικό ρόλο για τη σύγκλιση των διαφορών και αποκλεισµό των 
συγκρούσεων.  
4) Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, συνεργασία της Τουρκίας µε τους 
µεγάλους παγκόσµιους παίκτες στο πλαίσιο της συνεργασίας και όχι του 
ανταγωνισµού. Στην πραγµατικότητα προβάλλει ένα µοντέλο «ήπιας» ισλαµικής 
δύναµης προς µίµηση για τις άλλες χώρες, όπως το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία και την 
Αίγυπτο, που αποτελούσαν ανέκαθεν τους κύριους ανταγωνιστές στην προσπάθεια 
της Τουρκίας να ενώσει υπό το σκήπτρο της τους µουσουλµανικούς πληθυσµούς, 
κυρίως τους Σουνίτες µουσουλµάνους. 
5) Ρυθµική ∆ιπλωµατία, ενεργή διπλωµατία και παρουσία της Τουρκίας 
στα διεθνή φόρα και τους διεθνείς οργανισµούς, αλλά και σε κάθε δυνατή οργάνωση 
και δράση, που θα προβάλλει τα τουρκικά ζωτικά συµφέροντα σε κάθε περιοχή, ώστε 
να καταστεί παγκόσµιος υπολογίσιµος παίκτης έναντι των αντιπάλων της. Η 
συστηµατική προώθηση των τουρκικών συµφερόντων, από οµάδες συµφερόντων, 
αποδεικνύεται πολύ εποικοδοµητική, όπως τα διάφορα λόµπυ κατά τη διαµόρφωση 
της αµερικανικής πολιτικής. Αλλά και η βιοµηχανία του θεάµατος µε τα τουρκικά 
σήριαλ που έχουν κατακλύσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου ζουν µουσουλµάνοι 
και τούρκοι µετανάστες και προβάλλουν µία εξωραϊσµένη και συµπαθή εικόνα της 
Τουρκίας στο εξωτερικό. 
 Λόγω της µεγάλης επίδρασης που έχει το εν λόγω δόγµα, γίνεται στη 
συνέχεια µια πιο λεπτοµερή παράθεση των ίδιων των δηλώσεων Νταβούτογλου και 
προσπάθεια ανάλυσης αυτών.  
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 Στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του, ως ΥΠΕΞ, ο Νταβούτογλου 
δηµοσιοποίησε την αλλαγή στην εξωτερική πολιτική και τους άξονες αυτής56: «…η 
πιο σηµαντική αλλαγή που βιώνει η εξωτερική πολιτική είναι το πέρασµα από µια 
πολιτική επικεντρωµένη στη κρίση, σε µια άλλη επικεντρωµένη στο όραµα, που 
στηρίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει σχέση µε τη σειρά κατάταξης της 
Τουρκίας, στον κατάλογο των χωρών που ευηµερούν….ώστε η χώρα να καταστεί µια 
από τις πιο ισχυρές χώρες του κόσµου.[…] Ο δεύτερος άξονας αφορά στην περιοχή και 
στον περίγυρο της Τουρκίας. Κυρίως πρέπει να µεταπλάσουµε «τη σχέση µηδενικών 
προβληµάτων µε τους γείτονές µας», «σε σχέση µέγιστου οφέλους». Η Τουρκία δεν 
είναι µια χώρα που µνηµονεύεται µόνο σε µια περιοχή. Είναι χώρα των Βαλκανίων, 
του Καυκάσου, της Μέσης Ανατολής, της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου, της 
Κασπίας, του Περσικού Κόλπου […].Εκτός από τις υποχρεώσεις της στα 70 
εκατοµµύρια κατοίκους της, έχει υποχρεώσεις και σε όλα τα εδάφη που έχουν κάθε 
είδους διασύνδεση µε εδάφη του παρελθόντος της και σε εδάφη όπου υπάρχουν 
Τούρκοι.[…] Η Τουρκία έχει επίσης παγκόσµιο όραµα, που έχει σχέση µε την 
παρουσίαση διεθνώς των απόψεών της για κάθε θέµα…»
57
. 
 Στόχοι λοιπόν της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας είναι να καταστεί µια 
παγκόσµια δύναµη, η οποία θα έχει λόγο σε θέµατα της παγκόσµιας σκηνής και 
συνεπώς θα πρέπει να διεκδικήσει µια περίοπτη θέση στο διεθνές σύστηµα. Ο 
Νταβούτογλου τονίζει ότι η Τουρκία διαθέτει αυτοκρατορικό παρελθόν, 
κυριαρχώντας σε τρεις ηπείρους (Ανατολική Ευρώπη, ∆υτική Ασία και Βόρεια 
Αφρική), και γι’ αυτό οφείλει να ασκεί εξωτερική πολιτική υψηλής κλίµακας. 
 Όµως για να καταστεί η Τουρκία ισχυρή παγκόσµια δύναµη, θα πρέπει να 
διευθετήσει τα προβλήµατα που έχει µε τις χώρες της άµεσης περιφέρειάς της, ώστε 
να µην δαπανάει ενέργεια και δυναµικό και να µη χάνεται πολύτιµος χρόνος. Για να 
συµβεί αυτό, θα πρέπει να ξεπεραστούν οι εν λόγω εντάσεις, µέσω της συνεργασίας, 
ειδικά στον οικονοµικό και πολιτιστικό τοµέα58. Σύµφωνα µε τον Νταβούτογλου, οι 
σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες, πρέπει να επιδιώκονται µέσα σε ένα πλαίσιο 
αλληλεξάρτησης. Όσο πιο µεγάλη είναι αλληλεξάρτηση, τόσο πιο εύκολα θα 
µειωθούν οι εντάσεις. Θεωρώντας ότι η Άγκυρα είναι αρκετά ισχυρή στον οικονοµικό 
                                                
56 Βλέπε ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝΑΓΙΑΣ, οπ. παραπ. σελ. 35 
57 Ιστοσελίδα τουρκικού ΥΠΕΞ (www.mfa.gov.tr) 
58  ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ, «Το Στρατηγικό Βάθος: Η διεθνής θέση της Τουρκίας», εκδόσεις 
Ποιότητα, 2010, σελ. 145 
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και πολιτιστικό τοµέα, προωθεί την έννοια της αλληλεξάρτησης µέσα από αυτούς 
τους δυο τοµείς. Σηµείο καµπής στις σχέσεις αλληλεξάρτησης, είναι οι 
ανταγωνιστικές σχέσεις που βασίζονται στην ισχύ και δηµιουργούν συνθήκες 
εξάρτησης (παρά αλληλεξάρτηση) του ανίσχυρου από τον ισχυρό. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο υποστηρίζει: «Αυτό που πρέπει να γίνει είναι: η Τουρκία, ξεπερνώντας τις 
φοβίες της, να καταστεί µια χώρα ικανή να συνάψει ορθολογικές σχέσεις µε τους 
γείτονές της, και να αυξήσει την περιφερειακή δραστηριότητά της, µέσω συµµαχιών που 
εκτείνονται πέραν των συνόρων της. Για την µείωση του κινδύνου εξωτερικής πολιτικής 
που πηγάζει από τους γείτονές µας, η πραγµατοποίηση βηµάτων που θα αυξήσουν το 
επίπεδο αλληλεξάρτησης θα εξασφαλίσει ένα συγκεκριµένο πεδίο δράσης. Οι σχέσεις 
αλληλεξάρτησης παράγουν µηχανισµούς, υπέρ των χωρών που διαθέτουν συνεπείς 
προεκτάσεις εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για µηχανισµούς οικονοµικού και 
πολιτισµικού χαρακτήρα, οι οποίοι µειώνουν την ένταση που προκαλούν τα πολιτικά 
κέντρα και προσφέρουν την ευκαιρία σε περιφερειακές δυνάµεις, όπως η Τουρκία, να 
αναπτύσσουν εναλλακτικές πολιτικές»
59
. 
 Όλα τα παραπάνω, συνοψίζονται περιεκτικά στο βιβλίο του στην εξίσωση της 
Ισχύος που παραθέτει. Ο Νταβούτογλου, στηρίζεται κυρίως στη Ρεαλιστική Σχολή, η 
οποία έχει συνδέσει τον ορισµό της ισχύος, µε τις έννοιες συµφέροντος και της 
κυριαρχίας, και υποστηρίζει ότι το διεθνές σύστηµα, µπορεί να οικοδοµηθεί πάνω σε 
ρεαλιστικές ισορροπίες δυνάµεως60. Επίσης θεωρεί, ότι οι παράµετροι ισχύος δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως απλά στοιχεία που είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, αλλά ως 
δυναµικά αλληλοεπηρεαζόµενα στοιχεία61. 
 Έτσι, ορίζει: 
• Ως σταθερά δεδοµένα (Σ∆) την ιστορία (Ισ), τη γεωγραφία (Γ), τον 
πληθυσµό (Πλ) και τον πολιτισµό (Πο) 
• Ως δυναµικά δεδοµένα (∆∆), την οικονοµική δυνατότητα (ΟΙ), τη 
τεχνολογική ικανότητα (ΤΙ) και τη στρατιωτική ικανότητα (ΣΙ).  
Όλα τα παραπάνω διαµορφώνουν τον ακόλουθο τύπο: 
                                                
59 Βλέπε ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ, οπ. παραπ. σελ. 233-234 
60 Ο Νταβούτογλου υποστηρίζει δε, ότι ο ορισµός ισχύος του Morgenthau, αποτελεί την αρτιότερη της 
σύγχρονης εποχής σχετικά µε τα κράτη – έθνη. 
61 Βλέπε ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ, οπ. παραπ. σελ. 47 
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Ι=(Σ∆+∆∆)x(ΣΝxΣΣxΠΒ), 
όπου  
• ΣΝ = στρατηγική νοοτροπία  
• ΣΣ = στρατηγικός σχεδιασµός και  
• ΠΒ = πολιτική βούληση62 
  Η Τουρκία εφαρµόζοντας στην πράξη τον παραπάνω τύπο, στην 
προσπάθειά της να καταστεί µια περιφερειακή ή ακόµα και παγκόσµια δύναµη, δίνει 
µεγάλη βαρύτητα στην εφαρµογή και την υλοποίηση πολιτικών, που 
εκµεταλλεύονται τα σταθερά δεδοµένα, ενώ παράλληλα αξιοποιούν και αναπτύσσουν 
τα δυναµικά, έτσι ώστε το άθροισµα των δύο να είναι το βέλτιστο δυνατό, 
αποκοµίζοντας τα µέγιστα οφέλη.  
 
3.6 ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟ-
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ∆ΟΓΜΑΤΟΣ 
Κατά τη διάρκεια του ταραγµένου βίου της σύγχρονης τουρκικής πολιτικής 
ιστορίας υπήρξαν αρκετές απόπειρες αποδέσµευσης από τον Κεµαλισµό. Μια πτυχή 
της νέας Τουρκίας είναι και ο Νέο-οθωµανισµός, δηλαδή η επιστροφή στα όρια της 
πάλαι ποτέ Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, καθιστώντας την Τουρκία ισχυρή δύναµη 
στον κόσµο. Το όραµα του ισχυρού άνδρα της τουρκικής πολιτικής σκηνής Οζάλ, το 
1985, ήταν να κάνει την Τουρκία ως το 2000 τη µεγαλύτερη βιοµηχανική χώρα, 
ακολουθώντας το πρότυπο της Ιαπωνίας, η οποία τότε ήταν η δεύτερη οικονοµική 
δύναµη στον κόσµο. Ο Οζάλ ήθελε να συνδυάζει την τουρκική ισλαµική κληρονοµιά, 
µε την πλέον εξελιγµένη τεχνολογική πρόοδο. Ο Τουργκούτ Οζάλ διατέλεσε 
πρωθυπουργός της Τουρκίας από τα τέλη του 1983 έως το 1989, που έγινε ο όγδοος 
Πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα Τούρκου 
πολιτικού ηγέτη, ο οποίος αρχικά εντάχθηκε στο ισλαµικό Κόµµα Εθνικής Σωτηρίας. 
Προχώρησε σε συνεργασία µε ισλαµικές χώρες, ενώ επί των ηµερών της πολιτικής 
του θητείας διοργανώθηκαν αρκετές διασκέψεις της ισλαµικής κοινότητας στην 
                                                
62 Βλέπε ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ, οπ. παραπ. σελ. 48 
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τουρκική πρωτεύουσα, Άγκυρα. Από την άλλη πλευρά, προχώρησε µε σαφή βήµατα 
προσέγγισης και στήριξης της τουρκικής ένταξης στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισµό της τουρκικής κοινωνίας και την 
µετάβαση στην οικονοµία της ελεύθερης αγοράς και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 
Σύµφωνα µε τον καθηγητή Θάνο Βερέµη «κατάφερε να συνδυάσει την παράδοση µε 
τον νεωτερισµό» και να εµφυσήσει στον κεµαλικού τύπου κοσµικό εθνικισµό, ένα 
µουσουλµανικό οικουµενικό µανδύα63.  
Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και του ανατολικού µπλοκ το 1989 άλλαξε 
άρδην τον κόσµο, αφήνοντας µόνη την νικήτρια αµερικανική υπερδύναµη, ενώ η 
ηττηµένη σοβιετική δύναµη άφησε δυσαναπλήρωτα κενά σε διάφορες γωνιές και 
εστίες συγκρούσεων στον κόσµο, που ανήκαν στην σοβιετική σφαίρα επιρροής. Το 
τέλος του Ψυχρού Πολέµου και του διπολικού συστήµατος διακυβέρνησης έδωσε τη 
θέση του στις αγωνιώδεις προσπάθειες των ΗΠΑ να µετασχηµατίσουν τον κόσµο σε 
µονοπολικό εις αεί. Οι ΗΠΑ ανέλαβαν περισσότερα γεωπολιτικά βάρη και 
δεσµεύσεις από όσα θα µπορούσε να αντέξει η αµερικανική ισχύς µέσω µίας 
«ιµπεριαλιστικής υπερδιεύρυνσης», που δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί 
αποτελεσµατικά64. Με έναρξη την πτώση των ∆ίδυµων Πύργων στη Νέα Υόρκη και 
το 9/11 που σηµάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία, ακολούθησε η 
κρίση του Κόλπου και ο εµφύλιος σπαραγµός στα οµόσπονδα κράτη της 
Γιουγκοσλαβίας, µε το µωσαϊκό πολιτισµών και λαών που αιµατοκύλησαν τα 
Βαλκάνια για µία ακόµη φορά στο τέλος του 20ου αιώνα. Εκ του αποτελέσµατος 
αποδείχθηκε η αδυναµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει λύσεις και να 
αντιµετωπίσει εθνοτικές συγκρούσεις στη γειτονιά της. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ έσπευσαν 
να διαλύσουν τη γιουγκοσλαβική οµοσπονδία και να τη µοιράσουν κατά το δοκούν, 
δίνοντας όµως ένα πολύ κακό παράδειγµα στην παγκόσµια συλλογική µνήµη που 
συνεχίστηκε µε τους πολέµους που ακολούθησαν απανταχού της γης υπέρ των ΗΠΑ 
και των κατά καιρούς συµµάχων τους.  
Χαρακτηριστικό είναι ότι στον δεύτερο Πόλεµο του Κόλπου οι ΗΠΑ και ο 
Πρόεδρος Μπους ο νεότερος, είχαν στο πλευρό τους τη Μεγάλη Βρετανία του Τόνυ 
Μπλέρ, για να «βρουν τα χηµικά όπλα» του Σαντάµ Χουσείν και να διαλύσουν το 
                                                
63  ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, «Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις 1981-1990», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
Εκδοτική Αθηνών, τ. 16ος , 2000, σελ.392 
64 Βλέπε PASCAL BONIFACE, οπ. παραπ., σελ.38  
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ιρακινό καθεστώς του, εισβάλλοντας στη χώρα. ∆εν είχαν όµως στο πλευρό τους την 
Τουρκία, η οποία δεν παραχώρησε την νατοϊκή βάση του Ιντσιρλίκ για την 
αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ, τολµώντας να ταπεινώσει τη µοναδική 
υπερδύναµη65. Η Τουρκία διεµήνυσε, µε τον τρόπο αυτό, ότι δεν είναι δεδοµένη 
σύµµαχος και δεν θα συµµετέχει σε επιχειρήσεις, που δεν διασφαλίζουν τα ζωτικά 
της συµφέροντά της στην περιοχή, ιδίως όταν έχει να αντιµετωπίσει το κουρδικό 
ζήτηµα.  
Από την άλλη πλευρά, στη Λιβύη ο Μπαράκ Οµπάµα και η «σιδηρά» 
Υπουργός Εξωτερικών του Χίλαρι Κλίντον, είχαν την αρωγή της Γαλλίας του 
Προέδρου Σαρκοζί και του Βρετανού Πρωθυπουργού Κάµερον για να «εκθρονίσουν» 
τον Καντάφι66. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δύο χώρες δεν διαθέτουν πλέον την 
κρατική τους υπόσταση και δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν της φυγόκεντρες 
δυνάµεις, που τις διαλύουν.  
Στο πλαίσιο αυτό η Τουρκία προσπάθησε να βρει τη θέση που της αναλογεί ή 
θεωρεί ότι της δίνει δικαιωµατικά η γεωγραφική της τοποθεσία και η ισχύ της, και 
που καλείται να αξιοποιήσει ανάµεσα σε δύο πάλαι ποτέ υπερδυνάµεις. Θεωρεί ότι η 
µία αποδυναµώνεται και βυθίζεται σε παρακµή (ΗΠΑ), ενώ η άλλη έχοντας ηττηθεί 
ανεπανόρθωτα και χάνοντας την πρωτοκαθεδρία της στην παγκόσµια πολιτική, 
παλεύει σκληρά να διατηρήσει τα γεωστρατηγικά της ερείσµατά στη σφαίρα 
επιρροής της στις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και ευρύτερα 
στα σηµεία του κόσµου, που η παλαιά Σοβιετική Ένωση είχε αναπτύξει δράση. 
Χωρίς το σοβιετικό αντίβαρο στην παγκόσµια ισορροπία ισχύος, η Αφρική γνώρισε 
πολλούς και τροµακτικά αιµατηρούς εµφύλιους πολέµους, µεταξύ άλλων στη 
Σοµαλία, τη Ρουάντα, τη Λιβερία, την Αγκόλα, την περιοχή των Μεγάλων Λιµνών, 
αλλά και στην ασιατική ήπειρο. Στο πλαίσιο αυτό δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός 
του πρώιµου ανοίγµατος του Τουργκούτ Οζάλ τη δεκαετία του 1980 και εν µέσω 
ακόµη του Ψυχρού Πολέµου, στις χώρες της Κεντρικής Ασίας µε µουσουλµανικούς 
                                                
65 «Ρεζίλι κάνει τις ΗΠΑ η Τουρκία, αρνείται πως έδωσε το Ιντσιρλίκ», 13.10.2014, Defence-point, 
https://www.defence-point.gr/news/%CF%81%CE%B5%CE%B6%CE%AF%CE%BB%CE%B9-
%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B7%CF%80%CE%B1-%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-
%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1  
66  «Σαρκοζί και Κάµερον: «Καντάφι φύγε τώρα!», 28.3.2011, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 
http://www.tovima.gr/2011/03/28/world/sarkozi-kai-kameron-kantafi-fyge-twra/  
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πληθυσµούς τουρκογενούς προέλευσης, αλλά και ευρύτερα, όπου υπήρχαν κατά το 
παρελθόν οθωµανικοί πληθυσµοί και σφαίρες επιρροής. Η τουρκική στρατηγική επί 
Οζάλ, παρά το φιλελεύθερο προφίλ του Τούρκου Προέδρου, στράφηκε στην κάλυψη 
του γεωπολιτικού κενού που άφηνε το διπολικό σύστηµα, µε τις στοχευµένες 
προσπάθειες διείσδυσης της Τουρκίας στην Κεντρική Ασία, µε όχηµα τις οικονοµικές 
και εµπορικές σχέσεις.  
Στη Νέα Τάξη Πραγµάτων, που βρίσκεται ακόµη εν εξελίξει, η Τουρκία ήθελε 
και θέλει να συµµετέχει ενεργά στην συν-διαµόρφωσή της και να αποτελεί ενεργό 
µέρος της. Το όχηµα για τη προάσπιση των τουρκικών συµφερόντων αποτέλεσε και 
συνεχίζει να αποτελεί αναµφισβήτητα το οθωµανικό κλέος και η «µεγάλη ιδέα» του 
Νέο-οθωµανισµού, άλλοτε µε ήπιο τρόπο, όπως η περίοδος του Οζάλ και άλλοτε µε 
επιθετική µορφή, όπως συµβαίνει σήµερα υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν.  
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα ο Ερντογάν µετατρέποντας σε προεδρικό το 
τουρκικό πολιτικό σύστηµα διακυβέρνησης και αποκτώντας τεράστιες υπερεξουσίες, 
φιλοδοξεί σύµφωνα µε τις πρόσφατες δηλώσεις του, µέσα σε µία πενταετία και ως το 
2023, έτος ίδρυσης της σύγχρονης τουρκικής δηµοκρατίας, να επεκτείνει την 
τουρκική επικράτεια ως τα σύνορα της παλαιάς οθωµανικής αυτοκρατορίας, όπως 
δείχνει και το Σχήµα 167.  
 
Σχήµα 1 :Το όραµα του Ερντογάν για την παλινόρθωση της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας 
                                                
67 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Μίνι αυτοκρατορία οραµατίζεται ο Ερντογάν», 8.9.2018 
https://slpress.gr/diethni/mini-aytokratoria-oramatizetai-o-erntogan/  
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Τα φιλόδοξα σχέδια όµως του αποκαλούµενου και «Σουλτάνου» Ερντογάν 
δεν έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία. Ξεκινούν από την αρχή της ανάληψης της 
εξουσίας του το 2002, µε τον τότε «αφανή» εξ απορρήτων σύµβουλο, αλλά 
εµφανέστατο στη συνέχεια καθηγητή Αχµέτ Νταβούτογλου και τη θεωρία του για το 
στρατηγικό βάθος της Τουρκίας στην οµώνυµη διατριβή του, όπως αναλύθηκε 
εκτενώς παραπάνω. Εξηγείται έτσι, ως ένα βαθµό και η επέκταση της τουρκικής 
εξωτερικής πολιτικής στην Αραβική Χερσόνησο και την Αφρική, καθώς και σε 
περιοχές που δεν αποτελούσαν τµήµατα της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, µεταξύ των 
άλλων φιλόδοξων στόχων της τουρκικής διπλωµατίας, που ακολουθείται απαρέγκλιτα.  
 
3.7 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ 
∆ΟΓΜΑΤΟΣ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ 
Συστατικό στοιχείο της πολιτικής Νταβούτογλου, που του δόθηκε η ευκαιρία 
να την εφαρµόσει και στην πράξη, ήταν η διεύρυνση του «Στρατηγικού Βάθους» 
προς την Ανατολή, χωρίς να αποδεσµεύεται όµως από τη ∆ύση ή να χάνει τις γέφυρες 
συνεργασίας και την υπενθύµιση της πρόθεσής της να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό 
οικοδόµηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έπρεπε να εξωραΐσει την 
εικόνα της Τουρκίας στους λαούς που δεν διατηρούσαν και τις γοητευτικότερες 
εντυπώσεις από την οθωµανική της κυριαρχία, προβάλλοντας την «ήπια δύναµη», η 
οποία είναι έτοιµη να παίξει έναν εποικοδοµητικό ειρηνευτικό ρόλο στην επίλυση 
των διεθνών διαφορών, που σχετίζονται µε τα διευρυµένα ενδιαφέροντα της 
τουρκικής διπλωµατίας. Συγχρόνως το άνοιγµα των αγορών και η σύναψη εµπορικών 
και οικονοµικών σχέσεων εξυπηρετούσε θαυµάσια τη µεγέθυνση της τουρκικής 
οικονοµίας συνδυαζόµενη µε τα γεωπολιτικά της συµφέροντα στην κάθε περιοχή – 
στόχο, δράσης της. Το νέο-οθωµανικό ιδεώδες βαφτίζεται «ευκαιρία» και ανοίγει τον 
δρόµο προς την επεκτατική τουρκική εξωτερική πολιτική.  
Απώτερος στόχος της πολιτικής Νταβούτογλου ήταν ανέκαθεν η σταδιακή 
απεξάρτηση της Τουρκίας από τις δυτικές δυνάµεις, ώστε να καταφέρει στο εγγύς 
µέλλον να ασκεί ανεξάρτητη πολιτική, σύµφωνα µε τα τουρκικά συµφέροντα, 
απαλλαγµένη από τις εξαρτήσεις του παρελθόντος. Το καθεστώς Ερντογάν κάνει 
«επίθεση φιλίας» στη Συρία το 2003, «παραµερίζοντας» τις εδαφικές και ευρύτερα 
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τις διαφορές µεταξύ των δύο χωρών. Στην Άγκυρα υπογράφονται διµερείς συµφωνίες 
για κοινή πολιτική σε σχέση µε τις µεθοριακές διαφορές τους, αλλά και µοιράζονται 
τις ίδιες ανησυχίες για το ενδεχόµενο δηµιουργίας κουρδικού κράτους, καθόσον και η 
Συρία διαθέτει κουρδικές περιοχές στην επικράτειά της όπως και η Τουρκία. Στο 
πλαίσιο της καλής θέλησης για εποικοδοµητική συνεργασία ο Πρόεδρος Ερντογάν 
επισκέπτεται το 2005 τη ∆αµασκό, αγνοώντας τις έντονες αντιδράσεις της 
αµερικανικής κυβέρνησης και έχει συνοµιλίες µε έντονα φιλική διάθεση µε τον Σύρο 
Πρόεδρο Άσαντ, ο οποίος ήταν αποµονωµένος από τη ∆ύση.  
Το 2009 ο Ερντογάν προχωράει ένα βήµα περισσότερο εµφανιζόµενος 
έτοιµος να αναλάβει διαµεσολαβητικό ρόλο για την επίτευξη ειρηνευτικής συµφωνίας 
µεταξύ Ισραήλ και Συρίας για τα υψίπεδα του Γκολάν και την αποχώρηση των 
ισραηλινών δυνάµεων από τα κατεχόµενα αυτά αραβικά εδάφη, που αποτελεί και 
σηµαντικό και χρόνιο σηµείο τριβής µεταξύ των δύο χωρών. Έτσι η Τουρκία 
µετατρέπεται σε «νησί» σταθερότητας και γέφυρα Ανατολής και ∆ύσης, όπως εκτιµά 
ο Νταβούτογλου στο άρθρο του αποτίµηση του 200768. 
Το Ιράκ είναι επίσης µια χώρα που διαθέτει στην επικράτειά του κουρδικούς 
πληθυσµούς. Εποµένως συµµερίζεται τις ανησυχίες και αντιµετωπίζει τα ίδια 
αποσχιστικά ζητήµατα που αντιµετωπίζει και η Τουρκία στο υπ’ αριθµόν ένα εθνικό 
πρόβληµα για την τουρκική πολιτική, το κουρδικό ζήτηµα. Εποµένως το άνοιγµα της 
Τουρκίας προς το Ιράκ εντάσσεται στο πλαίσιο αντιµετώπισης του κουρδικού 
ζητήµατος και αποτελεί άµεση προτεραιότητα της πολιτικής Νταβούτογλου. Στόχος 
της τουρκικής πολιτικής είναι η σταθεροποίηση του ιρακινού καθεστώτος, αλλά και η 
διεθνοποίηση του ιρακινού ζητήµατος, ώστε να µην αποτελεί αποκλειστικά ζήτηµα 
αµερικανικής επιρροής, αλλά να εντάσσεται στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών. Ο 
περιορισµός της αµερικανικής επιρροής επιτρέπει την ενίσχυση της τουρκικής 
παρουσίας στην περιοχή και την ελευθερία κινήσεων στη σύγκρουση µε τους 
Κούρδους αντάρτες, που δρουν στην περιοχή των συνόρων Τουρκίας-Ιράκ.  
                                                
68 Βλέπε AHMENT DAVUTOGLU, «Tyrkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007»,  οπ. 
παραπ.,  σελ.77, 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33088974/Davotoglu_Foreign_Poicy_Vision.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537752007&Signature=T8Si4XpTmei
HGWo%2FlbZaz8wsddg%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DDavotoglu_Foreign_Poicy_Vision.pdf  
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Στο πνεύµα αυτό η Τουρκία αρνείται στις ΗΠΑ την χρήση της νατοϊκής 
βάσης του Ιντσιρλίκ, για την αµερικανική εισβολή στο βόρειο Ιράκ κατά την 
αµερικανική επιχείρηση «Σοκ και ∆έος» και την κατάρρευση του ιρακινού 
καθεστώτος του Σαντάµ Χουσεϊν, όπου το Ιράκ βρίσκεται εξολοκλήρου υπό 
αµερικανική κατοχή, µε τη βοήθεια και των κούρδων ανταρτών. Στη µετά Σαντάµ 
εποχή του Ιράκ, οι Αµερικανοί προωθούν τη δηµιουργία αυτόνοµης κουρδικής 
περιοχής εντός του Ιράκ, ενώ η Τουρκία δεν διστάζει να έρθει σε ανοικτή ρήξη µε 
τους δυτικούς συµµάχους της για να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Συγχρόνως 
τάσσεται στο πλευρό των τουρκικών µειονοτήτων που ζουν στην ευρύτερη περιοχή 
της Μοσούλης στο Ιράκ.  
Στις σκληρές διαπραγµατεύσεις µε τους δυτικούς συµµάχους η Τουρκία, το 
2004 τελικά επιτρέπει τη χρήση της βάσης του Ιντσιρλίκ για τις επιχειρήσεις σε Ιράκ 
και Αφγανιστάν, κατά τον πόλεµο εναντίον της τροµοκρατίας που διεξάγει η ∆ύση, 
µε προφανή αντάλλαγµα ότι οι κουρδικές περιοχές του Ιράκ θα διατηρήσουν µία 
χαλαρή ηµιαυτόνοµη µορφή και σε καµία περίπτωση καθεστώς ανεξάρτητου κράτους. 
Στον αδυσώπητο αγώνα της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων εντάσσεται και το 
άνοιγµα στις σχέσεις µε το νέο ιρακινό καθεστώς του Προέδρου Ταλαµπανί, αλλά και 
µε την ευέλικτη τουρκική πολιτική για συνεργασία µε τον Πρόεδρο Μπαρζανί του 
ηµιαυτόνοµου κράτος των Κούρδων του Ιράκ. Στόχος της εξωτερικής πολιτικής η 
ευχέρεια κινήσεων εναντίον των Κούρδων του τουρκικού PKK, που έβρισκαν 
καταφύγιο στους ιρακινούς κουρδικούς θύλακες. 
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του «Στρατηγικού Βάθους», η Τουρκία 
προχωράει σε σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων της µε την Αρµενία και τη 
Γεωργία. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και πάλι προσπάθησε να αναλάβει διαµεσολαβητικό 
ρόλο µε ένα Σχέδιο Σταθεροποίησης και Συνεργασίας στον Καύκασο, µε συνεργασία 
της Ρωσίας που άπτεται στην άµεση σφαίρα επιρροής της. Οι σχέσεις της Τουρκίας 
µε το Ισραήλ έχουν διακυµάνσεις και χαρακτηρίζονται από την αδήριτη ανάγκη της 
Τουρκίας να ισορροπήσει ανάµεσα στον αραβικό κόσµο και τους δυτικούς της 
συµµάχους. Παρά τις σταθερά πολύ στενές σχέσεις, αµοιβαίας συνεργασίας, µε το 
Ισραήλ περιστασιακά η Τουρκία στηρίζει εµφανώς την οργάνωση Χαµάς, αλλά και 
τη Χεζµπολάχ, που για το Ισραήλ αποτελούν τροµοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες 
απειλούν ευθέως το έδαφός του. Στην προσπάθεια της Τουρκίας να ηγηθεί στον 
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µουσουλµανικό κόσµο, εντάσσεται και η κρίση της Γάζας. Η πολυεθνική 
ανθρωπιστική βοήθεια «Ένα καράβι για τη Γάζα» το 2010, προς τις αποκλεισµένες 
από το Ισραήλ παλαιστινιακές περιοχές, είχε αιµατηρή κατάληξη, µε αποτέλεσµα να 
χάσουν τη ζωή τους τούρκοι πολίτες από ισραηλινά πυρά. Επίσης η συνάντηση του 
Προέδρου Ερντογάν µε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Πέρες στο Νταβός εξελίχθηκε 
σε µετωπική σύγκρουση µε την φραστική ευθεία επίθεση του Ερντογάν εναντίον της 
ισραηλινής πολιτικής στο Μεσανατολικό ζήτηµα, παίρνοντας το µέρος των 
Παλαιστινίων. Οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ κλονίστηκαν σε βαθµό που προκάλεσε 
τις έντονες διπλωµατικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την έστω µερική αποκατάσταση 
αυτών.  
Εποµένως, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Βάθους, η Τουρκία και ειδικότερα το 
καθεστώς Ερντογάν δεν διστάζει να συγκρουστεί µε παραδοσιακούς συµµάχους 
προκειµένου να πετύχει την ενίσχυση του γοήτρου της στους µουσουλµανικούς 
πληθυσµούς. Εµφανίζεται ως προστάτης στις τουρκικές µειονότητες, ώστε να 
χρησιµοποιούνται ως µοχλός πίεσης σε κάθε περιοχή, όπου κι αν βρίσκονται αυτές, 
καθώς και ως διαπραγµατευτικό χαρτί στα χέρια της τουρκικής διπλωµατίας. Με 
ειδική αναφορά στην Κύπρο, στο βιβλίο για το Στρατηγικό βάθος, αναγκάζεται 
ωστόσο να παραδεχτεί ότι το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Κύπρο θα υπήρχε 
ακόµη κι αν δεν υπήρχε κανένας Τουρκοκύπριος. Για να συµπληρώσει σε άλλο 
σηµείο ότι η Κύπρος «ως βέλος προς τη Μέση Ανατολή» κατέχει «µια θέση που 
επηρεάζει απευθείας τις στρατηγικές συνδέσεις ανάµεσα Ασίας-Αφρικής και Ευρώπης-
Αφρικής». 
Για τους ακραιφνείς κεµαλικούς, µε σαφή προσανατολισµό προς τη ∆ύση, η 
αποµάκρυνση Νταβούτογλου από την εξουσία αποτέλεσε «παλατιανό πραξικόπηµα 
του Ερντογάν» και καίριο χτύπηµα στη δηµοκρατική διακυβέρνηση της χώρας69. 
Κατά τη γερµανική DW η αποµάκρυνση Νταβούτογλου είναι «κακός οιωνός για την 
ΕΕ»
70
. Ωστόσο, ο Αχµέτ Νταβούτογλου είναι ένας ακαδηµαϊκός, που είχε την 
ευκαιρία να είναι και θεωρητικός, αλλά και ουσιαστικός, εφαρµόζοντας στην πράξη 
το όραµά του για την Τουρκία του µέλλοντος. Να είναι ο εµπνευστής και 
                                                
69 «Παλατιανό πραξικόπηµα του Ερντογάν η αποµάκρυνση Νταβούτογλου καταγγέλλουν οι κεµαλικοί», 
5.5.2016, Ναυτεµπορική, https://www.naftemporiki.gr/story/1100094/palatiano-praksikopima-
erntogan-i-apomakrunsi-ntaboutoglou-kataggelloun-oi-kemalikoi  
70  «DW : Κακός οιωνός  για την ΕΕ η αποµάκρυνση Νταβούτογλου», 6.5.2016, Το Βήµα, 
http://www.tovima.gr/2016/05/06/world/dw-kakos-oiwnos-gia-tin-ee-i-apomakrynsi-ntaboytogloy/  
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ενορχηστρωτής του δόγµατος του «στρατηγικού βάθους της Τουρκίας», προωθώντας 
και προφανώς υλοποιώντας τους διεθνοπολιτικούς του στόχους. Προσπάθησε µε κάθε 
τρόπο να αναπτύξει τους δεσµούς της Τουρκίας µε τους οµόθρησκους λαούς που 
µοιράζονται την οθωµανική κληρονοµιά και παράδοση, αλλά συγχρόνως να 
διατηρήσει την αυξηµένη συνεργασία της χώρας του µε το Ισραήλ και ευρύτερα µε τη 
∆ύση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το 2012 το περιοδικό TIME τον συµπεριέλαβε 
στα «Πρόσωπα µε τη Μεγαλύτερη Επιρροή Παγκοσµίως»71.   
Αποκορύφωµα της θεωρίας Νταβούτογλου στην εφαρµοσµένης της εκδοχή θα 
µπορούσε να χαρακτηριστεί η κατάρριψη του ρωσικού µαχητικού αεροπλάνου SU-24, 
από τουρκικό µαχητικό F-16 στα σύνορα µε τη Συρία το Νοέµβριο του 2015, που 
όµως στάθηκε και µία από τις κύριες αιτίες αποµάκρυνσής του από την 
πρωθυπουργία, εξαιτίας των ευρύτερων ανακατατάξεων που προκάλεσε και της 
έντασης µε την Ρωσία του Πούτιν. Ενδεχοµένως, η τουρκική διπλωµατία δεν 
αποκλείεται να προσπάθησε να προκαλέσει ένοπλη αντιπαράθεση Ρωσίας - ΝΑΤΟ, 
που όµως απέτυχε, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύµµαχοί της όπως η Γαλλία δεν ήταν 
έτοιµοι να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρηµα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η Τουρκία να 
εγκλωβιστεί στους αδέξιους χειρισµούς της, που τη µετέτρεπαν σε αχίλλειο πτέρνα 
της Συµµαχίας, παρά αιχµή του δόρατος της ∆ύσης στη Μέση Ανατολή, όπως 
ονειρεύονταν οι ηγέτες της, σύµφωνα µε τον δηµοσιογράφο - αναλυτή Πέτρο 
Παπακωνσταντίνου72. 
Η αποµάκρυνση όµως Νταβούτογλου από το προσκήνιο της τουρκικής 
πολιτικής σκηνής προκάλεσε και την ανησυχία της αµερικανικής υπερδύναµης, 
επειδή για τους Αµερικανούς ο Νταβούτογλου «εθεωρείτο ως ένας αξιόπιστος 
συνοµιλητής». Αυτό αποδεικνύει προφανώς ότι οι ΗΠΑ στήριζαν τα µεγαλόπνοα 
σχέδια και τους σχεδιασµούς του δόγµατος στην περιοχή δράσης του. Για τους 
Ρώσους αναλυτές η αποµάκρυνση Νταβούτογλου αποδεικνύει τη διολίσθηση της 
Τουρκίας σε δικτατορία του Ερντογάν73. Οι ευρύτερες ανακατατάξεις οδήγησαν και 
                                                
71  AYMAN MOHYELDIN, «Ali Babacan and Ahmet Davutoglu», 18.4.2012, Time, 
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112128,00.html  
72  ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, «Το παρασκήνιο της κατάρριψης του SU-24», 29.11.2015, 
Καθηµερινή, http://www.kathimerini.gr/840461/article/epikairothta/kosmos/to-paraskhnio-ths-
katarriyhs-toy-su-24  
73 ΠΑΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Πως βλέπουν ΗΠΑ και Ρωσία την αποµάκρυνση Νταβούτογλου»  
7.5.2016, Militaire, https://www.militaire.gr/%CF%80%CF%89%CF%82-
%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD-
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πάλι στη σύσφιξη των σχέσεων Τουρκίας και Ρωσίας, καθώς και οι δύο 
αντιµετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις και τις πιέσεις από την υπερατλαντική 
ηγεµονική δύναµη των ΗΠΑ. Η αποµάκρυνση Νταβούτογλου απαιτεί 
«ανακατασκευή» της πολιτικής του και επανασχεδιασµό της τουρκικής διπλωµατίας 
σε νέα βάση που θα δούµε αµέσως πιο κάτω.  
 
3.8 ΤΟ «ΝΕΟ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ∆ΟΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «ΙΣΛΑΜΙΚΗ 
ΈΝΩΣΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ» 
Η Τουρκία σήµερα µετά την αποµάκρυνση Νταβούτογλου74 από την κεντρική 
πολιτική σκηνή, αλλά κυρίως µετά την απόπειρα πραξικοπήµατος εναντίον του 
Προέδρου Ερντογάν, υιοθετεί ένα νέο στρατηγικό δόγµα σύµφωνα µε τον Yusuf 
Kaplan 75 , έναν τούρκο ισλαµιστή διανοούµενο που αρθρογραφεί τακτικά στην 
τουρκική εφηµερίδα Yeni Safak και η οποία είναι ανοικτά φιλικά διακείµενη προς 
τον Πρόεδρο Ερντογάν. Σύµφωνα µε το νέο αυτό δόγµα, η πρώτη µεγάλη ισλαµική 
ένωση πραγµατοποιήθηκε µε την ένωση των Σελτζούκων µε τους Οθωµανούς. Σαν 
συνέχεια, απώτερος στόχος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είναι η µε 
κάθε τρόπο επίτευξη της Ισλαµικής Ένωσης στο εγγύς µέλλον, αξιοποιώντας κάθε 
δυνατό µέσο, προς την κατεύθυνση αυτή. Κατά τον αρθρογράφο είναι «το µοναδικό 
κλειδί» που θα φέρει ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, 
αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Σύµφωνα µε την ένδοξη, κατά το δόγµα αυτό, 
τουρκική ιστορία, το όραµα αυτό επιβεβαιώνεται καθώς µε τις απαράµιλλες 
ικανότητες και τους επιτυχηµένους και επιδέξιους χειρισµούς τους οι Οθωµανοί 
ηγέτες, όπως ο Meliksah, ο Nizamulmulk και ο Gazali χρειάστηκαν ένα µόλις τέταρτο 
του αιώνα για να ρίξουν τον σπόρο της ενοποίησης του Ισλάµ, σε τρείς ηπείρους µε 
επίκεντρο την τουρκική επικράτεια εξασφαλίζοντας, όπως τονίζει χαρακτηριστικά 
«το εύρος, τη συνέχεια, το όραµα µε έναν τρόπο» που δεν υπάρχει αντίστοιχος στην 
                                                                                                                                       
%CE%B7%CF%80%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%81%CF%85/  
74  ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Η συνέχεια της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής στη µετά 
Νταβούτογλου εποχή», 25.5.2016, CNN Greece, https://www.cnn.gr/focus/apopseis/story/33459/h-
synexeia-tis-toyrkikis-exoterikis-politikis-sti-meta-ntavoytogloy-epoxi  
75 YUSUF KAPLAN, «Το νέο στρατηγικό δόγµα του Ερντογάν λέγεται «Ισλαµική ‘Ένωση-Παγκόσµια 
∆ύναµη», µτφρ. Σάββα Καλεντερίδη, 17.8.2016, εφ. Yeni Safak,  http://www.pontos-
news.gr/article/153483/neo-stratigiko-dogma-toy-erntogan-legetai-islamiki-enosi-pagkosmia-dynami  
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ιστορία. Και συνεχίζει, επισηµαίνοντας µε απαράµιλλο σεβασµό και θαυµασµό, µε τα 
επιτεύγµατα που πέτυχαν από κοινού οι Σελτζούκοι, οι Γκαζνελίδες και οι Εγιουπίδες 
στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, θέτοντας ισχυρά θεµέλια για την ένωση όλων των 
µουσουλµανικών λαών, εντός µιας πανίσχυρης Ισλαµικής Ένωσης.  
Μια τέτοιου είδους ένωση θα άλλαζε την ανθρώπινη ιστορία, επιβάλλοντας το 
ισλαµικό πολιτισµικό πρότυπο σε όλο τον κόσµο. Στο πλαίσιο αυτό απορρίπτεται µε 
απόλυτο τρόπο ο εκκοσµικισµός που είχε επιβάλλει ο Κεµάλ, γιατί αποτελεί σχέδιο 
που έχει επιβληθεί από τη ∆ύση και συνιστά ξένο σώµα στην οθωµανική κληρονοµιά. 
Εµποδίζει την ανάπτυξη της Τουρκίας, η οποία θα πρέπει να στραφεί στο ισλαµικό 
παρελθόν της για να πετύχει ένα «νέο πολιτισµικό θαύµα», όπως στο παρελθόν. Η 
µεθοδολογία που προτείνει ο φλογερός αρθρογράφος περιλαµβάνει συγκεκριµένα 
βήµατα - δράσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να αναπτυχθεί µια φιλοσοφία της Ιστορίας 
που θα είναι συγχρόνως ριζοσπαστική και οικουµενική, µε κεντρικό άξονα το Ισλάµ 
και µάλιστα τη σουνιτική εκδοχή του.  
1) Στην «πρώτη περίοδο», που αποκαλεί «της Μέκκας», θα πρέπει η 
πολιτική ηγεσία υπό την φωτισµένη εξουσία του Προέδρου Ερντογάν να σπάσει το 
κύµα που πηγαίνει κατά πάνω τους και να διαχωρίσουν την ήρα από το στάρι.  
2) Στη συνέχεια θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα τουρκικό δικό τους κύµα 
που θα αποτελέσει τη λυδία λίθο για την οικοδόµηση της Ισλαµικής Ένωσης και θα 
είναι η «περίοδος της Μεδίνας» και  
3) Εφόσον ολοκληρωθούν τα δύο προηγούµενα βήµατα θα είναι εφικτή η 
υλοποίηση του φιλόδοξου προγράµµατος, που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση προς 
την ενοποίηση και την «ανεξαρτησία του ισλαµικού κόσµου». Στο πλαίσιο αυτό ο 
νέο-οθωµανικός προσανατολισµός στοχεύει στην Αραβική Χερσόνησο και θα δούµε 
τα σχέδια δραστηριοποίησής του στην περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 
ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
πως υπογραµµίζουν κλασικοί στοχαστές των ∆ιεθνών Σχέσεων, η 
οικονοµική ισχύς αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της πολιτικής 
ισχύος, ενώ ο Edward H. Carr διαιρώντας την ισχύ σε τρεις 
κατηγορίες, την οικονοµική, τη στρατιωτική και της πειθούς, τις οποίες θεωρεί 
αλληλεξαρτώµενες, αναδεικνύει τη σηµασία της οικονοµικής ισχύος 76 . Αποτελεί 
δεδοµένο πως η οικονοµία µιας χώρας δύναται να παίξει σηµαντικό ρόλο στην 
ικανότητά της να ασκήσει ισχυρή και αποτελεσµατική εξωτερική πολιτική και η 
Άγκυρα έχει φροντίσει και συνεχίζει να φροντίζει για την εκµετάλλευση των 
οικονοµικών της δυνατοτήτων. Όµως δεν περιορίζεται µόνο σε αυτές τις δυνατότητες, 
καθώς εύκολα κάποιος µπορεί να παρατηρήσει πως πέρα από την οικονοµική της 
ισχύ, η Τουρκία προσπαθεί να χρησιµοποιήσει προς όφελός της και την οθωµανική 
κληρονοµιά της και τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία που έχει µε τις περιοχές που 
µελετάµε. Το κοινό πολιτιστικό και θρησκευτικό παρελθόν λειτουργεί ως βατήρας για 
το άλµα της Τουρκίας προς τις χώρες αυτές και στη συνέχεια ακολουθεί η δράση 
στον οικονοµικό τοµέα. Όµως και πάλι δεν µένει µόνο εδώ. Έρχεται να προστεθεί και 
η στρατιωτική διάσταση, στην οποία η Τουρκία έχει δαπανήσει µεγάλα κεφάλαια και 
δυναµικό τα τελευταία χρόνια και φαίνεται πως έχει έρθει η ώρα να δρέψει σταδιακά 
τους κόπους των προσπαθειών της. Παρακάτω αναφέρονται επιγραµµατικά κάθε ένας 
από τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται και εφαρµόζει την εξωτερική της 
πολιτική η Τουρκία.  
 
4.1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Όπως αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, τα δόγµατα του νέο-οθωµανισµού και 
του Νταβούτογλου, στηρίζονται στο κοινό θρησκευτικό και πολιτισµικό παρελθόν µε 
τις χώρες ενδιαφέροντος, λόγω της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η Άγκυρα τονίζει σε 
                                                
76
 EDWARD H. CARR, «Η εικοσαετής κρίση 1919-1939. Εισαγωγή στη µελέτη των διεθνών σχέσεων», 
εκδόσεις Ποιότητα, 2011,   σελ. 154-155 και 157-158 
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κάθε ευκαιρία τα κοινά αυτά στοιχεία και µε όχηµα το Ισλάµ επιδιώκει την αύξηση 
της επιρροής της στις περιοχές αυτές.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο φροντίζει να εκπαιδεύει και να αποστέλλει ιµάµηδες, 
οι οποίοι στα κηρύγµατά τους εξυµνούν τη ‘’µητέρα Τουρκία’’ και ενισχύουν το 
κοινό θρησκευτικό συναίσθηµα, όντας ελεγχόµενοι από την Άγκυρα. Επίσης για την 
προβολή αλλά και την ενίσχυση του κοινού θρησκευτικού παρελθόντος έχει 
υλοποιήσει και συνεχίζει να χρηµατοδοτεί εκατοντάδες αναστηλώσεις ή ανεγέρσεις 
τεµενών και άλλων µνηµείων, τα οποία θεωρούνται ως µέρος της κοινής ιστορικής 
κληρονοµιάς σε όλες αυτές τις περιοχές, προβάλλοντας την εικόνα της προστάτιδας 
µουσουλµανικής δύναµης.   
Επίσης,  µέσω των φορέων που χρησιµοποιεί, η Τουρκία έχει χρηµατοδοτήσει 
κατασκευές και έργα που αφορούν σχολεία, παιδικούς σταθµούς, νοσοκοµειακές 
εγκαταστάσεις, αλλά και αγροτικές υποδοµές77 (βλ. Εικόνα 10 Παράρτηµα «∆»). 
Και φυσικά, πατώντας στα διδάγµατα του Νταβούτογλου, η Τουρκία έχει ιδρύσει 
τουρκικά σχολεία και πανεπιστήµια σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγµα στη 
Ντόχα του Κατάρ, όπου το σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του µαζί µε ένα νέο 
πρόγραµµα εκµάθησης της τουρκικής γλώσσας, για τους πολίτες του Κατάρ, στο 
Τουρκικό Πολιτιστικό Κέντρο Yunus Emre. Το τελευταίο διοργανώνει επίσης 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και εργαστήρια τέχνης. Επιπλέον, περισσότεροι από 5.000 
φοιτητές από την Αφρική έχουν φοιτήσει µε πλήρη υποτροφία στα τουρκικά 
πανεπιστήµια, µε τον συνολικό αριθµό των αφρικανών φοιτητών να ξεπερνάει τις 
15.00078 (βλ. Εικόνα 11 Παράρτηµα «∆»). 
Με τις παραπάνω δράσεις της, η Τουρκία ενισχύει τους δεσµούς µε τις χώρες 
που ενδιαφέρεται, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί µια νέα γενιά είτε ισλαµιστών, είτε 
εκπαιδευµένων νέων οι οποίοι θα έχουν γαλουχηθεί µε τις διδαχές του τουρκικού 
κράτους και φυσικά θα είναι φίλα προσκείµενοι σε αυτό. 
 
                                                
77 «Strategic partnership basis of Turkish-Somali cooperation», 26.10.2017, Daily Sabah, 
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/10/27/strategic-partnership-basis-of-turkish-somali-
cooperation  
78  «Η win-win πολιτική της Τουρκίας στην Αφρική», 30.1.2017, Turkey Radio and Television 
Corporation, http://www.trt.net.tr/greek/phakeloi/2017/01/30/e-win-win-politike-tes-tourkias-sten-
aphrike-661781 
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4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Η Τουρκία αντιλαµβανόµενη την αλληλεπίδραση µεταξύ οικονοµικών και 
πολιτικό-διπλωµατικών σχέσεων και τη δυνατότητα των πρώτων να λειτουργήσουν 
ως µοχλός πίεσης προς την επίτευξη στόχων εξωτερικής πολιτικής, έχει επενδύσει 
σηµαντικό δυναµικό προς αυτή την κατεύθυνση, ακολουθώντας µια στρατηγική 
πλουραλιστικής και ανεκτικής χώρας. Πλουραλιστικής διότι έχει τη δυνατότητα,  
λόγω γεωγραφικής θέσης, να σχετίζεται µε αρκετά περιφερειακά υποσυστήµατα και 
ανεκτικής καθώς έχει υιοθετήσει την θεωρία της οικονοµικής αλληλεξάρτησης, 
προωθώντας στις διµερείς σχέσεις της την υπεροχή της απέναντι των οικονοµικών 
της εταίρων. Επιπρόσθετα, η Άγκυρα αναγνωρίζει πως οι οικονοµικές 
δραστηριότητες δεν αποτελούν µια ανεξάρτητη µορφή κοινωνικής ζωής, αλλά µπορεί 
να είναι παρεπόµενο των θρησκευτικών πίστεων, των οικογενειακών σχέσεων και 
των εθνικών παραδόσεων. 
Έτσι, έχουµε µια διττή χρησιµοποίηση των φορέων και µέσων που 
εκµεταλλεύεται η Τουρκία για την προώθηση των συµφερόντων της στις 
εξεταζόµενες περιοχές. Από τη µια αντλεί κεφάλαια για την ενίσχυση της δικής της 
οικονοµίας και από την άλλη επενδύει η ίδια στις προαναφερόµενες περιοχές, 
ενισχύοντας την παρουσία της εκεί και αυξάνοντας την οικονοµική αλληλεπίδραση 
µε αυτές. 
Τα στατιστικά στοιχεία για τις οικονοµικές δραστηριότητες της Τουρκίας 
µόνο για την Αφρική, που δηµοσιεύονται στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu 
και φαίνονται στην Εικόνα 12 του Παραρτήµατος «Ε» είναι αποκαλυπτικά79: 
 Οι άµεσες ξένες επενδύσεις της Τουρκίας αυξήθηκαν από 100 
εκατοµµύρια δολάρια το 2003, σε 6,5 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2017 
 Οι Τούρκοι επιχειρηµατίες δηµιούργησαν 78.000 θέσεις εργασίας στην 
Αφρική και η αξία των έργων που ανέλαβαν οι τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες 
ξεπέρασε τα 55 δισεκατοµµύρια δολάρια 
                                                
79  «Turkey reaping rewards of 'Opening to Africa'», 27.2.2018, Anadolu Agency 
https://www.aa.com.tr/en/africa/turkey-reaping-rewards-of-opening-to-africa/1075334    
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 Ο Τουρκικός εθνικός αεροµεταφορέας Turkish Airlines εκτελεί 
πτήσεις από και προς 52 προορισµούς, σε 33 αφρικανικές χώρες, αποτελώντας για 
κάποιες από αυτές τον µοναδικό αεροµεταφορέα που δραστηριοποιείται εκεί. 
 Το Συµβούλιο Εξωτερικών Οικονοµικών Σχέσεων της Τουρκίας 
(DEIK) σύναψε διµερή επιχειρηµατικά συµβούλια µε 42 διαφορετικές αφρικανικές 
χώρες. 
 Ο οργανισµός εξωτερικού εµπορίου συνόδευσε τον Ερντογάν στα 
ταξίδια του σε 15 αφρικανικές χώρες τα τελευταία δύο χρόνια, συµβάλλοντας στην 
ενίσχυση των επιχειρηµατικών δεσµών. 
Επίσης Τουρκικές εταιρείες αναλαµβάνουν στις χώρες της Αφρικής µεγάλα 
έργα, όπως το έργο κατασκευής σιδηρόδροµου µήκους 2.000 χιλιοµέτρων στην 
Τανζανία, την ίδρυση ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών στη Μαδαγασκάρη, την 
ανέγερση κοινωνικών κατοικιών χαµηλού κόστους στην Μοζαµβίκη και την 
παραγωγή πολλών προϊόντων, όπως για παράδειγµα τσιµέντο, ρούχα ακόµη και 
ηλεκτρονικά80. 
 
4.3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Τα άλµατα που έχει σηµειώσει η Τουρκική αµυντική βιοµηχανία τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια είναι µεγάλα και γνωστά. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε δηλώσεις του, 
ανέφερε πως η Τουρκία δύναται να καλύψει το 65% των αναγκών στην αµυντική 
βιοµηχανία, από 20% πριν την ανάληψη της εξουσία από το ΑΚΡ81. Ένας επιπλέον 
λόγος της προσπάθειας της Άγκυρας για περισσότερη αυτονοµία στις εξοπλιστικές 
της ανάγκες αποτελεί και η επιδείνωση των σχέσεών της µε την Ε.Ε. και ορισµένα 
µέλη της, καθώς το 2016 µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα και τις έντονα 
αντιδηµοκρατικές αντιδράσεις του Ταγίπ Ερντογάν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενηµέρωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναστολή της ενταξιακής διαδικασίας της 
Τουρκίας, ενώ ταυτόχρονα το αυστριακό κοινοβούλιο υιοθέτησε εµπάργκο όπλων 
                                                
80  «Turkey reaping rewards of 'Opening to Africa'», 27.2.2018, Anadolu Agency, 
https://www.aa.com.tr/en/africa/turkey-reaping-rewards-of-opening-to-africa/1075334    
81 «∆ηλώσεις Ερντογάν για την ανάπτυξη της αµυντικής βιοµηχανίας», 23.6.2018, Turkey Radio and 
Television Corporation (TRT),  http://www.trt.net.tr/greek/tourkia/2018/06/23/deloseis-erntogan-gia-
ten-anaptuxe-tes-amuntikes-biomekhanias-997927    
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κατά της Τουρκίας. Ως αποτέλεσµα, οι Τούρκοι λήπτες αποφάσεων αύξησαν τις 
προσπάθειές τους για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Τουρκίας για την 
αυτονόµησή της σε οπλικά συστήµατα82. Επίσης η Τουρκία επαίρεται ότι διαθέτει το 
δεύτερο µεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ µετά τις ΗΠΑ. Φροντίζει δε να προβάλει 
διαρκώς τόσο στα ΜΜΕ, όσο και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης τις στρατιωτικές 
‘’επιτυχίες’’ της στη Συρία. Επιπρόσθετα η Άγκυρα µεριµνά για την ενεργή 
συµµετοχή και σε µεγάλη έκταση σε όλες σχεδόν τις αποστολές του ΝΑΤΟ και του 
ΟΗΕ, προβάλλοντας την εικόνα µιας ισχυρής στρατιωτικά χώρας, αποκοµίζοντας 
αντίστοιχες εµπειρίες για τα στελέχη της, αλλά και δηλώνοντας παρουσία σε όλες τις 
γωνιές του κόσµου.  
Έχοντας σαν σύµµαχο όλα τα παραπάνω, η Άγκυρα δραστηριοποιείται πλέον 
και στον στρατιωτικό τοµέα στις χώρες ενδιαφέροντος. Ξεκινώντας από τη βάση, 
φροντίζει να παρέχει εκπαίδευση στις στρατιωτικές της σχολές σε µεγάλο αριθµό 
σπουδαστών από τις χώρες αυτές. Μόνο για το 2015 στην Στρατιωτική Ακαδηµία της 
Τουρκίας φοίτησαν 285 σπουδαστές από 19 χώρες, µεταξύ των οποίων η Γκάµπια, η 
Σοµαλία και η Σαουδική Αραβία83 (βλ. Εικόνα 13 Παράρτηµα «ΣΤ»). Συνεπώς όχι 
µόνο ενισχύει τους στρατιωτικούς δεσµούς µε όλες αυτές τις χώρες, αλλά δύναται να 
δηµιουργήσει µια βάση µελλοντικών στρατιωτικών στελεχών και πιθανών ηγετών, οι 
οποίοι γαλουχηµένοι µε τα διδάγµατα της τουρκικής κουλτούρας και τις φιλικές 
σχέσεις µε Τούρκους συναδέλφους τους, θα µπορούν να λάβουν ευνοϊκές για την 
Τουρκία θέσεις, προωθώντας τα συµφέροντά της.   
Παράλληλα η Άγκυρα φροντίζει να αποστέλλει στρατιωτικές δυνάµεις προς 
υποστήριξη των ντόπιων πληθυσµών και ταυτόχρονα να παράσχει εκπαίδευση στις 
τοπικές ένοπλες δυνάµεις, προβάλλοντας και ενισχύοντας έτσι την εικόνα των δικών 
της ένοπλων δυνάµεων. Μια σηµαντική αποστολή µε στόχο τα ανωτέρω, ήταν και η 
επιχείρηση «Barbaros» που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014. Η ∆ιοίκηση της 
Τουρκικής Ναυτικής Οµάδας Επέµβασης (Türk Deniz Görev Grubu), η οποία 
υπάγεται στη ∆ιοίκηση Ναυτικών ∆υνάµεων, έπλευσε κατά µήκος του συνόλου των 
αφρικανικών ακτών και ελλιµενίστηκε σε 25 λιµάνια σε 24 χώρες, 19 εκ των οποίων 
για πρώτη φορά. Αποτέλεσε δε την πιο σηµαντική αποστολή της ιστορίας του 
                                                
82 «No Strings Attached: Turkey’s Arms Projects as a Foreign Policy Tool», 25.12.2016, Moshe Dayan 
Center (MDC) , https://dayan.org/content/no-strings-attached-turkeys-arms-projects-foreign-policy-tool     
83  «Foreign students trained at Turkey's military academy», 1.5.2015, Anadolu Agency, 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/foreign-students-trained-at-turkeys-military-academy/51689     
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τουρκικού πολεµικού ναυτικού µετά από 148 χρόνια. Επίσης, ήταν η πρώτη φορά που 
η Τουρκία χρησιµοποίησε τη ναυτική ισχύ ως µέσο ενάσκησης της εξωτερικής της 
πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό έκανε επίδειξη της ναυτικής παρουσίας στις περιοχές 
ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα είχε την ευκαιρία να προβάλλει τις δυνατότητες του 
πολεµικού της ναυτικού, σε ότι έχει να κάνει µε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων µεγάλης 
διάρκειας, τη διαφύλαξη των συµφερόντων της χώρας, και τέλος την κάλυψη των 
αναγκών ασφαλείας σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα µε την παρουσία της ναυτικής 
δύναµης στα διάφορα λιµάνια, οι Τούρκοι υπουργοί Άµυνας και Εξωτερικών 
πραγµατοποίησαν επίσηµες επισκέψεις στα κράτη διέλευσης της οµάδος Barbaros. 
Παράλληλα, στην τουρκική αποστολή συµµετείχαν υπηρεσιακά στελέχη του 
υφυπουργείου Αµυντικής Βιοµηχανίας SSM, καθώς και στελέχη του Τουρκικού 
Οργανισµού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΤΙΚΑ), µε σκοπό την προβολή των 
συστηµάτων που κατασκευάζει η τουρκική αµυντική βιοµηχανία και των 
προγραµµάτων οικονοµικής, εµπορικής, τεχνολογικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής συνεργασίας, που διαχειρίζεται η ΤΙΚΑ84.  
Τέλος και ίσως και το πιο σηµαντικό, η Άγκυρα έχει αναπτύξει επίγειες 
δυνάµεις, δηµιουργώντας τουρκικές βάσεις σε δώδεκα χώρες του εξωτερικού, όπως 
φαίνεται και στις Εικόνες 14 & 15 του Παραρτήµατος «ΣΤ», αποτελώντας µια από 
τις λίγες χώρες στον κόσµο µε αυτή τη δυνατότητα. Η Τουρκία προς το παρόν, πέραν 
των υπολοίπων χωρών που δεν αφορούν τη συγκεκριµένη εργασία, διατηρεί 
στρατιωτική παρουσία στο Κατάρ και τη Σοµαλία, ενώ έχει συµφωνήσει στη 
δηµιουργία µιας αντίστοιχης βάσης στο Σουδάν (για την οποία αναφέρονται 
περισσότερα στοιχεία στο 8ο κεφάλαιο), έχοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και 
του πολεµικού της ναυτικού85. Καθώς η ίδρυση στρατιωτικής βάσης σε άλλη χώρα 
του κόσµου θεωρείται ευκαιρία που µπορεί να ανήκει µόνο σε µεγάλες στρατιωτικές 
δυνάµεις, η Άγκυρα µε τον τρόπο αυτό τοποθετεί τον εαυτό της στο τραπέζι αυτών 
των λίγων δυνάµεων µε τέτοιες δυνατότητες, αναβαθµίζοντας κατακόρυφα τη 
γεωπολιτική της θέση και ισχύ. 
Χρησιµοποιώντας λοιπόν όλα τα διατιθέµενα µέσα και αναλογιζόµενη τον 
κόσµο όπως είναι και όχι όπως θα ήθελε να είναι, η Άγκυρα προσπαθεί να µετατρέψει 
                                                
84  ΧΡ. ΜΗΝΑΓΙΑΣ, «Απόρρητος Φάκελος Τουρκία-Η Εθνική Στρατηγική της Τουρκίας», εκδόσεις 
Κάδµος, 2014, σελ. 227-229     
85 «Turkey going back to ottoman lands», 3.1.2018, Yeni Safak, 
https://www.yenisafak.com/gundem/turkiye-osmanli-topraklarina-geri-donuyor-2951575      
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το «επιθυµητό» σε «εφικτό», ακολουθώντας στον βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό 
της τον Edward Carr, µε το βλέµµα στραµµένο στο πως θέλει να γίνει ο κόσµος, ως 
µακροπρόθεσµος σχεδιασµός 86. 
                                                
86  Κουσκουβέλης Ηλίας, «Ρεαλισµός και Στρατηγική», 5.3.2008,  
http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-gnomis/kouskouvelis-exoteriki-politiki/item/66-
%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ια την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των επιδιώξεών της η Άγκυρα, 
εκτός από την πολυεπίπεδη στρατηγική της, έχει εντάξει στην 
εφαρµογή της εξωτερικής της πολιτικής τόσο τους κρατικούς φορείς, 
όσο και τον ιδιωτικό τοµέα. Χρησιµοποιεί λοιπόν τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, από 
τον οποίο και σε συνεργασία µε χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, καταφέρνει να 
αντλεί σηµαντικά κεφάλαια, αυξάνοντας την οικονοµική της ισχύ. Επίσης, επένδυσε 
µεγάλα κεφάλαια σε οργανισµούς ελεγχόµενους από την πολιτική ηγεσία της 
Τουρκίας, οι οποίοι έχουν ως κύριο έργο την δραστηριοποίησή τους στις χώρες του 
τουρκικού ενδιαφέροντος, και επιπρόσθετα έχει συµπεριλάβει και εξακολουθεί να 
συµπεριλαµβάνει ακόµη µεγαλύτερα κεφάλαια από τον επιχειρηµατικό κόσµο, που 
επιθυµεί την επέκτασή του στις περιοχές αυτές, υπό την προστασία και την εγγύηση 
του Τουρκικού κράτους. Ως συνέπεια των ανωτέρω, έχει καταφέρει µέχρι τώρα να 
επεκτείνει την επιρροή της και να αυξήσει κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια τις 
σχέσεις αλληλεξάρτησης, όπως η ίδια τις εννοεί, µε τις προαναφερόµενες χώρες. 
Επιπλέον, συµπεριφερόµενη ως ‘’έξυπνη’’ δύναµη, ενέταξε στο σχεδιασµό των 
στρατηγικών της κινήσεων και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τόσο µε την 
οικονοµική τους ενίσχυση, όσο και µε την καθοδήγηση αυτών, ενισχύοντας έτσι την 
εικόνα της, χωρίς όµως την άµεση και εµφανή εµπλοκή του κρατικού φορέα, αλλά 
εµφανίζοντας και προωθώντας την ιδέα του µεγαλείου του Τουρκικού λαού. 
 
5.1 ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
  Τη δεκαετία του ’80 ο Τουρκούτ Οζάλ δήλωνε87 πως δεν υπάρχει αµιγώς 
ισλαµικό οικονοµικό σύστηµα, αλλά η Τουρκία επιτρέπει την εγκατάσταση και 
λειτουργία στο τουρκικό έδαφος ισλαµικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων τα οποία 
                                                
87 Οι δηλώσεις του Οζάλ έγιναν στις 14 Νοεµβρίου 1985, στη διάρκεια συµποσίου στο Παρίσι, µε 
θέµα «Ισλάµ και ∆ύση». 
Γ 
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δεν εισπράττουν τόκους88. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να προσελκύσει κεφάλαια 
από χώρες της Αραβικής χερσονήσου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το 
Μπαχρέιν, αλλά και της Αφρικής, όπως η Λιβύη. Πιο αναλυτικά, την περίοδο εκείνη 
ιδρύθηκαν τα παρακάτω χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε τα αντίστοιχα κεφάλαια: 
• Το «αλ-Μπαράκα Τουρκ» (ΑΒΤ) 89, θυγατρική του οµώνυµου οµίλου, 
µε έδρα την Τζέντα και το «Ίδρυµα Φαϊσάλ Φινάνς» του Σαουδάραβα πρίγκιπα 
Μουχάµαντ Φαϊσάλ αλ-Σαούντ90, τα οποία, µολονότι υποστήριζαν ότι έλκουν τις 
ηθικές αρχές από το Ισλάµ, γρήγορα βρέθηκαν να ανταγωνίζονται τις συµβατικές 
τράπεζες έλκοντας περισσότερα κεφάλαια και χρηµατοδοτώντας όχι µόνο µικρά 
σχέδια, αλλά και σηµαντικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 
• Η Τουρκοαραβική τράπεζα, η οποία διέθετε κεφάλαια από Λιβύη και 
Κουβέιτ. 
• Η Σαουδοαµερικάνικη τράπεζα, µε κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία 
και τις ΗΠΑ. 
• Η Τράπεζα των Μπαχρέιν και Κουβέιτ µε κεφάλαια από την Τουρκία 
και το Μπαχρέιν91. 
• Η Τράπεζα Τουρκίας και χωρών του Κόλπου, που διέθετε κεφάλαια 
από Κατάρ και Τουρκία92. 
  Από τα προαναφερόµενα ιδρύµατα, µόνο κατά τη δεκαετία του’80, οι 
τουρκικές κυβερνήσεις κατάφεραν να αντλήσουν πάνω από 1 δις δολάρια, µέσω 
δανεισµού, ενώ ταυτόχρονα χρηµατοδοτήθηκαν από τα ιδρύµατα αυτά, πολλά 
αναπτυξιακά προγράµµατα και έργα, ενισχύοντας περεταίρω την Τουρκική οικονοµία, 
άρα και την οικονοµική της ισχύ.  
 
                                                
88  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ, «Γεωγραφία του Ισλαµιστικού Κινήµατος στη Μέση Ανατολή», εκδόσεις 
Παπαζήση, 2012, σελ. 90 
89 Τράπεζα Albaraka Turk, http://en.albarakaturk.com.tr/  
90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Οι τρέχουσες εµπορικές και οικονοµικές συναλλαγές της Τουρκίας, 
µε τις χώρες της άµεσης περιφέρειάς της», εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 2011, σελ. 69 
91 Συνεταιριστική Τράπεζα Τουρκίας-Κουβέιτ, http://www.invest.gov.tr/en-
US/successstories/Pages/KuwaitTurk.aspx  
92 Βλέπε ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, οπ. παραπ. σελ. 70 
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5.2 ΤΟΥΡΚΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Ο Αχµέτ Νταβούτογλου προσδιόρισε εµφατικά τις γεωγραφικές περιοχές όχι 
ως πεδία γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, αλλά ως πεδία γεωπολιτικής επιρροής93. Έτσι, 
ενώ πεδία γεωπολιτικού ενδιαφέροντος είναι οι περιοχές στις οποίες µια χώρα 
επεκτείνει τα συµφέροντά της, τα πεδία γεωπολιτικής επιρροής αποτελούν περιοχές 
όπου µια χώρα σκοπεύει να διεισδύσει και να τις διαµορφώσει, όπως αυτή επιθυµεί, 
προς όφελός της φυσικά. Ουσιαστικά οι διακρατικές σχέσεις δεν είναι απλά η 
επέκταση συµφερόντων, αλλά η τροποποίηση του κοινωνικού, οικονοµικού και 
πολιτιστικού ιστού των χωρών που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Με βάση αυτή την 
αντίληψη η Άγκυρα έχει καταφέρει να εφαρµόσει τη στρατηγική της, 
χρησιµοποιώντας τα παρακάτω ιδρύµατα και οργανισµούς: 
5.2.1 Diyanet (Presidency of Religious Affairs – ∆ιεύθυνση 
Θρησκευτικών Υποθέσεων) 
Η Diyanet (Presidency of Religious Affairs) είναι 
η ∆ιεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων, η οποία 
ιδρύθηκε ως κοσµική διοικητική µονάδα το 1924, για να 
διατηρήσει υπό έλεγχο τις διάφορες θρησκευτικές 
κοινότητες στην Τουρκία, όταν καταργήθηκε από τον Κεµάλ ο κύριος θρησκευτικός 
θεσµός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ο Σεϊχουλισλάµης. Σύµφωνα µε τον 
ιδρυτικό της νόµο (429 της 3ης Μαρτίου 1924), αποστολή της είναι «να διαχειρίζεται 
τις υποθέσεις που σχετίζονται µε την πίστη και τη λατρεία της θρησκείας του Ισλάµ και 
των τόπων προσευχής». Κατά την περίοδο των Κεµαλιστών αποτελούσε τη µοναδική 
κρατική αρχή, που είχε σαν ρόλο την παρακολούθηση και καθοδήγηση της 
θρησκευτικής δραστηριότητας στο νέο κοσµικό κράτος. Η δράση της Diyanet αρχικά 
περιοριζόταν στους µουσουλµάνους της Τουρκίας, µετά όµως από το στρατιωτικό 
πραξικόπηµα του 1980, η διεύθυνση αναβαθµίστηκε και επέκτεινε τις 
δραστηριότητές της σε χώρες οι οποίες διέθεταν τουρκικούς µεταναστευτικούς 
                                                
93 Βλέπε ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ, οπ. παραπ. σελ. 118 (Ως γεωγραφικές περιοχές εννοούνται τα 
τρία σηµαντικά γεωπολιτικά πεδία δράσης. Στον εγγύς χώρο, δηλαδή τα Στενά, τη Μέση Ανατολή, τον 
Καύκασο, στον εγγύς θαλάσσιο χώρο, δηλαδή τη Μαύρη Θάλασσα, την Αδριατική, την Ανατολική 
Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο και την Κασπία, καθώς επίσης και στον εγγύς ηπειρωτικό 
χώρο, ο οποίος περιλαµβάνει την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία.) 
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πληθυσµούς. Έτσι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει στείλει ιµάµηδες στην 
Ευρώπη, προβάλλοντας ως επιχείρηµα την αντιστάθµιση των επιρροών από άλλες 
ισλαµικές κοινότητες στους Τούρκους και τη διατήρηση της πίστης αυτών στο 
τουρκικό κράτος. Ωστόσο, η παρουσία της στο εξωτερικό δεν περιορίζεται στους 
µετανάστες µε τουρκικό υπόβαθρο94. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διευρύνει τις δράσεις 
της, επιδιώκοντας µεγαλύτερο ρόλο σε περιοχές πέραν των Βαλκανίων και των 
περιοχών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως η Ασία και Αφρική (βλ. Εικόνα 16 
Παράρτηµα «E»). Για το λόγο αυτό και µε τις ευλογίες του Ερντογάν, ο συνολικός 
ετήσιος προϋπολογισµός της Diyanet το 2017 ανήλθε σε 8,1 δισεκατοµµύρια λίρες 
(1,38 δισ. δολάρια), υπερβαίνοντας τους προϋπολογισµούς 12 υπουργείων, 
συµπεριλαµβανοµένου του υπουργείου υγείας και του υπουργείου εσωτερικών, 
σύµφωνα µε τον τουρκικό Τύπο 95. 
Εκτός από τον έλεγχο των τζαµιών στο εσωτερικό της Τουρκίας, η εν λόγω 
διεύθυνση ελέγχει επίσης και περισσότερα από 2.000 τζαµιά ανά τον κόσµο, καθώς 
και περισσότερα από 117.000 άτοµα στην Τουρκία και σε 40 άλλες χώρες. Επίσης 
διαθέτει δικό της τηλεοπτικό σταθµό, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι 
διαθέσιµος τόσο µέσω δορυφορικής τηλεόρασης, όσο και καλωδιακής, αλλά και στο 
YouTube, ενώ έχει έντονη δράση και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 
διαχειρίζεται δυο λογαριασµούς Twitter, µια σελίδα στο Facebook και µια 
τηλεφωνική γραµµή ισλαµικού τρόπου ζωής96. 
Επιπρόσθετα παρέχει θρησκευτική εκπαίδευση για ιµάµηδες, τόσο Τούρκους 
όσο και πολλών άλλων χωρών, και υποστηρίζει την κατασκευή και συντήρηση 
τζαµιών, όχι µόνο για Τούρκους µουσουλµάνους, αλλά για όλους τους σουνίτες 
µουσουλµάνους στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 
πολυεπίπεδης δράσης της Dinayet είναι η αποστολή και διανοµή 30.000 αντιτύπων 
του Κορανίου σε µαθητές και φοιτητές στο Σουδάν, το Τσαντ και το Τόγκο, µε την 
προοπτική για αποστολή άλλων 70.000 αντιτύπων, σύµφωνα µε την επίσηµη σελίδα 
                                                
94 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, «Diyanet: Το θρησκευτικό-κατασκοπευτικό εργαλείο του Ερντογάν», 
13.8.2017, SL press, https://slpress.gr/diethni/diyanet-to-thriskeftiko-kataskopeftiko-ergaleio-tou-
erdogan/  
95 «Ο πόλεµος Ερντογάν-Τουρκίας κατά Οικουµενικού Πατριαρχείου και του χριστιανισµού», 19.10.18, 
Defence-point, https://www.defence-point.gr/news/o-polemos-ton-erntogan-tourkias-kata-
ikoumenikou-patriarchiou-ke-tou-christianismou     
96  ∆ιεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet), https://www.diyanet.gov.tr/en-
US/Organization/Detail//10/high-board-of-religious-affairs    
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της 97 (βλ. Εικόνα 17 Παράρτηµα «E»). Ακόµη ένα παράδειγµα αποτελεί και το 
πρόγραµµα που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018 µε την ονοµασία «µια σταγόνα 
ζωής», που έχει ως στόχο τη διάνοιξη πηγαδιών σε περιοχές στην Μπουρκίνα Φάσο, 
το Τσαντ, την Κένυα, το Νίγηρα, το Σουδάν, το Τόγκο, την Ουγκάντα και τη 
Ζιµπάµπουε, ώστε οι τοπικοί πληθυσµοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρό νερό 98. 
Με τον τρόπο αυτό και έχοντας σαν εκτελεστικό όργανο τη συγκεκριµένη 
διεύθυνση, το AKP του Ερντογάν έχει µετατρέψει τη θρησκεία σε εργαλείο 
προώθησης των Τουρκικών συµφερόντων. Είναι δε τουλάχιστον ανησυχητική η 
αντίληψη του επικεφαλής της Denayet, ∆ρ. Αλί Ερµπάς για το ρόλο της διεύθυνσης, 
αλλά ιδιαίτερα τη θέση της Τουρκίας, καθώς στις 6 Απριλίου ανήρτησε στο twitter το 
εξής µήνυµα: «Ο κυρίαρχος λόγος της ύπαρξης µας, είναι να κυριαρχήσουµε στον 
κόσµο…»
 99. 
5.2.2 Τουρκικός Οργανισµός Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
 Ο Τουρκικός Οργανισµός Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΤΙΚΑ) ιδρύθηκε στις 24-1-1992, υπαγόµενος 
αρχικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και από το 1999 και µετά 
απευθείας στον πρωθυπουργό 100 . Ως αποστολή, έχει την 
ανάπτυξη προγραµµάτων οικονοµικής, εµπορικής, τεχνολογικής, πολιτιστικής, 
κοινωνικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας τόσο µε τουρκόφωνα, όσο µε γειτονικά µε 
την Τουρκία κράτη. Επιπλέον, έχει σαν στόχο τη βελτίωση των υποδοµών, την 
αναβάθµιση του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου, τη διαφύλαξη του κοινού 
ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου, τη διάδοση της τουρκικής γλώσσας101. 
 Έτσι λοιπόν και σύµφωνα µε τον ίδιο τον οργανισµό, στην προσπάθεια της 
Τουρκίας να καταστεί ένας σηµαντικός παράγοντας στην περιοχή και στον κόσµο, η 
                                                
97 «Turkey Religious Foundation of Sudan 30 thousand Koran-Quran», 13.4.2017, Turkey Diyanet 
Foundation, https://www.tdv.org/tr-TR/site/haberler/turkiye-diyanet-vakfi-ndan-sudan-a-30-bin-kur-an-
i-kerim-3190     
98 «Religious Foundation of Turkey 48 Water Wells in Africa were hungry More», 21.2.2018, Dini 
Gercek Haber, https://www.dinigercekhaber.com/gundem/turkiye-diyanet-vakfi-afrikada-48-su-
kuyusu-daha-acti-h12252.html     
99  ΝΙΚ. ΜΕΛΕΤΗΣ, «Με όχηµα θρησκεία και µετανάστες η διείσδυση του Ερντογάν στα Βαλκάνια και 
την Ευρώπη», 9.5.2018, Hellas Journal , https://hellasjournal.com/2018/05/me-ochima-thriskia-
metanastes-i-diisdysi-tou-erntogan-sta-valkania-ke-tin-evropi/    
100 www.tika.gov.tr 
101 Βλέπε ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝΑΓΙΑΣ, οπ. παραπ. σελ. 43 
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αντίληψη του ΤΙΚΑ για την εξωτερική πολιτική υπέστη σηµαντικές αλλαγές από το 
2000. Σύµφωνα µε αυτές, ο οργανισµός διεύρυνε τον τοµέα δραστηριότητάς του, 
αυξάνοντας τον αριθµό των Γραφείων Συντονισµού Προγραµµάτων από 12 το 2002, 
σε 25 το 2011 και σε 33 το 2012, ενώ σήµερα η Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και 
Συντονισµού ασχολείται µε διάφορες δραστηριότητες και συνεργασίες σε 170 χώρες, 
µέσω των 61 γραφείων συντονισµού του προγράµµατος, που βρίσκονται σε 59 χώρες 
σε 5 ηπείρους (βλ. Εικόνα 18 Παράρτηµα «Ζ»). Ο αριθµός των χωρών στις οποίες 
πραγµατοποιεί έργα αυξάνεται διαρκώς. Στη βάση των έργων της, η Τουρκία 
προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα ειρηνικό περιβάλλον στις σχέσεις της µε τα κράτη µε 
τα οποία διατηρεί φιλικούς δεσµούς και επιθυµεί να το πετύχει αυτό µέσω του 
TİKA102. 
Η Άγκυρα χρησιµοποιώντας τον ΤΙΚΑ, έχει καταφέρει να διεισδύσει σε ένα 
γεωγραφικό χώρο, ο οποίος εκτείνεται σε τρεις ηπείρους, την Ευρώπη, την Ασία και 
την Αφρική και συγκεκριµένα σε 37 χώρες, που αποτελούν τις περιοχές 
ενδιαφέροντος της παρούσης εργασίας και οι οποίες είναι: Ναµίµπια, Νότια Αφρική, 
Μοζαµβίκη, Κοµόρες, Τανζανία, Κένυα, Καµερούν, Σοµαλία, Βόρειο Σουδάν, Νότιο 
Σουδάν, Αιθιοπία, Τζιµπουτί, Τσαντ, Νιγηρία, Αίγυπτο, Λιβύη, Αλγερία, Τυνησία, 
Γουινέα, Σενεγάλη, Υεµένη, Ιράκ και Ιορδανία (βλ. Εικόνα 19 Παράρτηµα «Ζ»). Το 
site του οργανισµού παρέχει πληθώρα πληροφοριών, για την παρουσία της Τουρκίας 
στους µουσουλµανικούς πληθυσµούς, µε σκοπό και µόνο την προβολή της Τουρκίας 
στο εξωτερικό, γεγονός που ενισχύει την προσπάθεια της να ηγηθεί στο παγκόσµιο 
µουσουλµανικό στερέωµα. Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι ενώ η αναπτυξιακή 
βοήθεια της Τουρκίας µέσω του ΤΙΚΑ, το 2002, ανερχόταν σε 85 εκατοµµύρια 
δολάρια, το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε το 2017 σε 8,142 δις δολάρια, σύµφωνα µε την 
επίσηµη ιστοσελίδα του οργανισµού103. Οι δράσεις του οργανισµού από το 1992 
µέχρι το 2002 ανήλθαν σε 2.240, ενώ από το 2003 µέχρι το 2017 σε 20.000, σύµφωνα 
µε την ετήσια αναφορά του για το 2017104 . Μόνο για το προηγούµενο έτος και 
σύµφωνα πάντα µε τη συγκεκριµένη αναφορά, ο ΤΙΚΑ δραστηριοποιήθηκε σε τοµείς 
όπως τηλεπικοινωνίες, χρηµατοπιστωτικός τοµέας, επιχειρηµατικός τοµέας, παροχή 
εκπαίδευσης και ευκολιών στην εκπαίδευση, κατασκευή ή επισκευή πηγαδιών και 
                                                
102 www.tika.gov.tr 
103 www.tika.gov.tr 
104 «Annual Report 2017»,  TIKA, 
http://www.tika.gov.tr/upload/2018/2017%20Faaliyet%20Raporu/AR_2017%20web.pdf  
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δεξαµενών νερού, παροχή υπηρεσιών υγείας και κατασκευή ή επισκευή 
νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων, κατασκευή υποδοµών και εκπαίδευση στελεχών 
κεντρικής και τοπικών διοικήσεων, θρησκευτικός τοµέας µε επισκευή ή κατασκευή 
τεµενών, αγροτικός τοµέας και πολλά περισσότερα, στα οποία ο οργανισµός διέθεσε 
τα 8 και πλέον δις δολάρια που προαναφέρθηκαν.  
Μια µατιά στα προγράµµατα που «έτρεξε» ο ΤΙΚΑ, όπως διαφηµίζονται στην 
ετήσια αναφορά του 2017, προκαλεί θαυµασµό για έναν κοινό αναγνώστη. Πόσο 
µάλλον για τους πολίτες που απολαµβάνουν τα αποτελέσµατα αυτών των 
προγραµµάτων. Και µόνο η σύγκριση µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του Ελληνικού 
κράτους για τον Ελλαδικό χώρο, ακόµη και προ οικονοµικής κρίσεως, µπορεί να 
αποτελέσει τροφή για πολύ σκέψη για το πόσο ευεργετικά λειτουργεί για την Τουρκία 
και τις τουρκικές επιδιώξεις ο εν λόγω οργανισµός. Με στρατιωτικούς όρους θα 
µπορούσαµε να του αποδώσουµε τον χαρακτηρισµό του στρατηγικού όπλου και του 
πολλαπλασιαστή ισχύος. 
5.2.3 Ίδρυµα Φετουλάχ Γκιουλέν 
 Ο Φετουλάχ Γκιουλέν, θεωρείται ως µία από τις πιο σηµαντικές θρησκευτικές 
προσωπικότητες της τουρκικής κοινωνίας και παρόλο που έχει διωχθεί αδυσώπητα 
από το καθεστώς Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να ασκεί σηµαντική 
επιρροή στην πολιτική, οικονοµική και εκπαιδευτική ζωή της Τουρκίας κυρίως, αλλά 
και πολλών άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται το ίδρυµά του. 
 Γεννήθηκε στις 10 Νοεµβρίου 1938 στην Θεοδοσιούπολη της Μικράς Ασίας 
και προέρχεται από οικογένεια θρησκευτικών ηγετών. Αποτελεί τον αρχηγό της 
µεγαλύτερης ανανεωτικής οµάδας µέσα στην ισλαµική κοινότητα των Nurcu, των 
Φετουλάχι105. Τα τελευταία χρόνια ζει αυτοεξόριστος στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. 
Το ίδρυµά του έχει ανοίξει και διατηρεί χιλιάδες σχολεία σε 140 χώρες. 
 Η επίδρασή του στην πολιτική ζωή της Τουρκίας είναι επίσης πολύ σηµαντική, 
καθώς διατηρώντας µία υπερκοµµατική στάση, είχε σχέση µε όλο το πολιτικό 
σύστηµα, ενώ τον Ιούνιο του 1995 συνάντησε όλους τους αρχηγούς των κοµµάτων 
της χώρας (Μεσούτ Γιλµάζ, Νετζµετίν Ερµπακάν, Χικµέτ Τσετίν, Μπουλέντ Ετσεβίτ 
                                                
105 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ. «Τουρκία (Θρησκεία, Κοινωνία και Πολιτική)», εκδόσεις 
Ελληνικά Γράµµατα , 2004, σελ.105 
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και Τανσού Τσιλέρ µε την οποία διατηρούσε στενή σχέση)106. Μάλιστα ο Μπουλέντ 
Ετσεβίτ δήλωσε ότι ίσως να είναι ο µόνος που δύναται να γεφυρώσει το χάσµα 
µεταξύ Ισλάµ και σύγχρονου κόσµου, παρότι δεν συµπαθούσε τον Γκιουλέν107. Είναι 
σηµαντικό επίσης το γεγονός της µεγάλης αποδοχής του Γκιουλέν στους κόλπους των 
ενόπλων δυνάµεων, παρά την εκφρασµένη αντισλαµιστική ιδεολογία των κεµαλικών 
αρχών108. 
 Η διδασκαλία του Γκιουλέν υποστηρίζει ένα «ελαστικό Ισλάµ», ή όπως είναι 
ευρύτερα γνωστό το µετριοπαθές Ισλάµ109 , υιοθετώντας πολλά στοιχεία από την 
Οθωµανική αυτοκρατορία και τις σχέσεις της πολιτείας µε το Ισλάµ την περίοδο 
εκείνη. Κατά τον ίδιο δεν νοείται τουρκική εθνική ταυτότητα, δίχως τη θρησκεία και 
υποστηρίζει ότι Ισλάµ και τουρκικός εθνικισµός βαδίζουν χέρι – χέρι 110 . ∆εν 
απορρίπτει το κεµαλικό κράτος, ούτε τον Ατατούρκ, αλλά απαιτούσε πιο ενεργητική 
εξωτερική πολιτική από την Τουρκία και µεγαλύτερη δραστηριοποίησή της στην 
περιοχή των Βαλκανίων και της κεντρικής Ασίας111, θεωρώντας ότι η Τουρκία πρέπει 
να είναι παρούσα σε ότι διαδραµατίζεται στην ευρύτερη περιοχή.  
Υποστηρίζει σθεναρά τη σύναψη οικονοµικών, εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών σχέσεων µε τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, πιστεύοντας πως µέσα από 
τα ισλαµικά σχολεία θα αναδειχθούν πολιτικοί και οικονοµικοί ηγέτες οι οποίοι θα 
οδηγήσουν σε βάθος χρόνου στην ένωση αυτών των κρατών µε την Τουρκία112.  
Έχοντας υπό τον έλεγχό του τόσο τα ισλαµικά σχολεία, όσο και διάφορα 
ΜΜΕ, αλλά και ταχέως αναπτυσσόµενες οικονοµικές επιχειρήσεις, κατάφερε να 
υποστηρίζει οικονοµικά τις δραστηριότητες του. Το δε Τουρκικό κράτος ενίσχυε 
αυτές τις δράσεις, καθώς βοηθούσαν στην εκπαίδευση των τούρκων πολιτών, ενώ στο 
εξωτερικό προωθούσε τη δηµιουργία µιας σύγχρονης γενιάς φιλότουρκων, 
φιλοϊσλαµιστών αποφοίτων οι οποίοι δύναται να διεκδικήσουν ευνοϊκές για την 
                                                
106 Βλέπε ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, οπ. παραπ., σελ.108 
107 Εφηµερίδα Zaman, 25 Αυγούστου 1995 
108 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, «Ο ρόλος των ένοπλων δυνάµεων στην πολιτική ζωή της Τουρκίας 
και της Ελλάδας. Συγκριτική ανάλυση των µεταπολεµικών στρατιωτικών επεµβάσεων, 1945-1980», 
εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, 2009, κεφ.4 
109 Βλέπε ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, οπ. παραπ., σελ.113 
110 Εφηµερίδα Hurriyet, 24 Ιανουαρίου 1995 
111 Βλέπε ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, οπ. παραπ., σελ.118 
112 Βλέπε ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, οπ. παραπ., σελ 118 
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Τουρκία θέσεις. Φυσικά όλα αυτά πριν προκύψει η κρίση στις σχέσεις του µε τον 
Ερντογάν.  
Η δράση του Γκιουλέν είχε µεγάλο αντίκρισµα για την εικόνα της Τουρκίας, 
ιδιαίτερα σε περιοχές µε µουσουλµανικούς πληθυσµούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα 
την αύξηση της επιρροής της Τουρκίας σε αυτούς τους πληθυσµούς και κατ’ 
επέκταση και στις χώρες αυτών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περιοχή των 
Βαλκανίων. Τον Μάιο του 2017 ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αλβανία, Χινταγέτ 
Μπαϊρακτάρ σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, δήλωσε ότι η 
«τροµοκρατική οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν - FETÖ», έχει µια ισχυρή 
παρουσία στην Αλβανία µέσω των δώδεκα σχολείων που λειτουργούν στη χώρα αυτή. 
«Πέντε από αυτά είναι θρησκευτικές σχολές «Imam Hatip», δύο είναι πανεπιστήµια και 
τα υπόλοιπα είναι κανονικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης»
 
113 . Η επιρροή αυτή δεν σταµάτησε στα Βαλκάνια, αλλά βρίσκοντας πρόσφορο 
έδαφος σε περιοχές της Αραβικής χερσονήσου, λόγω της ισλαµικής θρησκείας και 
ιδιαίτερα της Αφρικής, λόγω της φτώχειας και της ανέχειας, κατάφερε να επεκταθεί 
σε µεγάλο ποσοστό στους τοπικούς πληθυσµούς, δηµιουργώντας δεσµούς αυτών µε 
την Τουρκία. Συνεπώς το κίνηµα του Φετουλάχ Γκιουλέν αποτελούσε, µέσω των 
σχολείων και των φιλανθρωπικών οργανισµών και µέχρι και πριν την απόπειρα 
πραξικοπήµατος, το µακρύ χέρι της τουρκικής πολιτικής διείσδυσης όχι µόνο στα 
Βαλκάνια αλλά και στην Αφρική και στην Ασία 114.  
Παρά την κρίση που έχει προκύψει στις σχέσεις του Γκιουλέν µε το καθεστώς 
Ερντογάν, το ίδρυµα και η δράση του θρησκευτικού αυτού ηγέτη έχει βοηθήσει και 
συνεχίζει να βοηθάει την Τουρκία στην επίτευξη της νέο-οθωµανικής της πολιτικής. 
Θεωρείται πως θα συνεχίσει τη δράση του, έστω και σε µικρότερο βαθµό, ενώ σε 
περίπτωση αποµάκρυνσης του Ερντογάν, εκτιµάται πως θα αποκατασταθούν και οι 
σχέσεις του µε την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και συνεπώς θα µπορέσει να 
επεκτείνει και πάλι τις δραστηριότητές του και να ενισχύσει ακόµη περισσότερο τις 
προσπάθειες της Άγκυρας.  
                                                
113   «Turkish ambassador points out FETO network in Albania», 14.5.2017, Anadolu Agency, 
https://www.aa.com.tr/en/europe/turkish-ambassador-points-out-feto-network-in-albania/818219  
114 «Με όχηµα θρησκεία και µετανάστες η διείσδυση του Ερντογάν στα Βαλκάνια και την Ευρώπη», 
9.5.2018, Ηellas Journal, https://hellasjournal.com/2018/05/me-ochima-thriskia-metanastes-i-diisdysi-
tou-erntogan-sta-valkania-ke-tin-evropi/ 
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5.2.4 Τουρκικές Τράπεζες και Τουρκικές Επιχειρήσεις 
Η προσπάθεια της Άγκυρας να επεκτείνει και να αυξήσει την επιρροή της στις 
περιοχές που εξετάζουµε, βρίσκει σηµαντική υποστήριξη από το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα της Τουρκίας, το οποίο έρχεται να συµπληρώσει το ρόλο που διαδραµατίζει 
ο ΤΙΚΑ, καθώς επίσης και από τον επιχειρηµατικό κόσµο, υπό την σκέπη του 
Τουρκικού κράτους. Και οι δυο αυτοί παράγοντες στέκονται αρωγοί στις προσπάθειες 
της γείτονος να αυξήσει την παρουσία της στις περιοχές ενδιαφέροντος και συνεπώς 
την ισχύ της. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός πως στις πολυάριθµες επισκέψεις του Ταγιπ 
Ερντογάν στις προαναφερόµενες χώρες, αυτός συνοδεύεται κάθε φορά από πλήθος 
επιχειρηµατιών, αλλά και το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι 
συνάπτουν συνεργασίες µε τους αντίστοιχους φορείς των κρατών που 
επισκέπτονται115. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της χρησιµοποίησης του τραπεζικού τοµέα 
αποτελεί η τράπεζα Ziraat, η οποία έχει ανοίξει και λειτουργεί υποκαταστήµατα στο 
Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν 116 , ενώ πρόκειται να ανοίξει 
υποκατάστηµα και στο Χαρτούµ του Σουδάν, ώστε να ενισχύσει τους οικονοµικούς 
δεσµούς και να διευκολυνθούν οι τελωνειακές διαδικασίες για µηχανήµατα και 
εξοπλισµό που εισάγονται από την Τουρκία117.  
Επιπρόσθετα, στον επιχειρηµατικό τοµέα, υπογράφηκε στις 11 Σεπτεµβρίου 
2018 µεταξύ της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων (TPAO) και του Υπουργείου 
Πετρελαίου και Αερίου του Σουδάν, συµφωνία ανάπτυξης πετρελαϊκών πεδίων, η 
οποία αρχικά θα οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους µέχρι 100 εκατοµµυρίων δολαρίων, 
όπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και ∆ασοπονίας της Τουρκίας Μπέκιρ 
Πακµερµίρλι (Bekir Pakdemirli). Επίσης τουρκικές εταιρίες θα συµµετάσχουν στην 
κατασκευή του σχεδιαζόµενου νέου αεροδροµίου του Χαρτούµ, ενώ ο ιδιωτικός 
                                                
115  «Erdogan signs military, economic accords on first visit to Khartoum», 25.12.2017, Middle East 
Observer, https://www.middleeastobserver.org/2017/12/25/40249/  
116 Τράπεζα Ziraat, http://www.ziraatbank.bg/about-us/Global-Network  
117  «Turkey signs agriculture, oil exploration deals with Sudan», 11.9.2018, Reuters, 
https://www.reuters.com/article/turkey-sudan/turkey-signs-agriculture-oil-exploration-deals-with-
sudan-idUSL5N1VX14L   
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επιχειρηµατικός τοµέας θα επενδύσει στην παραγωγή βαµβακιού, την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή σιλό σιτηρών 118. 
Με τον τρόπο αυτό η Άγκυρα πετυχαίνει δυο στόχους. Από τη µια ενισχύει 
την επιχειρηµατικότητα των ιδιωτικών, αλλά και των κρατικών φορέων και 
επιχειρήσεων, που σηµαίνει βελτίωση των οικονοµικών δεικτών της Τουρκίας, και 
συνεπώς αύξηση της ήπιας ισχύς της. Από την άλλη, ενισχύει τους δεσµούς µε τις 
περιοχές ενδιαφέροντος και µάλιστα τις σχέσεις αλληλεξάρτησης, που ουσιαστικά 
σηµαίνει την εξάρτηση των περιοχών αυτών από την Τουρκία.  
Επίσης θα πρέπει να τονίσουµε και την πληθώρα των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει 
ανθρωπιστική κρίση, όπως στη Σοµαλία και την Υεµένη119. Οι οργανώσεις αυτές, µε 
πρόσχηµα την διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας και παροχή υπηρεσιών στους 
δοκιµαζόµενους πληθυσµούς, αυξάνουν κατακόρυφα το κύρος της Τουρκίας, 
αποτελώντας έτσι έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ενισχυτικό παράγοντα στην προώθηση 
της εικόνας της ως ηγέτιδα δύναµη, που προστατεύει τους απανταχού ‘’αδελφούς 
µουσουλµάνους’’. 
Το οικονοµικό άνοιγµα της Τουρκίας στην Αραβική χερσόνησο και την 
Αφρική, σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση της Ισλαµικής θρησκείας και των 
πολιτιστικών δεσµών, λόγω οθωµανικής αυτοκρατορίας, βρήκε µεγάλη ανταπόκριση 
από τα έθνη των περιοχών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 2008 η Αφρικανική 
Ένωση κατέταξε την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν 
πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα δυο Σύνοδοι Κορυφής Τουρκίας-Αφρικής. Η πρώτη το 
2008 στην Κωνσταντινούπολη, µε τη συµµετοχή υψηλόβαθµων αξιωµατούχων από 
49 χώρες της Αφρικής και η δεύτερη στην Μαλάµπο της Ισηµερινής Γουινέας το 
2014, όπου ο Ερντογάν συναντήθηκε µε τους ηγέτες 30 αφρικανικών χωρών. 
Αναµένεται το 2019 να πραγµατοποιηθεί στην Τουρκία η τρίτη Σύνοδος Κορυφής120. 
Εύκολα λοιπόν εξάγεται το συµπέρασµα πως η Άγκυρα εκµεταλλευόµενη τόσο τους 
                                                
118 Βλέπε Reuters οπ. Παρ.   
119  «Somalia's long-lost brother Turkey is here to rebuild the country», 9.6.2014, Daily Sabah, 
https://www.dailysabah.com/politics/2014/06/10/somalias-longlost-brother-turkey-is-here-to-rebuild-
the-country  
120  «Η win-win πολιτική της Τουρκίας στην Αφρική», 30.1.2017, Turkey Radio and Television 
Corporation (TRT), http://www.trt.net.tr/greek/phakeloi/2017/01/30/e-win-win-politike-tes-tourkias-
sten-aphrike-661781   
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κρατικούς θεσµούς και φορείς, όσο και τους ιδιωτικούς, κατάφερε να διεισδύσει σε 
πολλές από τις περιοχές που την ενδιαφέρουν και να αποτελεί για αυτές σηµαντικό 
εταίρο, προσβλέποντας σε περαιτέρω ανάπτυξη των µεταξύ τους σχέσεων και δεσµών. 
Αυτό από µόνο του έχει δώσει µεγάλη ώθηση στην αύξηση της ισχύς της Τουρκίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 
Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
 «Αραβική Άνοιξη» αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός πάνω στο 
οποίο µπορεί κάποιος να βασιστεί για να αντλήσει ορισµένα 
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τον τρόπο λειτουργίας της νέο-
οθωµανικής κουλτούρας. Ακόµη και αν οι επιλογές της Άγκυρας αποδείχθηκαν 
λανθασµένες, δεν παύει να ισχύει το γεγονός πως η Τουρκία και η πολιτική της 
ηγεσία δεν άφησαν την ευκαιρία που παρουσιάστηκε, για την επίτευξη των στόχων 
της, να περάσει ανεκµετάλλευτη. Λόγω των ενεργειών της Τουρκικής ηγεσίας, οι 
σχέσεις της µε τα Αραβικά κράτη επηρεάστηκαν από τις εξεγέρσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του συγκεκριµένου κοινωνικού φαινοµένου 
(Τυνησία, Αίγυπτος, Λιβύη, Συρία). Η Τουρκία και το ισλαµικό κόµµα ΑΚΡ, µε 
βασικούς τους εκπροσώπους, τους Ερντογάν και Νταβούτογλου και στα πλαίσια του 
οράµατος της αναβίωσης της οθωµανικής αυτοκρατορίας και της ανάδειξης της 
Τουρκίας σε ισχυρό περιφερειακό αλλά και παγκόσµιο δρώντα, θέλησαν να 
εµπλακούν άµεσα στην διαµορφωµένη νέα τάξη πραγµάτων στη Μέση Ανατολή.  
Οι ισλαµιστές της Τουρκίας εκείνη την περίοδο, είχαν ήδη αποστασιοποιηθεί 
από το Ισραήλ, µε την ανεξαρτητοποίηση της εξωτερικής πολιτικής τους και την 
προσπάθεια προσέγγισης των µουσουλµανικών πληθυσµών της Μέσης Ανατολής. Ο 
Ταγίπ Ερντογάν «πουλούσε» έντονα αντί-σηµιτισµό στους Άραβες, µε στόχο να 
καταστεί η Τουρκία ηγέτιδα δύναµη στον σουνιτικό κόσµο, προσπαθώντας 
ταυτόχρονα να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, κάτι που 
προϋπόθετε τη µείωση ισχύος του Ισραήλ. Η σύγκρουση µε το Ισραήλ, αποτέλεσε το 
πιο αξιόπιστο «διαβατήριο» για τον Ερντογάν, ώστε να συγκινήσει την αραβική κοινή 
γνώµη.  
Η Τουρκία θεωρώντας αναπόφευκτη την αλλαγή που διαφαινόταν πως θα 
λάβει χώρα και εφαρµόζοντας καιροσκοπική πολιτική, αποφάσισε να υποστηρίξει 
αυτές τις εξεγέρσεις. Υιοθετώντας ένα όραµα συνολικά για την περιοχή, µε το οποίο 
προέβλεπε τη δηµιουργία µιας νέας περιφερειακής και δηµοκρατικής τάξης, επεδίωξε 
  Η 
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την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου121 . Ο Τούρκος πρωθυπουργός σε δηµόσιες 
δηλώσεις, έτεινε χείρα βοηθείας και συµπαράστασης, βρίσκοντας υποστηρικτές τόσο 
στο εσωτερικό της Τουρκίας, όσο και στις εξεγερµένες χώρες 
 
6.1 Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 
Τα τελευταία χρόνια διαµορφώνεται µια νέα τάξη που ακόµα και σήµερα 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, αν αναλογιστούµε τις αλλαγές που έχουν 
συντελεστεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία, 
προωθώντας τον εαυτό της ως το πρότυπο διακυβέρνησης του µετριοπαθούς 
πολιτικού Ισλάµ, επιθυµούσε και συνεχίζει να επιθυµεί να αποτελέσει το παράδειγµα 
και για τις υπόλοιπες ισλαµικές χώρες. Έχοντας εκείνη την περίοδο αγαστές σχέσεις 
µε τις ΗΠΑ και µε τις ευλογίες αυτών, η Άγκυρα «αδειοδοτήθηκε» να αναλάβει έναν 
ρόλο αστυνόµευσης στην ευρύτερη περιοχή στη θέση των Αµερικάνων, λόγω της 
ακολουθούµενης πολιτικής από τους τελευταίους 122 . Και αυτό παρά τις ισχυρές 
πιέσεις που δεχόταν η Ουάσιγκτον από το πανίσχυρο εβραϊκό λόµπι, ως συνέπεια της 
αντιπαράθεσης του Ισραήλ µε την Τουρκία την περίοδο εκείνη. Αυτό, από τη µεριά 
των Ηνωµένων Πολιτειών, οφείλονταν στην απάντηση που έδιναν αυτές στο δίλληµα 
για την επιλογή ανάµεσα στο φονταµενταλιστικό και το µετριοπαθές Ισλάµ. Υπό τη 
σκιά του εξτρεµιστικού Ισλάµ, τη φηµολογούµενη κηδεµονία και χειραγώγησή του 
από το σϊιτικό Ιράν και τον φόβο διολίσθησης των νέων κρατών σε αυτό, όπως ήταν 
φυσικό, αποδέχτηκαν να αναλάβει η Τουρκία τον προαναφερόµενο ρόλο. Έτσι λόγω 
της αλλαγής της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθώς και της αρνητικής στάσης 
των µουσουλµάνων της περιοχής προς τη ∆ύση και κατ’ επέκταση προς αυτές, ο τότε 
πρόεδρος Οµπάµα, προτίµησε να αναθέσει στην Τουρκία ένα 
ηγεµονικό/σταθεροποιητικό ρόλο σε αυτό που διαφαινόταν ως νέο-διαµορφούµενος 
Αραβικός κόσµος123. 
 
                                                
121  «Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας µετά την Αραβική Άνοιξη», 25.11.2016, Foreign Affairs,  
http://www.foreignaffairs.gr/articles/71073/galip-dalay/i-eksoteriki-politiki-tis-toyrkias-meta-tin-
arabiki-anoiksi  
122  ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΙ∆ΗΣ, «Τριπλό casus beli από την Τουρκία. Η Άγκυρα δείχνει έτοιµη να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή», άρθρο περιοδικό Επίκαιρα, τευχ. 99, 8/9-14/9/2011, 
σελ. 34 
123  DAVID IGNATIUS, «Η αµερικανό-τουρκική συµµαχία», άρθρο Washington Post, 11-12-2011 
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6.2 Η ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ 
 Η Άγκυρα επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της ως δυνητικό πρότυπο για τα 
Αραβικά κράτη προσπάθησε να εκµεταλλευτεί τις κοινωνικές αναταραχές και τις 
αλλαγές που επέρχονταν, µετά από την ύπαρξη µιας σχετικής ηρεµίας για 
περισσότερα από τριάντα χρόνια, στις περιοχές της Αραβικής Άνοιξης. Έτσι ο ίδιος ο 
Ερντογάν, ως πρωθυπουργός της Τουρκίας, προχώρησε σε δηµόσια υποστήριξη των 
επαναστάσεων αυτών124 . Παράλληλα πραγµατοποίησε µια σειρά επισκέψεων, αρχής 
γενοµένης από την Αίγυπτο, η οποία αποτελούσε την πρώτη επίσκεψη στη χώρα 
Τούρκου πρωθυπουργού µετά από δεκαπέντε χρόνια και στη συνέχεια σε Τυνησία 
και Λιβύη. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, 
του επιφυλάχτηκε θερµή υποδοχή, η οποία φυσικά έτυχε και της αντίστοιχης 
προβολής από τα ΜΜΕ 125 . Στις οµιλίες του στο Κάιρο και την Τύνιδα, ο τότε 
Τούρκος πρωθυπουργός, πρότεινε ως µοντέλο διακυβέρνησης το τουρκικό126, και 
προσπάθησε να διαδραµατίσει µεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα στις χώρες αυτές και τις 
ΗΠΑ.  
Στον αντίποδα οι Άραβες φάνηκαν να έχουν αντίθετες απόψεις από την 
Τουρκία, αρνούµενοι να της δώσουν ερείσµατα και αντιτιθέµενοι στην ανάληψη  
ηγετικού ρόλου από την αυτήν στη περιοχή127. Αυτό απέδειξε πως, όσο και αν η 
απόσταση Τούρκων και Αράβων είχε µειωθεί, οι τελευταίοι δεν έπαυαν να βλέπουν 
την Τουρκία µε καχύποπτο µάτι, διακρίνοντας ότι αποτελεί µέρος της δυτικής 
αµερικανικής πολιτικής, αλλά και εξαιτίας της καιροσκοπικής πολιτικής που 
εφάρµοζε. Όσον αφορά στην καθεαυτή πολιτική αντίδραση της Τουρκίας, δύο 
αποφάσεις της τελευταίας φαίνεται να προκάλεσαν την καχυποψία των Αράβων. 
Πρώτον η καθυστέρηση της Τουρκίας να αντιταχθεί στον Καντάφι, φανερώνοντας 
µια αναποφασιστικότητα και επιφυλακτικότητα (που είχε να κάνει µε τις σχέσεις της 
µε το καθεστώς και την δραστηριοποίηση στη Λιβύη πολλών τουρκικών 
κατασκευαστικών εταιρειών) και δεύτερον η θέση που αυτή πήρε στην συριακή 
                                                
124  «Premier of Turkey Takes Role in Region», 13.9.2011, New York Times, 
https://www.nytimes.com/2011/09/13/world/middleeast/13egypt.html   
125  «Erdogan’s Arab Spring Tour», 21.9.2011, Middle East Institute,  
http://www.mei.edu/content/erdogans-arab-spring-tour  
126 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Το πολιτικό Ισλάµ εδραιώνει την κυριαρχία του στις χώρες του 
Μαγκρέµπ», άρθρο εφηµ. Free Sunday,  11-12-2011, σελ.30 
127  ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, «Λεπτή κόκκινη γραµµή. Γιατί σκοντάφτει η «εξαγωγή» του κοσµικού 
µετριοπαθούς Ισλάµ», περιοδικό Επίκαιρα, τευχ. 105,  20/10-26/10/2011, σελ. 72 
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εξέγερση, καθώς ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 οι σχέσεις των δυο χωρών θα 
µπορούσαν να χαρακτηριστούν εχθρικές, στη συνέχεια αυτές αποκαταστάθηκαν και 
ανέπτυξαν οικονοµικές και εµπορικές δραστηριότητες128, µε τον Ερντογάν µάλιστα 
να αποκαλεί τότε ‘’αγαπηµένο αδελφό’’ τον Άσαντ129. Αυτός ο καιροσκοπισµός της 
Τουρκίας είναι που ενίσχυσε τις επιφυλάξεις των Αράβων για τις «αγνές», κατά τα 
άλλα τουρκικές προθέσεις. Και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πως όσο και αν 
υπάρχουν κοινά σηµεία όπως η θρησκεία, µε τα αραβικά κράτη, δεν παύουν να 
υφίστανται σχέσεις ανταγωνισµού και προσπάθειες αύξησης της ισχύος από όλους 
τους δρώντες στην ευρύτερη περιοχή. 
                                                
128  Κουσκουβέλης Ηλίας,  «The MENA region power competition and the challenges to security», 
11.4.2018, http://www.kouskouvelis.gr/site/el/endiaferonta/item/288-new-paper-the-mena-region-
power-competition-and-the-challenges-to-security  
 
129  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ, «Ο Ταγίπ είναι ο “βασιλιάς” των αναξιόπιστων: Από την Αµερική στη 
Μόσχα και τώρα στη Μέρκελ», 16.8.2018, Hellas Journal,  https://hellasjournal.com/2018/08/o-tagip-
einai-o-quot-vasilias-quot-ton-anaxiopiston-apo-tin-ameriki-sti-moscha-kai-tora-sti-merkel/  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
 
ΑΡΑΒΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ε έκταση που περικλείεται από τον Περσικό Κόλπο, τη 
θάλασσα του Οµάν και την Ερυθρά θάλασσα, η Αραβική 
Χερσόνησος είναι η κατεξοχήν κοιτίδα του Ισλάµ, που 
αναδύθηκε τον 8ο αιώνα στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας και αποτελεί 
προέκταση της Σαχάρας. Περιλαµβάνει τη Σαουδική Αραβία, την Οµοσπονδία των 
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων (ΗΑΕ), το Κουβέιτ, το µικρό νησί του Εµιράτου του 
Μπαχρέιν, που αποτελεί οικονοµικό προτεκτοράτο της Σαουδικής Αραβίας, το 
Εµιράτο του Κατάρ, το Σουλτανάτο του Οµάν και τη ∆ηµοκρατία της Υεµένης (βλ. 
Εικόνα 20 Παράρτηµα «Η»). Αποτελεί την κοιτίδα του Ισλαµικού κόσµου, µε 
κέντρο τη Μέκκα και τη Μεδίνα, όπου κάθε ευσεβής µουσουλµάνος οφείλει να 
στραφεί καθηµερινά για να προσευχηθεί και πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγµή της 
ζωής του να επισκεφτεί. Γι αυτό το λόγο δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όλα τα 
καθεστώτα της Χερσονήσου αντλούν τη νοµιµοποίησή τους από την ισλαµική 
παράδοση και κληρονοµιά και περιλαµβάνουν συγκεντρωτικά καθεστώτα µοναρχικά, 
απολυταρχικά, κληρονοµικά ή και ακραιφνώς ισλαµικά130. Τα επτά αυτά κράτη που 
συνθέτουν την Αραβική Χερσόνησο και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής 
και κυρίως ο µαύρος χρυσός, γίνονται αιτία πολέµων και συρράξεων.  
 
7.1  ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Λυδία λίθος για την επέκταση της Σαουδικής Αραβίας στάθηκε το Ισλάµ, το 
οποίο χρησιµοποίησε στην αρχή του 20ου αιώνα για την κατάκτηση των περιφερειών 
Χάσα (1921), Χέτζαζ (1925), Ασίρ (1934) καταλαµβάνοντας και τους ιερούς τόπους 
για τους Μουσουλµάνους, ώστε να αντλήσει από τον θρησκευτικό παράγοντα την 
νοµιµοποίησή της, αλλά και την οικονοµική της πρωτοκαθεδρία έναντι των γειτόνων 
και ανταγωνιστών της. Με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε για την ίδρυση του 
Οργανισµού Ισλαµικής ∆ιάσκεψης, µε έδρα την Τζέντα (πρωτεύουσα της χώρας), 
εξασφάλισε την καθιέρωσή της ως θεµατοφύλακας του παραδοσιακού πολιτικού 
                                                
130 Βλέπε PASCAL BONIFACE, οπ. παραπ., σελ.144 
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Ισλάµ στη συνείδηση των µουσουλµάνων απανταχού της γης και κατοχύρωσε τη 
θέση της, τόσο στην Χερσόνησο όσο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. 
Το Βασίλειο του Μπαχρέιν, µε πρωτεύουσα τη Μανάµα και περίπου 1,5 
εκατοµµύριο κατοίκους, είναι ένα µικροσκοπικό νησί στις παρυφές της Χερσονήσου 
και ετυµολογικά στα αραβικά σηµαίνει «δύο θάλασσες», ενώ στους ελληνιστικούς 
χρόνους ονοµαζόταν Τύλος. Απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1971, καθώς από το 
1882 υπήρξε βρετανική αποικία, ενώ µόλις το 2002 το καθεστώς του µετατράπηκε 
από εµιράτο σε βασίλειο. Το 2011 δεν έµεινε ανέγγιχτο από την λεγόµενη «Αραβική 
Άνοιξη», που όµως ευτυχώς για το κράτος δεν µετατράπηκε σε «αραβικό χειµώνα», 
όπως σε άλλες χώρες που επικράτησαν οι ταραχές και οι ανατροπές καθεστώτων, 
βυθίζοντας στο χάος χώρες όπως η Λιβύη ή η Συρία ή ακόµη και η Αίγυπτος, για ένα 
διάστηµα. 
Το Οµάν βρίσκεται σε εξαιρετικά στρατηγική θέση στα στενά του Ορµούζ, 
που αποτελούν την δίοδο του Περσικού Κόλπου και σε ελάχιστη απόσταση από το 
Ιράν. Ηταν από τις πρώτες χώρες που εξισλαµίστηκε και µάλιστα από τον 
απεσταλµένο του προφήτη Μωάµεθ (630 µΧ), όταν οι κυβερνήτες της εποχής 
Τζαϊφάρ και Αµπντ ασπάστηκαν το Ισλάµ. Στη σύγχρονη εποχή διατήρησε ανοικτούς 
διπλωµατικούς διαύλους µε το Ιράκ κατά τον Πόλεµο του Κόλπου, διατηρώντας 
όµως ισορροπίες µε τη διεθνή κοινότητα και τις επιχειρήσεις της ∆ύσης, 
επιτυγχάνοντας την επίτευξη της ισορροπίας µεταξύ του πολιτικού και 
φονταµενταλιστικού ισλαµισµού στην περιοχή. Με αργά βήµατα προσπαθεί να 
πλησιάσει το δυτικό πρότυπο και το 1991 έγιναν οι πρώτες γενικές εκλογές της χώρας, 
ενώ το 2000 οι πρώτες άµεσες εκλογές για την ανάδειξη του κοινοβουλίου, µε τη 
συµµετοχή και δύο γυναικών. Η µετριοπαθής στάση του ηγέτη του Αλ Σαίντ 
επέτρεψε τη διατήρηση καλών σχέσεων µε τη ∆ύση, αλλά και τα άλλα αραβικά 
κράτη, ενώ προχώρησε και στον εκσυγχρονισµό της χώρας µε συγκεκριµένα 
προγράµµατα δράσης. 
Το Κουβέϊτ έγινε παγκοσµίως γνωστό ως η αφορµή του πρώτου πολέµου του 
Κόλπου, όταν το 1990 ο Σαντάµ Χουσείν, ηγέτης του Ιράκ, εισέβαλλε στην 
επικράτειά του και σύσσωµα τα κράτη της ∆ύσης υπό την αιγίδα των Ηνωµένων 
Εθνών και σε χρήση του περίφηµου άρθρου 5 της στρατιωτικής επέµβασης, το 
απελευθέρωσαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα λίγων µηνών. Η συνταγµατική 
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µοναρχία του Κουβέιτ κυβερνά από το 1756. Το Κουβέιτ βρίσκεται στον Περσικό 
Κόλπο και έχει τη Σαουδική Αραβία στα νότια σύνορά του και το Ιράκ στα βόρεια. 
Στα αραβικά σηµαίνει «το φρούριο που χτίζεται κοντά στο ύδωρ» και υπήρξε 
βρετανική αποικία ως το 1961. Όµως ως παλαιότερη περιοχή, που υπαγόταν στην 
περιφέρεια της Βασόρας υπό οθωµανική διοίκηση, διεκδικήθηκε από το Ιράκ και τον 
ισχυρό ηγέτη του Κασέµ «ως αναπόσπαστο κοµµάτι του Ιράκ». Ωστόσο ο στρατηγός 
Κασέµ υποχώρησε στις αξιώσεις του ύστερα από την κατακραυγή του δυτικού 
κόσµου και των Ηνωµένων Εθνών, αλλά και την έλλειψη υποστήριξης από τον 
αραβικό κόσµο.   
Η Υεµένη είναι το µόνο κράτος της Αραβικής Χερσονήσου που έχει 
δηµοκρατικό πολίτευµα. Συνορεύει µε το Οµάν και τη Σαουδική Αραβία, ενώ στα 
δυτικά βρίσκεται η Ερυθρά Θάλασσα και ο Κόλπος του Άντεν στα νότια σύνορά του. 
Αρχαία κοιτίδα πολιτισµών, κατά τον 7ο αιώνα εγκαθιδρύεται ένα µουσουλµανικό 
χαλιφάτο που µετά την κατάρρευσή του η βόρεια περιοχή της χώρας κατελήφθη από 
ιµάµηδες, από διαφορετικές δυναστείες κάθε φορά. Μεταξύ άλλων κυβέρνησε ένα 
θεοκρατικό δόγµα, υπό τους Ζαϊντιτες, που φτάνει ως τις µέρες µας. Για τους Σιίτες 
µουσουλµάνους ο όρος ιµάµης έχει θρησκευτική προέλευση και παραπέµπει στον Αλί 
που ήταν γαµπρός του προφήτη Μωάµεθ και τους γιους του Χασάν και Χουσεϊν και 
τους απευθείας απογόνους του Αλίδες, ως θεϊκοί δικαιούχοι της κληρονοµίας του 
Μωάµεθ. Ένα τµήµα της βόρειας περιοχής της Υεµένης βρέθηκε υπό την κυριαρχία 
αιγυπτιακών ηγετών κατά τον 11ο αιώνα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τον 16ο αιώνα, 
αλλά και αργότερα τον 19ο, τα εδάφη της Υεµένης ήταν αναπόσπαστο τµήµα της 
Οθωµανικής διοίκησης της Υψηλής Πύλης. Κατά το διάστηµα αυτό το νότιο τµήµα 
της Υεµένης βρισκόταν υπό την κυριαρχία των ιµάµηδων. Η βόρεια Υεµένη 
απέκτησε την ανεξαρτησία της από τους Οθωµανούς στα αρχές του 20ου αιώνα 
(1918), ενώ έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1962, αν και η βρετανική αποικιοκρατική 
δύναµη που κατείχε τον κόλπο και ευρύτερα την περιοχή του Άντεν αποχώρησε 
οριστικά το 1967 από την νότια περιοχή της χώρας. Στην περίοδο του Ψυχρού 
Πολέµου και συγκεκριµένα το 1970 η νότια Υεµένη προσχώρησε στο κοµµουνιστικό 
στρατόπεδο. Βόρεια και Νότια Υεµένη αποτελούν κράτος µε τη σηµερινή του µορφή 
από το 1990, µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του 
υπαρκτού σοσιαλισµού. Ο «επαναστατικός αραβικός πυρετός» χτύπησε και την 
Υεµένη το 2012, όταν και έπεσε το καθεστώς Αλί Αµπτουλάχ Σαλέχ, που 
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κυβερνούσε από το 1990 και ανέλαβε ο Αµπντ αλ-Ραµπ Μανσούρ αλ-Χαντί, ο οποίος 
αναγκάστηκε επίσης να παραιτηθεί ύστερα από εξέγερση των Σιιτών µουσουλµάνων 
ανταρτών Χούτι το 2015. Έκτοτε µαίνεται ανεξέλεγκτος εµφύλιος πόλεµος στη χώρα 
που επιτρέπει και ξένες επεµβάσεις και στρατιωτικές επιδροµές από τη Σαουδική 
Αραβία κυρίως, αλλά και άλλες ξένες δυνάµεις. 
Στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου βρίσκονται τα επτά αραβικά 
εµιράτα που αποτελούν το οµόσπονδο κράτος ανάµεσα στον Περσικό Κόλπο και τον 
Κόλπο του Οµάν και το οποίο ιδρύθηκε το 1971. Τα δύο πιο ονοµαστά εµιράτα είναι 
το Ντουµπάι, που βρίσκεται και το πολιτικό και βιοµηχανικό κέντρο της χώρας και το 
Άµπου Ντάµπι. Το Ισλάµ είναι η επίσηµη θρησκεία της χώρας και επίσηµη γλώσσα η 
αραβική. Κατέχουν την έκτη θέση σε αποθέµατα του µαύρου χρυσού παγκοσµίως και 
διαθέτουν µία από τις περισσότερο αναπτυγµένες οικονοµίες των χωρών της Μέσης 
Ανατολής. Είναι ένα από τα πιο πλούσια κράτη στον κόσµο, σύµφωνα µε το κατά 
κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Παράλληλα, ασκεί διευρυµένη πολυµερή 
διπλωµατία µε συµµετοχή σε πολλούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισµούς όπως 
το Συµβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου, την Αραβική Σύνοδο, 
τον ΟΗΕ, το Ισλαµικό Συµβούλιο, τον Οργανισµό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών 
Χωρών (ΟΠΕΚ), αλλά και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. Η περιοχή 
ασπάστηκε τον ισλαµισµό το 630 µ.Χ., όταν έφτασαν οι απεσταλµένοι του Μωάµεθ, 
ενώ µετά το θάνατο του Προφήτη έλαβε χώρα η αποφασιστικής σηµασίας µάχη στη 
Ντίµπα, που έκρινε και την κυριαρχία του ισλαµισµού σε όλη την Αραβική 
επικράτεια της χερσονήσου. Το σηµαντικό λιµάνι του Ζουλφάρ, που σήµερα ανήκει 
στο εµιράτο Ρας Αλ-Καϊµάχ, ήταν κάποτε το αναγκαίο πέρασµα για την κατάκτηση 
του Ιράν. Έµεινε στην ιστορία για την αλίευση µαργαριταριών, αλλά και σηµαντικό 
σταθµό των εµπορικών πλοίων, που έπλεαν στον Ινδικό ωκεανό. Κατά την περίοδο 
της αποικιοκρατίας πέρασε στην κυριαρχία των Πορτογάλων για 150 χρόνια, παρά τις 
περσικές διεκδικήσεις των Σαφαβίδων για τα παράλια του Περσικού Κόλπου, ενώ 
αποτελούσε σηµαντικό πέρασµα στο δρόµο των µπαχαρικών από την Ασία.  
Τον 16ο αιώνα η περιοχή των εµιράτων βρίσκεται υπό την Οθωµανική 
διοίκηση και αργότερα υπό τη Βρετανική κυριαρχία, καθώς ήταν απαραίτητος 
ναυτικός προορισµός στον δρόµο της βρετανικής ναυσιπλοΐας για την Ινδία. Η 
αναγκαιότητα της περιοχής για τους Βρετανούς ώθησε την βρετανική διπλωµατία να 
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διατηρεί στενούς δεσµούς µε τα εµιράτα από το 1892 µε σχετική συνθήκη 
προστασίας, εξασφαλίζοντας από τους σεΐχηδες ότι η Βρετανία θα έχει το συγκριτικό 
κυριαρχικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων µεγάλων δυνάµεων, ενώ το βρετανικό 
ναυτικό θα ήταν εγγυητής από θαλάσσια εισβολή και οι βρετανικές δυνάµεις από 
χερσαία επίθεση εναντίον των εµιράτων. Τη δεκαετία του 1960 έγιναν οι πρώτες 
εξορύξεις πετρελαίου και άρχισε η ανοικοδόµηση της χώρας µε έργα υποδοµής από 
τα υπέρογκα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου. Συγχρόνως άρχισε και η στενότερη 
συνεργασία και τα εµιράτα επιδίωξαν να ενοποιήσουν τις δυνάµεις τους, για να 
ενισχύσουν τη διαπραγµατευτική τους θέση στις διαπραγµατεύσεις για καλύτερες 
εµπορικές συµφωνίες διάθεσης του πετρελαίου. Γι αυτό ίδρυσαν αρχικά το 
Συµβούλιο των Εµιράτων, το οποίο παρέµεινε σε λειτουργία ως την ίδρυση των 
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους το 1971. Στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970 η Βρετανία αποσύρθηκε από τη συµφωνία µε τα επτά 
εµιράτα, αλλά και άλλα δύο εµιράτα του κόλπου το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Το 2009 
η Γαλλία ίδρυσε στρατιωτική βάση στο Άµπου Ντάµπι προκειµένου να δηλώσει την 
πρόθεσή της να στηρίξει το καθεστώς των ΗΑΕ έναντι πιθανής επίθεσης του Ιράν. 
Και τα εννέα εµιράτα κατέβαλαν προσπάθειες συνένωσης υπό κοινή διοίκηση, αλλά 
δεν κατέστη εφικτό και εξαιτίας του γεγονότος αυτού το 1971 το Μπαχρέιν κήρυξε 
την ανεξαρτησία του και ακολούθησε το Κατάρ. 
Το µικροσκοπικό και πλούσιο εµιράτο του Κατάρ βρίσκεται στην ανατολική 
πλευρά της Αραβικής χερσονήσου και βρέχεται από τον Περσικό Κόλπο, ενώ το 
χωρίζει ένας πορθµός από το κοντινό Μπαχρέιν. ∆ιαθέτοντας πλούσια κοιτάσµατα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσµίως σε 
φυσικό αέριο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ύστερα από την απόσχισή του από την 
Οθωµανική Αυτοκρατορία, µετατράπηκε σε βρετανικό προτεκτοράτο µέχρι την 
ανεξαρτησία του το 1971. Συγχρόνως βρίσκεται υπό το καθεστώς κληρονοµικής 
µοναρχίας και είναι το πλουσιότερο κράτος του κόσµου σύµφωνα µε το κατά 
κεφαλήν εισόδηµα του πληθυσµού του. Το Κατάρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
εξάπλωση της «Αραβικής Άνοιξης» διαθέτοντας τεράστια κεφάλαια σε αντάρτες, σε 
διάφορα σηµεία της αραβικής χερσονήσου και της Αφρικής. Στο Κατάρ εδρεύει και 
το δυναµικό και διάσηµο ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων δορυφορικής 
κάλυψης σε όλον τον κόσµο, Αλ Τζαζίρα 
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7.2 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  
7.2.1 Η τουρκική πολιτική στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου 
Η κρίση του 2017, που ξέσπασε εντός της σουνιτικής συµµαχίας, υπό την 
άγρυπνη παρακολούθηση της Σαουδικής Αραβίας, µε το Κατάρ αποτέλεσε ακόµη µια 
ευκαιρία για το καθεστώς Ερντογάν, που έσπευσε να την εκµεταλλευτεί 
προβάλλοντας τον εαυτό του, για µια ακόµη φορά, ως µεσολαβητή για την επίλυση 
της µεταξύ τους διαφοράς. Παράλληλα, το τουρκικό κοινοβούλιο επικύρωσε τη 
διµερή δεκαετή στρατιωτική συνεργασία του 2014 µε το Κατάρ. Επιπλέον 
αποφασίστηκε η παροχή διευκολύνσεων του τελευταίου στον αεροναυπηγικό τοµέα 
της Τουρκίας, ενώ αναβαθµίστηκε η µεταξύ τους συνεργασία και σε άλλους τοµείς 
όπως ο ευαίσθητος τοµέας της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και της τουρκικής 
αµυντικής βιοµηχανίας. Κατά το έτος 2017, ογδόντα οχτώ Τούρκοι αξιωµατικοί 
απεστάλησαν στο Κατάρ για να επιβλέψουν την επέκταση της τουρκικής 
στρατιωτικής βάσης στο έδαφός του. Λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει 
αναπτυχθεί µε το Κατάρ, αυτή αναλύεται διεξοδικότερα παρακάτω.  
Οι κατηγορίες της ∆ύσης, αλλά και του υπόλοιπου αραβικού κόσµου, 
εναντίον του Κατάρ, ότι στηρίζει µε τεράστια κεφάλαια την διεθνή τροµοκρατία, 
στάθηκαν αφορµή για την αποµόνωση του τελευταίου. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
πλήγµα για τα συµφέροντα της Τουρκίας, καθώς οι στενές σχέσεις που έχει αναπτύξει 
µε το Εµιράτο έχουν άµεσο αντίκτυπο και στην δική της οικονοµία131. Το Κατάρ 
αποµονώθηκε στο Συµβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου από τα άλλα κράτη που 
συµµετέχουν και συγκεκριµένα τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, το 
Κουβέιτ και το Οµάν132. 
Η διένεξη µεταξύ του αραβικού κόσµου µε το εµιράτο του Κατάρ και η 
εσπευσµένη προσπάθεια ανάληψης µεσολαβητικού ρόλου από τον Τούρκο Πρόεδρο 
αντανακλά τη νευρικότητα της τουρκικής διπλωµατίας, αλλά και το βαθµό εξάρτησής 
                                                
131 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙ∆ΗΣ, «Το εκκρεµές της Τουρκίας: Η Τουρκία µεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Οι 
επιπτώσεις σε Κύπρο και Ελλάδα», εκδόσεις ∆ηµοκρατικός Τύπος, Αθήνα 2018, σελ.164 
132 «Γιατί η αποµόνωση του Κατάρ ανησυχεί την Τουρκία», 8.6.2017, e-amyna,  http://e-
amyna.com/giati-h-apomonvsh-tou-katar/  
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της από την εξέλιξη της κρίσης στο Κατάρ. Η προεκλογική εκστρατεία Ερντογάν 
στηρίχθηκε εν πολλοίς από τα καταριανά κεφάλαια σε µία σχέση αλληλεξάρτησης. 
Παράλληλα στηρίχθηκε η τουρκική οικονοµία σε µία κρίσιµη περίοδο για την πορεία 
της χώρας, αλλά και τη σταθερότητα του τουρκικού καθεστώτος. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι οι εξαγωγές του Κατάρ προς την Τουρκία υπολογίζονται στα 277 περίπου 
εκατοµµύρια δολάρια, ενώ οι εισαγωγές από την Τουρκία φτάνουν τα 384,7 
εκατοµµύρια δολάρια. Ειδικότερα, ο όγκος των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των 
δύο χωρών για το οικονοµικό έτος 2016 αγγίζει τα 666,2 εκατοµµύρια δολάρια, ενώ 
τα έργα υποδοµής που έχουν αναλάβει τουρκικές εταιρείες στην επικράτεια του 
Κατάρ υπολογίζονται στα 11,6 δις δολάρια, εκ των οποίων τα περισσότερα 
σχετίζονται µε την διοργάνωση του Παγκόσµιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου το 2022 στο 
Κατάρ133.  
Παρακολουθούµε λοιπόν µια συνεχή προσπάθεια της Άγκυρας να προβάλει 
τον εαυτό της ως προστάτιδα δύναµη των µουσουλµανικών πληθυσµών, αλλά και να 
διαδραµατίσει έναν ηγετικό ρόλο µεταξύ των αραβικών κρατών. Οι προσπάθειές της 
αυτές φυσικά δεν περιορίζονται στα στενά εδαφικά όρια της Αραβικής χερσονήσου, 
καθώς η Τουρκία προσπαθεί να υπερκεράσει χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, αλλά 
και η Αίγυπτος, ακόµη και το Ιράν, παρά την φαινοµενική συνεργασία που έχουν, 
ιδιαίτερα στο θέµα της Συρίας. 
 
7.2.2 Η προνοµιακή σχέση Τουρκίας Κατάρ 
Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, για τις 
σχέσεις που έχει αναπτύξει η Τουρκία µε το Εµιράτο του Κατάρ. Η Ντόχα έχει 
αναπτύξει στενές σχέσεις µε το καθεστώς Ερντογάν στη βάση κοινών συµφερόντων 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αραβικής χερσονήσου ειδικότερα134. ∆εν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο εµίρης του Κατάρ ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που 
τηλεφώνησε στον Τούρκο πρόεδρο µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα εναντίον του, 
                                                
133 ΓΙΩΡΓΟΣ Ξ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, «Οι στενές σχέσεις Τουρκίας-Κατάρ και οι αποτυχηµένες επιλογές 
τους στην «σκακιέρα» της Μέσης Ανατολής», 8.6.2017,  https://hellasjournal.com/2017/06/i-stenes-
schesis-tourkias-katar-ke-i-apotichimenes-epiloges-tous-sti-skakiera-tis-mesis-anatolis/  
134 Βλέπε ΓΙΩΡΓΟΣ Ξ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, όπ. παραπ.  
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στις 15 Ιουλίου 2016, για να δηλώσει την αµέριστη συµπαράστασή του και την 
έµπρακτη στήριξη και εµπιστοσύνη του στο καθεστώς Ερντογάν135. 
Η άσκηση έντονων πιέσεων στην Τουρκική λίρα, απόρροια και της 
επιδείνωσης των σχέσεών της µε τις ΗΠΑ, είχε σαν αποτέλεσµα το τουρκικό νόµισµα 
να χάσει µεγάλο µέρος της αξίας του και αποδυνάµωσε την Τουρκική οικονοµία, 
δηµιουργώντας ένα κλίµα έλλειψης εµπιστοσύνης στους επενδυτές, µε συνέπεια την 
απώλεια µεγάλων κεφαλαίων, ιδιαίτερα για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και 
τη µεγάλη αύξηση του χρέους της Τουρκίας136. Σε αυτό το δυσµενές για την Άγκυρα 
κλίµα το Κατάρ αποτέλεσε σωσίβιο σωτηρίας. Οι σχέσεις αµοιβαίας συνεργασίας 
επιβεβαιώθηκαν λοιπόν, µέσα από την υπόσχεση του εµίρη του Κατάρ σεΐχη Ταµίµ 
µπιν Χαµάντ αλ Θάνι, για άµεσες επενδύσεις ύψους 15δις δολαρίων στην Τουρκία, 
σε µία κρίσιµη στιγµή, που το καθεστώς Ερντογάν ταλανίζεται από τις έντονες 
οικονοµικές πιέσεις και έχει άµεση ανάγκη ξένων επενδύσεων και εµπιστοσύνης από 
τις ξένες αγορές, ώστε να ανατραπεί το δυσµενές οικονοµικό κλίµα137. Τα καταριανά 
κεφάλαια ήταν πάντα χρήσιµα για την τουρκική οικονοµία138, αλλά τη συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή είναι απολύτως απαραίτητα για την Τουρκία139. 
Στον οικονοµικό τοµέα, µόνο την τετραετία 2013-2017, οι επενδύσεις του 
Κατάρ στην Τουρκία έφτασαν τα 1,2 δισ. δολάρια, ενώ επιπλέον 2 δισ. δολάρια 
αφορούσαν συµβάσεις εξοπλιστικών προγραµµάτων. Επίσης οι σηµαντικότερες 
επενδύσεις του Κατάρ στην Τουρκία εντοπίζονται στην αµυντική βιοµηχανία (BMC), 
στον τραπεζικό τοµέα (Finansbank, ABank), τα ΜΜΕ (DigiTürk, ATV, Sabah) και 
τους κλάδους των τροφίµων, των ακινήτων και του τουρισµού. Στον αντίποδα, οι 
τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αποσπάσει έργα που αγγίζουν τα 13,7 δισ. 
                                                
135  «Γιατί η αποµόνωση του Κατάρ ανησυχεί την Τουρκία», 8.6.2017, e-amyna, http://e-
amyna.com/giati-h-apomonvsh-tou-katar/  
136  «Tumble in Turkish lira rattles emerging markets», 30.8.2018, Financial Times, 
https://www.ft.com/content/3e77acfa-ab94-11e8-89a1-e5de165fa619   
137 «Άµεσες επενδύσεις ύψους 15δις δολαρίων υποσχέθηκε το Κατάρ στην Τουρκία», 15.8.2018, Hellas 
Journal, https://hellasjournal.com/2018/08/ameses-ependyseis-ypsoys-15-dis-dolarion-feretai-na-
yposchethike-to-katar-stin-toyrkia/  
138 MUSTAFA SONMEZ, «Qatari money increasingly important for Turkey», 31.5.2017, Al-Monitor, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/turkey-qatar-how-important-doha-money.html  
139 MUSTAFA SONMEZ, «Surging inflation tightens circle around Turkish economy», 5.9.2018, Al-
Monitor, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/turkey-surging-inflation-tightens-circle-
around-economy.html  
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δολάρια από τα $170 δισ. που το Κατάρ έχει δηλώσει ότι θα διαθέσει για την 
αναβάθµιση των υποδοµών του µέχρι το 2022 140. 
Εκτός των ανωτέρω, η Τουρκία έχει κατηγορηθεί για στήριξη της 
τροµοκρατίας και των ισλαµικών εξτρεµιστικών µαχητών, όπως ο ISIS, καθώς 
διαχειρίζεται κεφάλαια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας που χρηµατοδότησαν 
την περιβόητη «Αραβική Άνοιξη» και τους αντάρτες που συµµετείχαν σε αυτήν141, 
αλλά και τους Αδελφούς Μουσουλµάνους που δρουν στο έδαφος της Συρίας142.  
Τέλος, σε ότι αφορά της σχέσεις της µε το Κατάρ, στις 19 ∆εκεµβρίου 2014 
υπογράφηκε συµφωνία διµερούς στρατιωτικής συνεργασίας διάρκειας δέκα ετών η 
οποία προέβλεπε την ανάπτυξη έως 5.000 Τούρκων στρατιωτικών στο Κατάρ για 
«εκπαιδευτικούς σκοπούς», την παροχή διευκολύνσεων από την Τουρκία σε 
αεροναυτικά µέσα, καθώς και την αναβάθµιση της συνεργασίας στους τοµείς της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της αµυντικής βιοµηχανίας143. Έτσι σήµερα η Τουρκία 
διαθέτει στο Εµιράτο τη µεγαλύτερη στρατιωτική της βάση στο εξωτερικό βάσει της 
συµφωνίας αυτής, η οποία αναφέρει ότι οι δύο συµβεβληµένες χώρες έχουν να 
αντιµετωπίσουν τις ίδιες απειλές, µία εκ των οποίων είναι η εντεινόµενη αποµόνωση 
από το διεθνές σύστηµα σε περιόδους αστάθειας στις δύο χώρες. Η βάση τέθηκε σε 
λειτουργία στις αρχές του 2016 και εδρεύουν εκεί 3.000 τούρκοι στρατιωτικοί, ενώ 
υπάρχει πρόβλεψη ακόµη και για την παρουσία αεροπορικών δυνάµεων 144 . Η 
τουρκική στρατιωτική παρουσία στο Κατάρ υποδηλώνει την αυξηµένη σφαίρα 
επιρροής της στην πιο πλούσια χώρα του κόσµου σε κατά κεφαλήν εισόδηµα και 
πλουτοπαραγωγικές πηγές, µε τεράστια επιρροή στο παγκόσµιο γίγνεσθαι σε σχέση 
µε το µέγεθός της. Η Τουρκία µε τη δηµιουργία αυτής της βάσης παγιώνει τη θέση 
                                                
140  «Γιατί η αποµόνωση του Κατάρ ανησυχεί την Τουρκία», 8.6.2017, e-amyna, http://e-
amyna.com/giati-h-apomonvsh-tou-katar/   
141  ANDREW GILLIGAN,  «The Club Med for Terrorists»,  27.9.2014, The Telegraph, 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11125897/The-Club-Med-for-
terrorists.html  
142  RUTH SHERLOCK & RICHARD SPENCER, «Muslim Brotherhood establishes militia inside 
Syria», 3.8.2012, The Telegraph, 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9450587/Muslim-Brotherhood-
establishes-militia-inside-Syria.html  
143  «Γιατί η αποµόνωση του Κατάρ ανησυχεί την Τουρκία.», 8.6.2017,  e-amyna, http://e-
amyna.com/giati-h-apomonvsh-tou-katar/   
144 «Οι offshore στρατιωτικές βάσεις της Τουρκίας που της δίνουν «αέρα» υπερδύναµης, που βρίσκονται, 
ποιες είναι και τι σκοπούς εξυπηρετούν», 19.1.2017,  Newsbeast 
https://www.newsbeast.gr/world/arthro/2543583/i-offshore-stratiotikes-vasis-tis-tourkias-pou-tis-
dinoun-aera-iperdinamis  
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της στην περιοχή και κατοχυρώνει την ανεξαρτησία του Κατάρ, αλλά και τον 
αποκλεισµό των ισχυρών αντιπάλων της στην περιοχή, όπως το σιιτικό Ιράν και τη 
Σαουδική Αραβία. Η επιστροφή της Τουρκίας έναν αιώνα ύστερα από την οθωµανική 
κυριαρχία στην περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο στους σχεδιασµούς του νέο-
οθωµανισµού. Επιπλέον όµως έρχεται σε αντίθεση για µία ακόµη φορά µε τον ως 
πρότινος αδιαµφισβήτητο σύµµαχό της, τις ΗΠΑ. Η συµφωνία του πρώην Προέδρου 
Οµπάµα, για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, προκάλεσε την καχυποψία του Κατάρ 
ως προς την ασφάλειά του και πιθανόν ήταν και ένας από τους λόγους που στράφηκε 
ακόµη περισσότερο προς τον Ερντογάν. 
Η σηµασία του Κατάρ για την Τουρκία έχει να κάνει περισσότερο µε το 
γεγονός ότι το Κατάρ είναι ένα από τα λίγα πεδία στα οποία η Τουρκία έχει 
καταφέρει να επεκτείνει επιτυχώς την επιρροή της στη Μέση Ανατολή. Αυτό γίνεται 
ακόµη πιο εµφατικό από την αποτυχία των τουρκικών ενεργειών στη Συρία, την 
Αίγυπτο, το Ισραήλ (σε σχέση µε την Παλαιστίνη) και τον Κόλπο145. Όµως παρά τις 
αγαστές σχέσεις των δυο χωρών, πολλοί µελετητές των διεθνών σχέσεων εκτιµούν 
πως αυτές µπορεί να είναι πρόσκαιρες και να οφείλονται στις προσπάθειές τους να 
αποκοµίσουν οφέλη που προκύπτουν από άµεσα κοινά συµφέροντα και όχι από 
µακροπρόθεσµους κοινούς στόχους. Υποστηρίζουν δε ότι ο ανταγωνισµός ακόµη και 
µεταξύ αυτών των δυο είναι υπαρκτός και έντονος, παρουσιάζοντας σαν 
χαρακτηριστικό παράδειγµα τα αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα των εθνικών 
αεροµεταφορέων των δυο χωρών και τις προσπάθειες εκατέρωθεν να επικρατήσουν 
στο συγκεκριµένο πεδίο επί του άλλου146.   
 
7.2.3 Σχέσεις της Τουρκίας µε τις άλλες χώρες της Aραβικής 
χερσονήσου 
Παρά το γεγονός ότι στην παρούσα εργασία δεν έχει συµπεριληφθεί το Ιράκ, 
κρίνεται σκόπιµο στο σηµείο αυτό να αναφερθεί επιγραµµατικά η στρατιωτική 
παρουσία της Τουρκίας στη συγκεκριµένη χώρα. Έτσι, η δεύτερη µεγαλύτερη βάση 
                                                
145 «Theories versus Scenarios: Ankara’s Qatar Game», 22.6.2017, Moshe  Dayan Center (MDC), 
https://dayan.org/content/theories-versus-scenarios-ankaras-qatar-game   
146  «The Fragility of Middle East Alliances», 12.11.18, BESA Center, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/frail-middle-east-alliances/  
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της Τουρκίας στο εξωτερικό βρίσκεται στο Ιράκ και συγκεκριµένα στην περιοχή 
Μπασκικά σε κοντινή απόσταση από τα κοιτάσµατα της Μοσούλης. Η παρουσία της 
Τουρκίας στην περιοχή επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της σε µια περιοχή που είναι 
ζωτικής σηµασίας, όχι µόνο για τους πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά και γιατί 
βρίσκεται στην περιοχή των Κούρδων. Στην τουρκική βάση του Ιράκ εδρεύουν 
περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες µε βαρύ οπλισµό και τεθωρακισµένα οχήµατα 
στη διάθεσή τους, οµοίως όπως και µε το Κατάρ, που όµως αντιµετώπισε τον έντονο 
σκεπτικισµό από την ιρακινή κυβέρνηση για την τουρκική παρουσία σε µια περιοχή 
της επικράτειάς του, και την οποία όµως δεν ελέγχει147.  
Περνώντας στις σχέσεις της Τουρκίας µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 
αυτές δεν είναι πάντα ανέφελες. Μέσα στη γενικότερη ένταση στις σχέσεις των 
χωρών του αραβικού κόσµου, αλλά και τις δυτικές πιέσεις, η Τουρκία εξαπέλυσε 
κατηγορίες και εναντίον των ΗΑΕ, όπου είδαν το φως της δηµοσιότητας άρθρα σε 
φιλοκυβερνητικά µέσα, τα οποία εκτόξευαν κατηγορίες για συνεργασία µε τον 
Φετουλάχ Γκιουλέν αυτοεξόριστο θρησκευτικό ηγέτη στις Ηνωµένες Πολιτείες που 
το καθεστώς Ερντογάν ανακήρυξε υπ αριθµών έναν εχθρό του καθεστώτος του, ιδίως 
ύστερα από το αποτυχηµένο πραξικόπηµα του 2016. Μάλιστα οι κατηγορίες εναντίον 
των ΗΑΕ εκτοξεύτηκαν λίγες µέρες πριν ξεσπάσει το πραξικόπηµα εναντίον του 
Ερντογάν. Στο κλίµα καχυποψίας µεταξύ των δύο χωρών, εντάσσονται και οι 
δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων τον 
Μάρτιο του 2018, ο οποίος αναφέρει: «οι πολιτικές της Τουρκίας στις αραβικές 
περιοχές πρέπει να επιδιώξουν να σέβονται την κυριαρχία άλλων χωρών και δεν είναι 
λογικές»
148
. Συνεχίζοντας τις δηλώσεις, ο επικεφαλής των ΗΑΕ προσθέτει ότι δεν 
είναι µυστικό ότι οι Αραβο-Τουρκικές σχέσεις δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση και για να επιστρέψουν στην ισορροπία η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί 
την αραβική κυριαρχία και να ενσκήψει στους Άραβες γείτονές της µε σοφία και 
λογική. Οι δηλώσεις αυτές ήταν συνέχεια των επικριτικών σχολίων εναντίον της 
                                                
147  Οι offshore στρατιωτικές βάσεις της Τουρκίας που της δίνουν «αέρα» υπερδύναµης, που 
βρίσκονται, ποιες είναι και τι σκοπούς εξυπηρετούν, 19.1.2017, ο.π.  
148 ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ, «ΗΑΕ: Οι Αραβο-Τουρκικές σχέσεις δεν είναι καλές…», 12.3.2018,  
Simeioseisexpol, 
http://simeioseisexpol.com/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1/hae
-%CE%BF%CE%B9-%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CF%8C-
%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-
%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9/  
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Τουρκίας από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Al Salman από το Κάϊρο. 
Σύµφωνα µε αυτές, η Άγκυρα ούτε λίγο ούτε πολύ εντάσσεται στο «τρίγωνο του 
Κακού» µαζί µε το Ιράν και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Οι σχέσεις Τουρκίας και 
ΗΑΕ ψυχράθηκαν ακόµη περισσότερο εξαιτίας της απροκάλυπτης στήριξης στο 
Κατάρ, παρά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν και της 
Αιγύπτου να ελαττώσουν τις σχέσεις τους µε το καταριανό καθεστώς το 2017. Και οι 
τέσσερις χώρες κατηγορούν το Κατάρ για υπόθαλψη της τροµοκρατίας, ενώ το 
καθεστώς του Κατάρ απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.  
Από την άλλη πλευρά, το κόµµα του Εντογάν ΑΚΡ, αντιµετωπίζεται από τα 
ΗΑΕ ως στενός ιδεολογικός συγγενής των σκληροπυρηνικών Αδερφών 
Μουσουλµάνων, καθώς και άλλων εξτρεµιστικών ισλαµικών φονταµενταλιστικών 
κοµµάτων και οµάδων, που εναντιώνονται στα µοναρχικά καθεστώτα των αραβικών 
χωρών του Κόλπου. Και ενώ οι άλλες αραβικές χώρες αποµονώνουν το Κατάρ, η 
Τουρκία ανακοίνωσε την αύξηση του όγκου εµπορικών συναλλαγών µε το εµιράτο, 
στα 5 δις δολάρια σε ετήσια βάση, ως µοχλό ενίσχυσης των διευρυµένων διµερών 
σχέσεων µεταξύ τους. Η αντίδραση των ΗΑΕ ήταν να υπενθυµίσουν στη διεθνή 
κοινότητα, µέσα από ένα retweet του σεΐχη Αµπντουλάχ µπιν Ζαγιέντ αλ Ναχαγιάν, 
υπουργό Εξωτερικών των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων (ΗΑΕ), που ανέφερε ότι 
τα οθωµανικά στρατεύµατα λεηλάτησαν την ιερή για τους Μουσουλµάνους πόλη της 
Μεδίνας πριν από έναν αιώνα, αν και η Τουρκία αρνείται το ιστορικό αυτό γεγονός. 
Σε εµπρηστικό τόνο ήρθε η απάντηση από τον Ερντογάν εναντίον των ΗΑΕ και του 
υπουργού εξωτερικών, ότι «ένας τέτοιος άνθρωπος εκ του πονηρού πέφτει πολύ 
χαµηλά και κατηγορεί τους Οθωµανούς προγόνους µας». Και συνεχίζει ο Πρόεδρος 
Ερντογάν στον ίδιο τόνο: «τι χάλασε αυτόν τον άνθρωπο; Ήταν χαλασµένος από το 
πετρέλαιο και τα χρήµατα που έχει»
149
. 
Σε ότι αφορά την τουρκική στρατιωτική βάση στο Σουδάν, η Σαουδική 
Αραβία δεν είδε µε καθόλου καλό µάτι την ενέργεια αυτή και µε κάθε ευκαιρία 
εκφράζει τον σκεπτικισµό της έναντι της τουρκικής επέκτασης στο ζωτικό χώρο των 
χωρών της Αραβικής Χερσονήσου και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής και της 
Αφρικής. Παρόλα αυτά οι οικονοµικές σχέσεις της Τουρκίας µε τα ΗΑΕ και τη 
                                                
149 «Κάποιος θρασύς άνδρας πέφτει χαµηλά και κατηγορεί τους προγόνους µας για κλοπή», 22.12.2017, 
Newsbeast, https://www.newsbeast.gr/world/arthro/3128607/kapios-thrasis-andras-pefti-chamila-ke-
katigori-tous-progonous-mas-gia-klopi   
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Σαουδική Αραβία παραµένουν ακµαίες και είναι οι δύο πρώτες χώρες σε τουρκικές 
εξαγωγές. Αυτό αποδεικνύει ότι παρά την αµοιβαία καχυποψία για την επέκταση της 
τουρκικής επιρροής οι Αραβικές χώρες δεν είναι έτοιµες να διαρρήξουν τους δεσµούς 
τους µε την Τουρκία.  
Στο πλαίσιο αυτό και στο γενικότερο κλίµα ευρύτερων ανακατατάξεων η 
«Αραβική Άνοιξη» κοντεύει να µετατραπεί σε «Αραβικό χειµώνα» στα σχέδια του 
Ερντογάν και του νέο-οθωµανισµού150 . Κατά την περιοδεία του στις χώρες που 
ξέσπασε η Αραβική Άνοιξη ο τότε Πρωθυπουργός Ερντογάν, απηύθυνε από τη Λιβύη 
άµεσες απειλές εναντίον του Προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ-Ασαντ, 
υπενθυµίζοντάς του την τύχη που είχε ο πάλαι ποτέ κραταιός ηγέτης της Λιβύης 
Μουαµάρ Καντάφι και το τραγικό του τέλος151. Νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2011 
ο Ερντογάν είχε εκτοξεύσει παρόµοια επίθεση, από την τουρκική τηλεόραση, στον 
Αιγύπτιο Πρόεδρο Μπουµπάρακ και του ζήτησε, όταν ξέσπασαν οι «ηµέρες οργής» 
στην Αίγυπτο να παραιτηθεί, ικανοποιώντας το αίτηµα των διαδηλωτών στην πλατεία 
Ταχρίρ στο Κάιρο. Οι δηλώσεις του Τούρκου ηγέτη ήταν πλήρως ευθυγραµµισµένες 
µε αντίστοιχες δηλώσεις του Αµερικανού Προέδρου Μπαράκ Οµπάµα, ενώ και οι δύο 
ηγέτες τήρησαν σιγή ιχθύος όταν ξέσπασαν παρόµοιες ταραχές στη χώρα του 
Μπαχρέιν152.  
Στο ίδιο µήκος κύµατος εξελίχθηκε και η υπόθεση της δολοφονίας του 
Σαουδάραβα δηµοσιογράφου Jamal Khashoggi, µέσα στο προξενείο της Σαουδικής 
Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύµφωνα µε τους περισσότερους αναλυτές, ο 
Ταγίπ Ερντογάν φυσικά και δεν ενδιαφέρεται για την απονοµή δικαιοσύνης, αλλά 
είδε µια ακόµη ευκαιρία για την επιδίωξη των στόχων του. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
Σαουδική Αραβία είναι από τους κύριους ανταγωνιστές της Τουρκίας τόσο στην 
ευρύτερη περιοχή, όσο και στον θρησκευτικό τοµέα, η Άγκυρα βρήκε µια απρόσµενη 
ευκαιρία να πλήξει αυτόν τον ανταγωνιστή. Αυτή ήταν ουσιαστικά και η επιδίωξη 
του Τούρκου προέδρου, ως ο βασικός υποστηρικτής στον αραβικό κόσµο της 
Μουσουλµανικής Αδελφότητας, η οποία αποτελεί το µαύρο πρόβατο για τη Σαουδική 
                                                
150 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ, «Ο νεοοθωµανισµός - Ερντογάν και ο ρόλος «Μεγάλου Αδερφού», 
12.11.2016,  Καθηµερινή, http://www.kathimerini.gr/883310/opinion/epikairothta/politikh/o-
neoo8wmanismos-erntogan-kai-o-rolos-megaloy-adelfoy  
151  «Επίθεση Ερντογάν στο συριακό καθεστώς από τη Λιβύη», 16.9.2011,  εφ. Το Βήµα,  
http://www.tovima.gr/2011/09/16/world/epithesi-erntogan-sto-syriako-kathestws-apo-tin-libyi/  
152 ΤΣΙΧΑΝ ΤΟΥΓΚΑΛ, «∆ηµοκρατικοί Γενίτσαροι- Ο ρόλος της Τουρκίας στην Αραβική Άνοιξη», 
περιοδικό Νέος Ερµής ο Λόγιος, τ.5ο-6ο , σελ. 61-62 
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Αραβία και τους συµµάχους της, κυρίως την Αίγυπτο και τα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα. Η προτεραιότητα της Άγκυρας είναι να αποσταθεροποιήσει τη Σαουδική 
Αραβία και συγκεκριµένα να αποδυναµώσει τον πρίγκιπα Mohammed bin Salman bin 
Abdulaziz, µέσω των ελεγχόµενων διαρροών στα ΜΜΕ διαφόρων µη 
αποδεδειγµένων λεπτοµερειών, ώστε να υπονοµεύσει την αξιοπιστία του Ριάντ και να 
βλάψει το κύρος της Σαουδικής Αραβίας στη Μέση Ανατολή, βελτιώνοντας 
παράλληλα τη θέση της Τουρκίας153. «Η δολοφονία του Khashoggi προσφέρει στον 
Ερντογάν µια ευκαιρία να ασκήσει πίεση στη Σαουδική Αραβία και να εµφανίσει την 
Τουρκία ως νέο ηγέτη του µουσουλµανικού κόσµου», εκτιµά η Λίνα Χάτιµπ υπεύθυνη 
του προγράµµατος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική του Chatham 
House 154 . Φυσικά δεν αποκλείεται η στάση που διατήρησε ο Ερντογάν να 
αποσκοπούσε στον εκβιασµό της Βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας, µε 
απώτερο στόχο την αποκόµιση οικονοµικών οφελών για τη δοκιµαζόµενη τουρκική 
οικονοµία155. Το βέβαιο είναι πως ο Ερντογάν δεν δίστασε να αρπάξει ακόµη µια 
ευκαιρία που παρουσιάστηκε για να αναδειχθεί ως ο ηγέτης των απανταχού 
µουσουλµάνων και ιδιαίτερα αυτών της Αραβικής χερσονήσου, εις βάρος των 
ανταγωνιστών του. Αυτή η συµπεριφορά αποτελεί το σήµα κατατεθέν των modus 
operandi και των νοοτροπιών που κυριαρχούν στην Άγκυρα. 
Συµπερασµατικά το καθεστώς Ερντογάν οικοδοµεί συµµαχίες, αλλά 
ταυτόχρονα χάνει παραδοσιακούς συµµάχους στη νέα εποχή και προσπαθεί να 
αποδείξει την υπεροχή της Τουρκίας στον αναδυόµενο κόσµο µιας νέας τάξης 
πραγµάτων στον 21ο αιώνα, αναπτύσσοντας πολυδιάστατη και ενεργό συµµετοχή µε 
κάθε δυνατή αξιοποίηση της τουρκικής συµµετοχής. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 
2016 πραγµατοποιήθηκε η µεγάλης έκτασης πολυεθνική άσκηση «Βροντή του 
Βορρά» υπό την αιγίδα της Σαουδικής Αραβίας 156 , στην οποία έλαβαν µέρος 
στρατιωτικές µονάδες από διάφορες µουσουλµανικές χώρες του κόσµου. 
Συγκεκριµένα συµµετείχαν οι: Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Αίγυπτος, Ιορδανία, 
                                                
153  «Turkey’s endgame in Khashoggi case comes under scrutiny», The Arab Weekly, 18.11.18 
https://thearabweekly.com/turkeys-endgame-khashoggi-case-comes-under-scrutiny 
154 «Ο Κασόγκι ευκαιρία για τον Ερντογάν να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μ. Ανατολή;», 2.11.2018,  
Defence-point, https://www.defence-point.gr/news/o-kasogki-efkeria-gia-ton-erntogan-na-allaxi-tis-
isorropies-sti-mesi-anatoli    
155  «What Is Turkey’s Game?», 23.10.2011,  εφ. New York Times, 
https://www.nytimes.com/2018/10/23/opinion/turkey-erdogan-khashoggi-trump.html?ref=oembed   
156  «Σαουδική Αραβία, Μέση Ανατολή και Ισλαµικός Φονταµενταλισµός», 18.8.2016, Ανιχνεύσεις,  
http://www.anixneuseis.gr/?p=149333  
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Μπαχρέιν, Σουδάν, Κουβέιτ, Μαρόκο, Πακιστάν, Τυνησία, Οµάν, Κατάρ, Μαλαισία, 
Σενεγάλη, Μαλβίδες, Τσαντ, Κοµόρες, Τζιµπουτί, Μαυριτανία και φυσικά δεν θα 
µπορούσε να λείψει η Τουρκία. Η άσκηση αυτή ήταν το αποτέλεσµα της 
ανακοίνωσης συµφωνίας του 2013 για την δηµιουργία µίας καινούργιας στρατιωτικής 
συµµαχίας, στην αρχή µεταξύ των έξι χωρών της Αραβικής χερσονήσου υπό την 
Σαουδική Αραβία, που ορισµένοι χαρακτήρισαν «ισλαµικό ΝΑΤΟ». Oι ευρύτερες 
αλλαγές στην αµερικανική εξωτερική πολιτική και η µετατόπιση του ενδιαφέροντος 
προς την Ασία και τον Ειρηνικό ωκεανό επέτρεψε, αν δεν επέβαλλε, το συνασπισµό 
των αραβικών και µουσουλµανικών χωρών για την ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική 
τους, αλλά και την ανάγκη προάσπισης των συµφερόντων τους ευρύτερα απέναντι 
στη µόνιµη απειλή από το Ιράν.  
Στις προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεων µε τον αραβικό κόσµο, ο 
Ερντογάν ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ το καλοκαίρι του 2017 και 
γενικότερα στην αραβική χερσόνησο, µε σκοπό να διευθετηθεί η κρίση µεταξύ των 
αραβικών χωρών. Ωστόσο εκ των πραγµάτων τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ του Κατάρ 
στη διένεξή του µε τη Σαουδική Αραβία. Επίσης, η άστοχη διπλωµατική κίνηση της 
Τουρκίας να ταχθεί στο πλευρό των Αδερφών Μουσουλµάνων κατά την Αραβική 
Άνοιξη, δεν µπορεί να ξεχαστεί από τα µοναρχικά καθεστώτα των αραβικών χωρών, 
καθώς κρίση αυτή στόχευε στην αποσταθεροποίηση των χωρών τους. Στο δρόµο για 
τη Σαουδική Αραβία, ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε την ανάγκη για γρήγορη άρση του 
αποκλεισµού του Κατάρ από τις άλλες αραβικές χώρες, υπογραµµίζοντας ότι «οι 
εχθροί» προσπαθούν να πυροδοτήσουν έριδες µεταξύ «αδερφών» στον Περσικό 
Κόλπο 157 . Σε κάθε περίπτωση την τουρκική διπλωµατία ενδιαφέρει η ειρηνική 
διευθέτηση της ενδο-αραβικής διένεξης, όπου η ίδια θα έχει τον πρωταγωνιστικό 
διαµεσολαβητικό ρόλο. Ενδιαφέρον είναι ωστόσο ότι οι προσπάθειες διείσδυσης 
τόσο της Τουρκίας, όσο και των άλλων ενδιαφερόµενων παικτών, συχνά βρίσκονται 
αντιµέτωπες µε τις προσπάθειες σύναψης επωφελών, κυρίως εµπορικών και 
                                                
157  «Ταξίδι πρόκληση Ερντογάν σε Ριάντ και Κατάρ»,  23.7.2017,  Deutsche Welle, 
https://www.dw.com/el/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD-
%CF%83%CE%B5-%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CF%84-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81/a-39805805 και  
«Γιατί είναι κρίσιµο για την Τουρκία το ταξίδι του Ερντογάν σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ», 24.7.2017, 
iefimerida, http://www.iefimerida.gr/news/352452/giati-einai-krisimo-gia-tin-toyrkia-taxidi-toy-
erntogan-se-saoydiki-aravia-kai-katar  
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οικονοµικών, συµφωνιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι στο πεδίο 
ενδιαφέροντος της Τουρκίας δρουν και πολλές ξένες δυνάµεις όπως ΗΠΑ, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όψιµα και η Κίνα, η Ινδία και φυσικά η Ρωσία. Έτσι η Τουρκία 
καλείται να ισορροπήσει τόσο µεταξύ των µεγάλων παιχτών στην περιοχή, όσο και µε 
τις έντονες αντιθέσεις που επιβάλλουν από τη µια οι στρατηγικοί στόχοι της Άγκυρας 
για να καταστεί περιφερειακή ηγεµονική δύναµη και από την άλλη τα µεγάλα 
οικονοµικά συµφέροντα που έχει η Τουρκία µε τις χώρες της Αραβικής χερσονήσου, 
καθώς και τη σηµαντική εξάρτηση της οικονοµίας της από τα Αραβικά κεφάλαια. 
Κατά παράδοξο τρόπο οι σχέσεις της Τουρκίας µε τις δυνάµεις που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, µπορούν να χαρακτηριστούν ταυτόχρονα καλές 
και κακές158. 
                                                
158  PHILIP ROBINS, «Turkish Foreign Policy», 1.8.1999, https://besacenter.org/madeleine-feher-
annual-european-scholar-series/turkish-foreign-policy/   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο
 
ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ 
 τουρκική εξωτερική πολιτική δίνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην αφρικανική ήπειρο µε «επίθεση φιλίας και 
ανθρωπιστικής βοήθειας» στις χειµαζόµενες αφρικανικές χώρες. 
Όµως δεν περιορίζεται µόνο σε αυτές τις δράσεις, αλλά ακολουθεί µια πολυδιάστατη 
προσέγγιση, ανάλογης του ενδιαφέροντος που δείχνει για την περιοχή. Για να γίνει 
κατανοητή η σηµασία που δίνει η Τουρκία στην Αφρική, καθώς και η επιλογή της 
στρατηγικής που εφαρµόζει η Άγκυρα, πρέπει να τονισθεί η αύξηση των τουρκικών 
διπλωµατικών αποστολών στην Αφρικανική ήπειρο. Έτσι από δώδεκα που υπήρχαν 
συνολικά το 2003,υπερ πολλαπλασιάστηκαν και έφτασαν τις σαράντα µια το 2017 
(βλ. Εικόνα 21 Παράρτηµα «Θ»). Με τον τρόπο αυτό η Τουρκία αυξάνει τον 
συντελεστή ισχύος που ακούει στο όνοµα «κύρος του κράτους»159 . Ακολουθεί η 
παρουσίαση σηµαντικών στοιχείων για την επέκταση της Τουρκικής επιρροής στα 
Αφρικανικά κράτη και στους τρείς τοµείς που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4. Τα 
στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη σηµασία που προσδίδει η Τουρκική εξωτερική 
πολιτική στη συγκεκριµένη περιοχή και η αναβάθµιση της αξίας της Αφρικής για την 
Άγκυρα (βλ. Εικόνα 22 Παράρτηµα «Ι»). 
 
8.1 ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 
8.1.1 Ο κόσµος του Νείλου 
Οι δύο χώρες του Νείλου (Σουδάν και Αίγυπτος): Το Σουδάν, στα νότια, πήρε 
το όνοµά του από την αραβική έκφραση «billad as-soydan» που σηµαίνει «χώρα των 
Μαύρων», ενώ η Αίγυπτος βρίσκεται στα βόρεια του δεύτερου καταρράχτη του 
Νείλου που αποτελεί πηγή ζωής για την αφρικανική ήπειρο («Λευκή» και «Μαύρη»). 
Αναπόφευκτα όπως και κάθε γειτονική χώρα, το Σουδάν και η Αίγυπτος είναι 
αναγκασµένες να συνεργάζονται, ώστε να αντλούν τα οφέλη του µεγάλου ποταµού, 
ενώ οι Σουδανοί δεν ξεχνούν την αιγυπτιακή κατοχή της χώρας τους τον 19ο αιώνα160. 
                                                
159  ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ,  «Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις», εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2007, 
σελ. 181 
160 Βλέπε PASCAL BONIFACE, οπ. παραπ., σελ.140 
  Η 
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Στο σταυροδρόµι πολιτισµών ανάµεσα στη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα 
βρίσκεται ο κόσµος το ποταµού Νείλου, που δίνει ζωή από την αρχαιότητα ως τις 
µέρες µας, σαν όαση ανάµεσα στην έρηµο από την Μαυριτανία έως τον Κόλπο του 
Οµάν, αποτελώντας προπύργιο του αραβικού µουσουλµανικού πολιτισµού. Η 
περιοχή του Νείλου έγινε ένα από τα σπουδαιότερα σηµεία του πλανήτη νευραλγικής 
σηµασίας, ύστερα από τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ. Προκάλεσε τεκτονικές 
διεθνοπολιτικές ανακατατάξεις στην παγκόσµια ναυσιπλοΐα και το διεθνές εµπόριο, 
συνδέοντας τον Ινδικό Ωκεανό µε την Ερυθρά θάλασσα, συντοµεύοντας τον δρόµο 
Ευρώπης και Ασίας µέχρι την Άπω Ανατολή µέσω της Μεσογείου και τις ευρωπαϊκές 
αγορές ένθεν κακείθεν. Τον ζωοδότη ποταµό Νείλο µοιράζονται η Αίγυπτος στα 
βόρεια του δεύτερου του καταρράκτη, αλλά και το Σουδάν.  
Η Αίγυπτος, υπό την ισχυρή προσωπικότητα του ηγέτη της Gamal Abd el-
Nasser, µετά την εξέγερση των «ελεύθερων αξιωµατικών» το 1952, διαδραµάτισε 
σηµαντικό ρόλο στο κίνηµα των Αδέσµευτων Χωρών και ηγήθηκε στον προοδευτικό 
αραβικό κόσµο ανάµεσα στους δύο ισχυρούς πόλους του Ψυχρού Πολέµου (ΗΠΑ- 
ΕΣΣ∆). Στη µετά Νάσερ εποχή (1970) της Αιγύπτου όµως, ο Anouar el-Sadate 
στρέφει τον πολιτικό προσανατολισµό της χώρας προς την ∆ύση, που όµως µοιραία 
σταδιακά την αποµάκρυνε από τους Άραβες. Η δολοφονία του Σαντάτ το 1981 από 
εξτρεµιστές Ισλαµιστές κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης έφερε στην 
εξουσία τον Hosni el-Moubarak που προσπάθησε να διατηρήσει κάποιες ισορροπίες 
µεταξύ του αραβικού κόσµου και της ∆ύσης στην εξωτερική πολιτική της Αιγύπτου. 
Ειδικότερα, τήρησε πιο διακριτική ειρηνευτική συνεργασία µε το Ισραήλ 
παραµένοντας στο άρµα της ∆ύσης και δέσµιος του διογκωµένου εξωτερικού χρέους 
της χώρας. Ο Χόσνι Μουµπάρακ αποτέλεσε επίσης στόχο της «Αιγυπτιακής 
Αραβικής Άνοιξης». Τα δραµατικά γεγονότα στην πλατεία Ταχρίρ του Καϊρου το 
2011 έφεραν στην εξουσία, για ένα σύντοµο διάστηµα, τους Ισλαµιστές Αδερφούς 
Μουσουλµάνους του Μόρσι, µε την κραυγαλέα στήριξη της Τουρκίας, του Προέδρου 
Ερντογάν και του Πρωθυπουργού Αχµέτ Νταβούτογλου, στο πλαίσιο της πολιτικής 
του νεοθωµανισµού, όπου η Τουρκία «δικαιούται» να εµπλέκεται σε περιοχές που 
κάποτε ανήκαν στην οθωµανική σφαίρα επιρροής. Η ανατροπή του καθεστώτος 
Μόρσι από τον στρατηγό και φιλικά προσκείµενο προς τη ∆ύση Αµπντέλ Φατάχ αλ-
Σίσι εξέθεσε την τουρκική ανάµειξη στα εσωτερικά της Αιγύπτου, ενώ απροκάλυπτα 
ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν δίστασε να κατακεραυνώσει το καθεστώς του Προέδρου 
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Σίσι και να το καταγγείλει από το βήµα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων 
Εθνών, καταγγέλλοντας τη ∆ύση για «αδράνεια» προκαλώντας την µήνιν της 
αιγυπτιακής κυβέρνησης161. 
Στον αντίποδα, το Σουδάν βρισκόµενο εν µέσω της Αφρικής (Λευκής και 
Μαύρης) και του αραβικού κόσµου, πληρώνει ακριβό τίµηµα διαχρονικά της 
γεωγραφικής του θέσης στον κόσµο. Μόλις το 1956 απέκτησε την ανεξαρτησία του 
µε σειρά πολύχρονων εµφύλιων πολέµων, ενώ έκτοτε ταλανίζεται ανάµεσα στις εξ-
αραβισµένες και εξισλαµισµένες φυλές του βορρά και τις αφρικανικές, ανιµιστικές 
και χριστιανικές φυλές του νότου. Το 1989 οι Αδερφοί Μουσουλµάνοι κατέλαβαν 
την εξουσία, επιβάλλοντας κλίµα τροµοκρατίας στον εξουθενωµένο από τους 
εµφυλίους πολέµους πληθυσµό της χώρας, καθιστώντας τους ηγέτιδα δύναµη της 
παγκόσµιας ισλαµικής επανάστασης, ήδη από τη δεκαετία του 1990 και πολύ πριν 
ξεσπάσει η «αραβική άνοιξη» στο πρώτο µισό του 21ου αιώνα στην ευρύτερη Μέση 
Ανατολή και την Αφρική. Η ισλαµική ηγεσία του Σουδάν διέκοψε τις σχέσεις της µε 
τον δυτικό κόσµο και τους γείτονες συµµάχους τους, δηλαδή την Αίγυπτο και την 
Σαουδική Αραβία, ενώ παίζει ενεργό ρόλο στην αποδυνάµωση των δυτικόφιλων 
καθεστώτων τους. Επιπλέον παρακολουθούµε µια σηµαντική ενίσχυση των δεσµών 
µε την Τουρκία και ταυτόχρονα έντονη ρήξη µε την Αίγυπτο, ιδιαίτερα στο θέµα της 
διαχείρισης των υδάτων του ποταµού Νείλου, µε την Άγκυρα να στέκεται στο πλευρό 
του Σουδάν. Η κρίση όµως στις σχέσεις των δυο χωρών οφείλεται και σε βαθύτερα 
αίτια που έχουν να κάνουν µε πολιτικές, ιστορικές και κυρίως ιδεολογικές διαφορές. 
Στο επίκεντρο αυτών βρίσκεται η στήριξη από πλευράς Σουδάν των Αδελφών 
Μουσουλµάνων162. 
Ο κόσµος του Νείλου µοιράζεται τα νερά του ποταµού µε τη συµφωνία του 
1959 µεταξύ Αιγύπτου (75%) και Σουδάν (25%) των ετήσιων υδάτινων αποθεµάτων 
του. Από την άλλη πλευρά η Αιθιοπία µε τις πηγές του Μπλε Νείλου και την 
Ατµπάρα στην επικράτειά της διαχειρίζεται µε ειδικό πρόγραµµα την εκτροπή της 
κοίτης του ποταµού. Ωστόσο, καµία χώρα δεν είναι ευχαριστηµένη από τη συµφωνία 
                                                
161 «Αίγυπτος κατά Ερντογάν: Προκαλεί χάος, δίνει καταφύγιο σε τροµοκράτες», 25.9.2014, Το Βήµα, 
http://www.tovima.gr/2014/09/25/world/aigyptos-kata-erntogan-prokalei-xaos-dinei-katafygio-se-
tromokrates/  
162  «What is going on between Egypt and Sudan?», 12.01.2018, Al Jazeera, 
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/egypt-sudan-crisis-180110134022602.html  
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αυτή και προσπαθούν να την ανατρέψουν163. Και εδώ παρακολουθούµε τη διένεξη 
µεταξύ των τριών αυτών χωρών, λόγω και του υδροηλεκτρικού εργοστασίου που 
κατασκευάζει η Αιθιοπία, το επονοµαζόµενο Grand Ethiopian Renaissance Dam 
(GERD), το οποίο θα είναι το έβδοµο µεγαλύτερο εργοστάσιο του είδους του στον 
κόσµο και έχει προκαλέσει τις έντονες ανησυχίες των άλλων δυο χωρών164. 
 
8.1.2 Οι χώρες του Μαγκρέµπ και του Μασρέκ 
Οι χώρες του Μαγκρέµπ (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία): Οι Άραβες γεωγράφοι 
ονόµαζαν «Μαγκρέµπ» τη Βόρεια Αφρική χωρίς την Αίγυπτο. Οι Γάλλοι 
αποικιοκράτες προσδιόριζαν την ακτίνα δράσης της κυριαρχίας τους συγκεκριµένα 
στην Αλγερία, το Μαρόκο και την Τυνησία, από την οποία ξεκίνησε και η περιβόητη 
«Αραβική Άνοιξη» το 2011 και διαδόθηκε στα κράτη της ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής, αλλά και της Αφρικής. Η περιοχή του Μαγκρέµπ υπήρξε τµήµα της 
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και στη συνέχεια της Βυζαντινής κυριαρχίας, ενώ στα µέσα 
του 7ου αιώνα (647µΧ) η περιοχή κατελήφθη και εξισλαµίστηκε από τους Άραβες. Η 
σειρά των Οθωµανών να την κατακτήσουν ήρθε τον 16ο αιώνα, ενώ ακολούθως η 
συνεχής αποδυνάµωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας επέτρεψε την επέκταση των 
µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων της εποχής της αποικιοκρατίας.  
Οι χώρες του Μασρέκ : Το Μασρέκ που σηµαίνει «Ανατολή» στα αραβικά, 
αποκαλείται επίσης «γόνιµη ηµισέληνος» επειδή εκτείνεται τοξωτά από τις 
ανατολικές µεσογειακές ακτές µέχρι τις εύφορες πεδιάδες της Μεσοποταµίας στο 
Ιράκ. Οι χώρες του Μασρέκ είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ, το Ιράκ, η Ιορδανία, ο 
Λίβανος, τα παλαιστινιακά εδάφη και η Συρία165. Οι δύο ισθµοί που περικλείουν την 
περιοχή του Μασρέκ ήταν πάντα νευραλγικής σηµασίας στρατηγικό πέρασµα και 
εµπορικό σταυροδρόµι όλων των λαών της περιοχής. Πρόκειται για το σταυροδρόµι, 
από το οποίο προωθούνται οι πρώτες ύλες και τα πολύτιµα αγαθά προς τον δυτικό 
κόσµο, το πετρέλαιο σήµερα από τον Περσικό Κόλπο, αλλά και τα µπαχαρικά, από 
την Άπω Ανατολή στο µακρινό παρελθόν.  
                                                
163 Βλέπε PASCAL BONIFACE, οπ. παραπ., σελ. 141 
164 Βλέπε «What is going on between Egypt and Sudan?», 12.01.2018,  Al Jazeera,  όπ. παραπ. 
165 World Data.info https://www.worlddata.info/alliances/mashrek.php  
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Κατά τη δεκαετία του 1970 η ενεργειακή κρίση της δύσης και η απότοµη 
άνοδος των τιµών του µαύρου χρυσού απέφερε τεράστια κέρδη στις χώρες του 
Μασρέκ και ειδικότερα για το Ιράκ µε την µεγάλη συµµετοχή του στην παγκόσµια 
παραγωγή πετρελαίου, αλλά και µικρότερης εµβέλειας χώρες, όπως η Συρία. Αρκετά 
κέρδη απέκτησαν και χώρες που δεν διέθεταν τις πολύτιµες ενεργειακές ύλες, αλλά 
κέρδιζαν έµµεσες προσόδους από το πετρέλαιο, όπως η Ιορδανία και ο Λίβανος, 
µεταξύ άλλων κι από τα τέλη διέλευσης από την Ανατολή προς τη ∆ύση. Ωστόσο, 
στην συνέχεια ακολούθησαν διάφοροι παράγοντες που άλλες χώρες τις ωφέλησαν και 
σε άλλες επήλθε µαρασµός, εξαιτίας πολέµων ή αλλαγή πολιτικών καθεστώτων.  
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα (1918) η περιοχή του Μασρέκ αποτελούσε 
τµήµα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ενώ στη συνέχεια διασπάστηκε και 
µοιράστηκε στις σφαίρες επιρροής των Μεγάλων ∆υνάµεων στο πλαίσιο της 
Κοινωνίας των Εθνών που σήµερα έχει αντικατασταθεί από τον Οργανισµό 
Ηνωµένων Εθνών. Η βρετανική σφαίρα επιρροής εκτείνονταν στην Παλαιστίνη, τη 
Μεσοποταµία και το Ιράκ, ενώ της γαλλικής έφτανε στη Συρία και το Λίβανο. Τα 
νεοσύστατα κράτη της Ιορδανίας, της Συρίας, του Λιβάνου και του Ιράκ που 
αναδύθηκαν από τη νέα τάξη πραγµάτων που επιβλήθηκε µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, ήταν αποτέλεσµα του βίαιου διαµελισµού µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων. 
Γι’ αυτό ήταν δυσχερής η επίτευξη εσωτερικής γαλήνης και σταθερότητας στις χώρες 
αυτές για αρκετό καιρό. 
 
8.2 Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ 
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
Οι Οθωµανοί δουλέµποροι είχαν εξελιχθεί σε αληθινή µάστιγα για τις 
αφρικανικές φυλές, καθώς το εµπόριο σκλάβων ήταν πολύ διαδεδοµένο και σε 
εξαιρετική άνθηση στην ακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Κάθε χρόνο 
συλλαµβάνονταν εκατοντάδες αιχµάλωτοι που προέρχονταν, από την αφρικανική 
ήπειρο και κατέληγαν στο σκλαβοπάζαρο της Κωνσταντινούπολης. Τον 17ο αιώνα το 
ένα πέµπτο των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης ήταν δούλοι που προέρχονταν από 
τα ανατολικά και κεντροδυτικά τµήµατα της αφρικανικής ηπείρου. Η σταδιακή 
κατάργηση της δουλείας άρχισε µε φιρµάνι του Μαχµούτ Β’ το 1830, ενώ οι 
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τελευταίοι σκλάβοι απελευθερώθηκαν το 1924 µετά την κατάργηση του οθωµανικού 
σουλτανάτου166 . Η σύγχρονη Τουρκία όµως στράφηκε και πάλι στην Αφρική µε 
ακόµη εντονότερο βαθµό, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ερντογάν και κατ’ εφαρµογή 
των επιταγών της θεωρίας του Νταβούτογλου, αν και υπήρξαν προσπάθειες 
διείσδυσης και πριν τον Ερντογάν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι το 1969 η 
Τουρκία συµµετέχει ως ιδρυτικό µέλος στον Οργανισµό Ισλαµικής Συνεργασίας, µαζί 
µε τον Σοµαλία167. 
Αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριµένα το 2005, ύστερα από την ανάληψη 
της διακυβέρνησης από τον Ταγίπ Ερντογάν το 2002, η Τουρκία ανακηρύσσει ως 
«έτος Αφρικής το 2005». Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του έτους Αφρικής, ο 
Ερντογάν είναι ο πρώτος τούρκος πρόεδρος που επισκέπτεται επισήµως την Αιθιοπία 
και τη Νότιο Αφρική. Συγχρόνως η Τουρκία λαµβάνει την ιδιότητα του παρατηρητή 
στην Αφρικανική Ένωση. Το 2008 η Κωνσταντινούπολη αναλαµβάνει τη 
διοργάνωση της συνόδου Κορυφής Τουρκίας - Αφρικής, όπου συµµετέχουν 
υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι, από 49 χώρες της Αφρικανικής ηπείρου.  
Παράλληλα, στο Συµβούλιο Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών η 
Τουρκία εκλέγεται ως µη µόνιµο µέλος του αποσπώντας τις 51 από τις συνολικά 53 
αφρικανικές ψήφους. ∆ύο χρόνια αργότερα και συγκεκριµένα το 2010 συνάπτεται η 
Συµφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας Τουρκίας και Σοµαλίας, ενώ το 2011 ο 
Ερντογάν προχωράει σε επίσηµη επίσκεψη στην Σοµαλία και επαναλειτουργεί η 
τουρκική πρεσβεία στην σοµαλική πρωτεύουσα Μογκαντίσου, που είχε διακοπεί. Εν 
µέσω της παρατεταµένης ξηρασίας που µαστίζει την Σοµαλία το 2011, η Τουρκία 
στέκεται αρωγός και διαθέτει περισσότερα από 200 εκατοµµύρια δολάρια για 
ανθρωπιστικούς λόγους. Στο πλαίσιο της τουρκικής ανθρωπιστικής βοήθειας 
εντάσσεται και η αποκατάσταση και ανακαίνιση του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της 
χώρας (Aden Adde).  
                                                
166  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ, «Το δουλεµπόριο στην Οθωµανική Αυτοκρατορία», 26.8.2018, 
https://www.huffingtonpost.gr/entry/to-doelemporio-sten-othomanike-
aetokratoria_gr_5b5865b7e4b0de86f4922f65  
167  «Η τουρκική διείσδυση στην υποσαχάρια Αφρική», 12.5.2016, e-amyna, http://e-
amyna.com/%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/  
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Τον αµέσως επόµενο χρόνο της επίσκεψης Ερντογάν ξεκινούν οι πτήσεις από 
και προς την πρωτεύουσα Μογκαντίσου από τις Τουρκικές Αερογραµµές, οι οποίες 
αποτελούν τον πρώτο διεθνή αεροµεταφορέα που αναλαµβάνει να πραγµατοποιήσει 
αυτή την αεροπορική σύνδεση ύστερα από 20 χρόνια τροµερού εµφυλίου πολέµου 
και ξένων επεµβάσεων στη Σοµαλία. Το 2013 ανατίθεται στην τουρκική εταιρεία Al-
Bayrak να ανακατασκευάσει και να εξωραΐσει το λιµάνι του Μογκαντίσου, 
διατηρώντας τον έλεγχο του για µία εικοσαετία, λαµβάνοντας το 45% των εσόδων 
του. Από µια ακόµη τουρκική εταιρεία, την Favori LLC, αναλαµβάνεται ο 
εκσυγχρονισµός και η διαχείριση του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου Aden Adde. Τον 
επόµενο χρόνο και συγκεκριµένα το 2014, η τουρκική δύναµη Barbaros, όπως 
αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 4, κατέπλευσε σε 25 λιµάνια σε 24 χώρες των 
αφρικανικών ακτών και βέβαια και της Σοµαλίας. Κατά την τουρκική αυτή αποστολή 
που διήρκησε 142 ηµέρες, τα τουρκικά πλοία της τουρκικής τακτικής ναυτικής 
δύναµης πέρασαν και πάλι από το ακρωτήριο της Ελπίδας, από το 1866 που είχαν 
διέλθει για τελευταία φορά, ως δύναµη της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Κατά το έτος 
2015 ο πρόεδρος της Σοµαλίας Μοχάµουντ εγκαινίασε µαζί µε τον Ερντογάν σειρά 
έργων υποδοµής που ανέλαβαν τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες µε αιχµή του 
δόρατος ένα νοσοκοµείο (Digfer) που ξεπερνά τα 13 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. 
Χρηµατοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την τουρκική Υπηρεσία ∆ιεθνούς Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΤΙΚΑ) και οι Σοµαλοί για να τιµήσουν τον Τούρκο Πρόεδρο το 
µετονόµασαν σε νοσοκοµείο Ερντογάν. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν αποτελεί τον µοναδικό Τούρκο 
ηγέτη ο οποίος µέσα σε 15 χρόνια ταξίδεψε σε 28 χώρες της Αφρικής και αξίζει να 
αναφερθούν οι επίσηµες αυτές επισκέψεις. Συγκεκριµένα οι αφρικανικές χώρες που 
επισκέφτηκε τις περισσότερες φορές ήταν τέσσερεις: η Αίγυπτος, η Αλγερία, η 
Τυνησία και η Αιθιοπία, ενώ στον Πίνακα 1 που ακολουθεί αποτυπώνονται όλες 
αυτές οι χώρες και οι αντίστοιχες χρονιές στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν οι 
επισκέψεις. Το συµπέρασµα που µπορεί να αντληθεί  καθαρά είναι πως µε την 
πάροδο του χρόνου η δράση της Τουρκίας αυξάνεται, τοποθετώντας στο τραπέζι και 
χώρες που µέχρι πρότινος δεν διαφαίνονταν κανένα ενδιαφέρον από την µεριά της, 
ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια της Οθωµανικής αυτοκρατορίας 
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Πίνακας 1
168
 
Οι χώρες της Αφρικής που επισκέφτηκε ο Πρόεδρος Ερντογάν  
2004 Αίγυπτος 
2005 Αιθιοπία, Νότια Αφρική, Τυνησία, Μαρόκο 
2005 Σουδάν, Αίγυπτος, Αλγερία 
2007 Αιθιοπία 
2009 Αίγυπτος 
2010 Λιβύη 
2011 Αίγυπτος, Λιβύη, Σοµαλία, Τυνησία, Νότια Αφρική 
2012 Αίγυπτος 
2013 Γκαµπόν, Νίγηρας, Σενεγάλη, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία 
2014 Ισηµερινή Γουϊνέα, Αλγερία 
2015 Σοµαλία, Τζιµπουτί, Αιθιοπία 
2016 
Σενεγάλη, Ακτή του Ελεφαντοστού, Σοµαλία, Κένυα, Ουγκάντα, Γουϊνέα, 
Νιγηρία, Γκάνα 
2017 Τανζανία, Μοζαµβίκη, Μαδαγασκάρη, Σουδάν, Τσαντ, Τυνησία 
2018 
Αλγερία, τη Μαυριτανία, τη Σενεγάλη και το Μαλί 
Προγραµµατίζονται επισκέψεις για το ∆εκέµβριο σε Σουδάν, Τσαντ και 
Τυνησία 
 
Σηµαντικό στοιχείο της βαρύτητας που αποδίδει η τουρκική εξωτερική 
πολιτική στην Αφρικανική ήπειρο, πέρα από την αύξηση της διπλωµατικής της 
παρουσία που αναφέρθηκε στην αρχή του Κεφαλαίου, αποτελεί και το γεγονός της 
ύπαρξης 26 εµπορικών Γραφείων της Τουρκίας στην Αφρική, ενώ έχουν 
δηµιουργηθεί και 19 διµερή επιχειρηµατικά συµβούλια. Σύµφωνα µε τον Τούρκο 
πρέσβη στην Αντίς Αµπέµπα της Αιθιοπίας Φατίχ Ουλούσοϊ, σε οµιλία του µε θέµα 
την παρουσία και τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην Αφρική, η Τουρκία 
σχεδιάζει να ανοίξει πρεσβείες στο Μπουρούντι, την Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, 
                                                
168 Πηγή: https://www.militaire.gr/%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-
%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-
%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%C
E%AD/  
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τη Γουινέα του Ισηµερινού, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, φιλοδοξώντας να φτάσει 
τις 50 τουρκικές πρεσβείες στην Αφρικανική ήπειρο169. 
Στο πλαίσιο της εφαρµοζόµενης στρατηγικής από την Άγκυρα, τον 
Φεβρουάριο του 2018 η Κωνσταντινούπολη φιλοξένησε επιχειρηµατικό φόρουµ που 
διοργάνωσε το Συµβούλιο διεθνών οικονοµικών σχέσεων της Τουρκίας (DEIK), όπου 
συµµετείχαν ο υπουργός Οικονοµίας της Τουρκίας µαζί µε τους οµόλογους 
υπουργούς του από 15 χώρες της ∆υτικής Αφρικής, ενώ έλαβαν µέρος πάνω από 
χίλιοι επιχειρηµατίες170. Στον οικονοµικό τοµέα ο εµπορικός όγκος συναλλαγών µε 
τις χώρες της Αφρικής το 2003 ήταν µετά βίας 5,4 δις δολάρια, ενώ µέσα σε δέκα 
περίπου χρόνια (2014), οι εµπορικές συναλλαγές έφτασαν τα 23,4 δις δολάρια και το 
2016 έφτασαν τα 17 δις δολάρια. 
 
8.3 ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 
Με τα προγράµµατα της Τουρκίας που βρίσκονται εν εξελίξει, τις πρεσβείες 
που ανοίγουν ή που πρόκειται να ανοίξουν και τις βάσεις που δηµιουργούνται, η 
Τουρκία σήµερα επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της στα παλαιά όρια της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας, χωρίς να παραλείπει να ενισχύει τη θέση της στα σηµαντικά κέντρα 
διέλευσης και οικονοµικής δραστηριότητας της εποχής µας, που εξυπηρετούν τους 
διεθνοπολιτικούς, οικονοµικούς, εµπορικούς ή στρατηγικούς της στόχους. Κινείται 
πάνω στο νοητό τρίγωνο που αποτυπώνει την τουρκική επέκταση της επιρροής της 
στον Χάρτη 2 που ακολουθεί, ενώ δεν χάνει ευκαιρία διείσδυσης σε οποιοδήποτε 
σηµείο του πλανήτη εξυπηρετεί τα ηγεµονικά της σχέδια και ενισχύει την οικονοµία 
της. Από την εικόνα αυτή µπορεί κάποιος να συµπεράνει ότι η Τουρκία τείνει να 
υπερκεράσει δυο από τους κύριους ανταγωνιστές της, τη Σαουδική Αραβία και την 
                                                
169 «Η Τουρκία θα ανοίξει νέες πρεσβείες στην Αφρική», Turkey Radio and Television Corporation 
(TRT), 19.9.2018,  http://www.trt.net.tr/greek/tourkia/2017/10/31/e-tourkia-tha-anoixei-nees-presbeies-
sten-aphrike-837523  
170  «Οικονοµική διείσδυση της Τουρκίας στην αφρικανική ήπειρο»,  [Άγκυρα, 6.2.2018], AGORA 
(Υπουργείο Εξωτερικών), 
https://agora.mfa.gr/infofiles/180206%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B
F%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CF%83%C
E%B4%CF%85%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%BF%CF%
85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20
%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20tr.pdf 
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Αίγυπτο. Έτσι µε τις συµµαχίες που αναπτύσσει η Άγκυρα στην περιοχή, 
δραστηριοποιούµενη στο πολύτιµο εµπορικά Κέρας της Αφρικής, ουσιαστικά µπαίνει 
σφήνα στον άξονα µεταξύ των δυο προαναφερόµενων χωρών171. 
Χάρτης 2
172
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία άσκησης της τουρκικής εξωτερικής 
πολιτικής, είναι και ο ΤΙΚΑ (Turkish Corporation and Coordination Agency)173, όπως 
αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5. Στην αρκετά προσεγµένη επίσηµη ιστοσελίδα του 
επίσηµου φορέα ΤΙΚΑ, εµφανίζεται ο Πρόεδρος Ερντογάν να λέει την φράση 
«Φτάνοντας σε όλο τον κόσµο, εµείς, ως Τουρκία, θα δώσουµε χείρα βοηθείας όσο 
µπορούµε σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη βοήθειας» (By reaching out to all over the 
                                                
171 «Τζιµπουτί: Η χώρα µε τις περισσότερες ξένες στρατιωτικές βάσεις στον κόσµο», 22.1.18, News247, 
https://www.news247.gr/kosmos/tzimpoyti-i-chora-me-tis-perissoteres-xenes-stratiotikes-vaseis-ston-
kosmo.6572800.html   
172  Πηγή: https://www.militaire.gr/%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-
%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-
%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%C
E%AD/  
173 http://www.tika.gov.tr/en official site 
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world we, as Turkey, will give a helping hand as much as we can to whoever in need 
of assistance). Η δραστηριοποίηση του στην εν λόγω περιοχή, όπως φαίνεται και στην 
Εικόνα 23 του Παραρτήµατος ΙΑ από τον ίδιο τον οργανισµό, µόνο µικρή δεν θα 
µπορούσε να χαρακτηριστεί. 
Για ισχυρούς παράγοντες του τουρκικού επιχειρηµατικού κόσµου όπως ο κ. A. 
Kaan, που είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Ανεξάρτητων Επιχειρηµατιών και 
Βιοµηχάνων (MUSIAD), η τουρκική επιχειρηµατικότητα στην Αφρικανική ήπειρο 
έχει θετικότερο αντίκτυπο εξαιτίας των «προαιώνιων πολιτιστικών, ιστορικών και 
θρησκευτικών δεσµών». Σε αυτό συµφωνεί και ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της 
Τουρκίας στον τοµέα της οικονοµίας κ. Μεχµέτ Σίµσεκ, εκτιµώντας ότι η Τουρκία 
έχει ήδη αργήσει και πρέπει να στραφεί άµεσα προς τις αφρικανικές χώρες ειδάλλως 
θα είναι πολύ αργά. Προφανώς ο Τούρκος αξιωµατούχος υπαινίσσεται ότι θα έχουν 
καλύψει το κενό οι ανταγωνιστές της Τουρκίας στην περιοχή174. 
Το τουρκικό ενδιαφέρον για την Αφρική εκδηλώθηκε το 1998 ύστερα από 90 
χρόνια απουσίας ή αδράνειας, µε το Σχέδιο ∆ράσης για την Αφρική, αναβαθµίζοντας 
τις οικονοµικές σχέσεις και ενισχύοντας τις εµπορικές συναλλαγές. Όπως 
αναφέρθηκε ήδη, το 2005 «έτος Αφρικής στην Τουρκία», άρχισαν οι επίσηµες 
προσπάθειες της κυβέρνησης και τέθηκαν οι βάσεις για τη στρατηγική 
επαναπροσέγγιση µε τα αφρικανικά κράτη και τη συστηµατική αναβάθµιση των 
σχέσεων µαζί τους. Οι προσπάθειες της τουρκικής διπλωµατίας απέδωσαν καρπούς, 
µε αποτέλεσµα η Τουρκία να αναγνωριστεί ως Στρατηγικός Εταίρος από την 
Αφρικανική Ένωση και συγχρόνως διοργανώθηκε η πρώτη διάσκεψη συνεργασίας 
Αφρικής και Τουρκίας, όπου υιοθετήθηκε ένα σαφές σχέδιο κοινών ενεργειών για την 
περίοδο 2015-2019. 
Ειδικότερα στον επιχειρηµατικό τοµέα η Τουρκία έχει ισχυρή παρουσία στην 
Αφρική µε αυξητικές τάσεις σε τοµείς όπως οι κατασκευές, η ενέργεια, ο τουρισµός 
και η µεταποίηση. Συγκεκριµένα η τουρκική TAV ανέλαβε την κατασκευή και τη 
διαχείριση δύο αεροδροµίων στην Τυνησία, ενώ οι Limak και Summa παρέδωσαν τον 
διεθνή αερολιµένα στο Ντακάρ της Σενεγάλης µε προϋπολογισµό που φτάνει τα 575 
εκ. ευρώ. Η τουρκική κατασκευαστική εταιρεία Yapi Merkezi έχει κυρίαρχη 
παρουσία στο Σουδάν και τα τελευταία δέκα χρόνια ολοκλήρωσε δύο οδικές γέφυρες 
                                                
174 «Οικονοµική διείσδυση της Τουρκίας στην αφρικανική ήπειρο», όπ. παραπ. https://agora.mfa.gr/  
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και ένα εµπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα Χαρτούµ. Επίσης σε συνεργασία µε 
πορτογαλικό όµιλο κατασκευάζει την υπερταχεία σιδηροδροµική γραµµή στην 
Τανζανία, µε προϋπολογισµό 1,2, δις δολάρια. Ο τουρκικός κατασκευαστικός τοµέας 
για το σύνολο της Αφρικής αντιστοιχεί στο 21% του διεθνούς κύκλου εργασιών του 
µε 55 δις δολάρια.  
Στο πλαίσιο αυτό οι Τουρκικές Αερογραµµές προχώρησαν σε συχνές 
αεροπορικές συνδέσεις για πάνω από 51 αφρικανικούς προορισµούς τουρκικών 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ενώ το 2011 οι συνδέσεις µε αφρικανικούς 
σταθµούς ήταν µόλις 14. Ενδεικτικό παράδειγµα αυτής της αποτελεσµατικής 
επιχειρηµατικής δράσης είναι ότι µόνο το πρώτο εξάµηνο του 2017 το 10% της 
κίνησης των επιβατών µε τις τουρκικές αερογραµµές (Turkish Airlines) είχαν 
προορισµό την Αφρική.  
Την προώθηση της τουρκικής επιχειρηµατικότητας είχε ως στόχο και η 
περιοδεία του Προέδρου Ερντογάν στο Τσαντ, το Σουδάν και την Τυνησία 
προκειµένου να υπογραφούν πολλά πρωτόκολλα συνεργασίας και επιχειρηµατικές 
συµφωνίες. Επίκεντρο των τουρκικών επενδύσεων είναι το Σουδάν µε κεφάλαια που 
ξεπερνούν τα 2 δις δολάρια, ενώ κατά το τελευταίο Ανώτατο Συµβούλιο Συνεργασίας 
µεταξύ των δύο χωρών συνάφθηκαν 22 συµφωνίες συνεργασίας, από τις οποίες οι 9 
αφορούσαν τον ιδιωτικό τοµέα. Παράλληλα σηµαντική είναι και η συµφωνία στον 
αγροτικό τοµέα για γεωργική αξιοποίηση 7800 στρεµµάτων υπό την διαχείριση τόσο 
της τουρκικής Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, όσο και της Ένωσης 
Ανεξάρτητων Επιχειρηµατιών και Βιοµηχάνων (MUSIAD), για την οποία το 2018 
είναι «έτος Αφρικής», αφενός µε το σχεδιασµό της δηµιουργίας κέντρου πολιτισµού 
και αφετέρου µε την έναρξη δραστηριοτήτων εµπορικής αντιπροσωπείας στο Σουδάν 
στο αµέσως επόµενο διάστηµα.  
Όµως το πλέον σηµαντικό γεγονός αποτελεί η συµφωνία για παραχώρηση του 
µικρού νησιού Σουακίν από το Σουδάν στην Τουρκία για 99 έτη. Όπως ανακοινώθηκε 
η εκχώρηση αφορά στην ανακατασκευή παλαιών κτιρίων που χρησιµοποιούσαν οι 
προσκυνητές προς τη Μέκκα, επί Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Όµως οι Τούρκοι 
άφησαν να εννοηθεί ότι η εγκατάσταση αυτή θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την 
ίδρυση ναυτικής βάσης στην Ερυθρά θάλασσα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την 
έντονη ανησυχία της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς γίνεται σαφής η 
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προσπάθεια της Άγκυρας να καταφέρει να αποκτήσει αυξηµένο έλεγχο στην Ερυθρά 
θάλασσα 175 . Εφόσον τα σχέδια αυτά υλοποιηθούν η Τουρκία θα αποκτήσει 
συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της στην περιοχή. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως στο σχεδιασµό περιλαµβάνεται και η αυξηµένη παρουσία των 
τουρκικών ενόπλων δυνάµεων, τόσο στα πλαίσια της εκπαίδευσης των αντίστοιχων 
Σουδανικών, όσο και της ανάπτυξης στρατιωτικής παρουσίας που θα αφορά κυρίως 
ναυτικές δυνάµεις, αλλά πιθανόν και αεροπορικές (βλ. Εικόνα 24 Παράρτηµα «ΙΒ»). 
Όσον αφορά το Τσαντ, εξαιτίας του ορυκτού πλούτου της χώρας, δίνεται 
έµφαση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, καθώς και στις Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας για τη δηµιουργία ηλιακών πάρκων. Σε ότι αφορά την Τυνησία, µε 
την οποία η Τουρκία είχε στενούς δεσµούς και πριν το ξέσπασµα της «Αραβικής 
Άνοιξης», δραστηριοποιούνται αρκετές τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες µε 
κεφάλαια που ξεπερνούν τα 6 δις δολάρια, ενώ αντίστοιχα οι εξαγωγές της Τουρκίας 
στην Τυνησία φτάνουν τα 900 εκ. δολάρια, µε τις εισαγωγές να φτάνουν τα 200 εκ. 
δολάρια.  
Οµοίως στην Σοµαλία η τουρκική παρουσία εντείνεται τα τελευταία χρόνια 
και αφορά περισσότερο την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στις τροµακτικές 
ανάγκες του λαού της Σοµαλίας. Οι σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται ραγδαία, 
ώστε να συσταθεί η µεγαλύτερη τουρκική διπλωµατική αντιπροσωπεία στο 
εξωτερικό στο Μογκαντίσου, αλλά και να δηµιουργηθεί σηµαντική στρατιωτική 
βάση που τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέµβριο του 2017176. Πρόκειται για την τρίτη 
βάση της Τουρκίας στο εξωτερικό υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών και σε αυτή 
εδρεύουν 200 τούρκοι στρατιωτικοί, ενώ σε αρχικό στάδιο πρόκειται να 
εκπαιδευτούν 10.500 Σοµαλοί στρατιώτες. Κατασκευάστηκε µέσα σε δύο χρόνια και 
κόστισε 50 εκατοµµύρια δολάρια177. Η γεωστρατηγική θέση της Σοµαλίας στο Κέρας 
της Αφρικής και η πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό για τα πλοία που αναπόφευκτα 
                                                
175 «Suakin: 'Forgotten' Sudanese island becomes focus for Red Sea rivalries», 18.3.2018, Meaddle 
East Eye, https://www.middleeasteye.net/news/suakin-island-sudan-turkey-saudi-arabia-egypt-
394055164   
176 «Ο Τούρκος Α/ΓΕΕΘΑ στη Σοµαλία …για τα εγκαίνια της τουρκικής βάσης», 30.9.2017, Defence-
point,  http://www.defence-point.gr/news/o-tourkos-archigos-sti-somalia-egkenia-tis-tourkikis-vasis  
177 ∆ΗΜ. ΚΙΤΣΙΟΣ, «Η Τουρκία στη Σοµαλία: Το αφρικανικό ρίσκο του Ερντογάν»,  18.12.2017, 
Militaire,  https://www.militaire.gr/%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-
%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF-
%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CF%81%CE%AF/   
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φτάνουν από τη διώρυγα του Σουέζ178 δίνει ισχυρό πλεονέκτηµα για την επέκταση 
της τουρκικής σφαίρας επιρροής, όπως αποτυπώνεται και στον Χάρτη 2. Με αυτό 
τον τρόπο αναβαθµίζεται η θέση της Τουρκίας και αντίστοιχα υποβαθµίζεται ο ρόλος 
της Αιγύπτου.   
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πάνω από δέκα χιλιάδες φοιτητές από την 
Αφρική σπούδασαν τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Τουρκία µε υποτροφίες του 
κράτους σύµφωνα µε τον πρέσβη Ουλούσοϊ στην Αιθιοπία, όπως αναφέρθηκε και στο 
5ο Κεφάλαιο, ενώ ο τελευταίος απηύθυνε επίσης πρόσκληση στους φοιτητές στην 
Αιθιοπία να σπουδάσουν στην Τουρκία179. 
                                                
178 «Οι Offshore στρατιωτικές βάσεις της Τουρκίας που της δίνουν «αέρα» υπερδύναµης που βρίσκονται, 
ποιες είναι και τι σκοπούς εξυπηρετούν», 19.1.2017, Newsbeast, 
https://www.newsbeast.gr/world/arthro/2543583/i-offshore-stratiotikes-vasis-tis-tourkias-pou-tis-
dinoun-aera-iperdinamis  
179 «Η Τουρκία θα ανοίξει νέες πρεσβείες στην Αφρική», 31.10.2017, Turkey Radio and Television 
Corporation (TRT, http://www.trt.net.tr/greek/tourkia/2017/10/31/e-tourkia-tha-anoixei-nees-presbeies-
sten-aphrike-837523  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ο
 
∆ΙΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΥ 
πό την άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία και έπειτα έχουν 
συντελεστεί σηµαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της 
Τουρκίας. Είκοσι χρόνια πριν, πολύ δύσκολα θα µπορούσε 
κάποιος να φανταστεί τη θέση στην οποία βρίσκεται σήµερα, η ασθµαίνουσα τότε 
οικονοµικά και κοινωνικά και υπό τη δαµόκλειο σπάθη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου, Τουρκία και κυρίως τη θέση και τον ρόλο που η ίδια πλέον διεκδικεί για τον 
εαυτό της πλάι στις µεγάλες δυνάµεις. Η κυβέρνηση του AKP, αρχικά διακήρυσσε 
ότι θα ακολουθούσε µια πολιτική «µηδενικών προβληµάτων» στις σχέσεις της µε 
τους γείτονές της. Μελετώντας όµως τις διµερείς της σχέσεις και την εν γένει 
εξωτερική της συµπεριφορά, παρακολουθούµε ότι αντί να επιλύσει κάποια από τα 
υφιστάµενα ζητήµατα, έχει προσθέσει και νέα180. Η περίοδος της διακυβέρνησης της 
χώρας από τον Ερντογάν, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µία περίοδος αύξησης της 
ισχύος της Τουρκίας, καθώς βελτίωσε σηµαντικά ορισµένους συντελεστές ισχύος, 
όπως τη θέση της στο διεθνές σύστηµα από τους λειτουργικούς συντελεστές και το 
κύρος της, από τους υποκειµενικούς συντελεστές181. Παρότι λοιπόν πέτυχε αρχικά να 
βελτιώσει την οικονοµία της, να θεωρηθεί από τη ∆ύση ως ένα πρότυπο ισλαµικής 
δηµοκρατίας που θα µπορούσε να προωθηθεί στη Μέση Ανατολή και για κάποιο 
χρονικό διάστηµα να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή, η εφαρµοζόµενη 
εξωτερική πολιτική έχει δηµιουργήσει έντονα προβλήµατα τόσο στην ίδια την 
Τουρκία όσο και στην ευρύτερη περιοχή182. Οι αλλαγές στον στρατηγικό σχεδιασµό 
και εκτέλεση από την Τουρκία, όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούµενα κεφαλαία, 
έχουν προκαλέσει σηµαντικές αλλαγές στο περιβάλλον όπου αυτές εφαρµόζονται και 
                                                
180  ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ, «Η αναθεωρητική Τουρκία», 5.7.2014,  
http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-gnomis/kouskouvelis-exoteriki-politiki/item/198-%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%
CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1  
181  ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ,  «Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις», εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2007, 
σελ. 169-181. 
182  ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ, «Τουρκία: ο µεγάλος ασθενής», 31.7.2016,  
http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-gnomis/kouskouvelis-exoteriki-politiki/item/253-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BF-
%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82   
Α
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υλοποιούνται. Η εφαρµογή του δόγµατος του νέο-οθωµανισµού έχει ήδη µεταβάλλει 
τις συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στις αποµακρυσµένες χώρες της 
Αφρικανικής ηπείρου και πιστεύεται πως θα συνεχίσει να τις επηρεάζει σηµαντικά 
και στο µέλλον. Η επιθυµία της Άγκυρας να είναι παρούσα σε κάθε εξέλιξη στις 
περιοχές αυτές και να διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση αυτών των 
εξελίξεων, έρχεται σε άµεση και έµµεση αντιπαράθεση τόσο µε τους ισχυρούς 
δρώντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν αµαχητί 
την µείωση της ισχύς τους προς όφελος της Τουρκίας, όσο και µε µικρότερους 
δρώντες που βλέπουν την τελευταία να επιδιώκει την αύξηση της ισχύς της εις βάρος 
των ιδίων. Προφανώς αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό, καθόσον έτσι απειλείται η 
ίδια η ασφάλεια αυτών των κρατών, µε αποτέλεσµα την αύξηση του ανταγωνισµού 
µεταξύ των και τη δηµιουργία πρόσθετων προβληµάτων στην ευρύτερη περιοχή. 
 
9.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Για την επίτευξη των στόχων της Άγκυρας απαιτούνται πολύ µεγάλα 
κεφάλαια. Η διάθεση τέτοιων κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια προήλθαν από τον 
κρατικό προϋπολογισµό, επιδεινώνοντας ως ένα βαθµό την τουρκική οικονοµία. 
Κυρίως όµως οι οικονοµικές συνέπειες για την Τουρκία είναι το αποτέλεσµα των 
πολιτικών επιλογών της Άγκυρας και της µεταστροφής της από τη ∆ύση προς µια πιο 
ανεξάρτητη στρατηγική. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρόσφατη έντονη αντιπαράθεση 
µε τις ΗΠΑ δυσχεραίνει, αν δεν περικόπτει, το µεγαλοπρεπές όραµα του νέο-
οθωµανισµού και του φιλόδοξου Τούρκου Προέδρου Ερντογάν που ταυτίστηκε µαζί 
του. Εάν µειωθούν τα κεφάλαια που είναι αναγκαία για την επέκταση και υλοποίηση 
των φιλόδοξων και δαπανηρών προγραµµάτων δράσης σε όλες τις ηπείρους και 
ειδικότερα στην Αραβική χερσόνησο και την Αφρική, µοιραία ναυαγεί και η «µεγάλη 
ιδέα», εφόσον δεν βρεθεί κάποια άλλη άµεση και αποτελεσµατική λύση για την 
σταθεροποίηση της τουρκικής οικονοµίας. Η τελευταία, σύµφωνα µε ορισµένους 
οικονοµικούς αναλυτές, ακολουθεί τον «κύκλο του διαβόλου» που απεικονίζεται στο 
σχεδιάγραµµα της J. P. Morgan στο Σχήµα 3 που ακολουθεί και σχετίζεται άµεσα µε 
τις χρηµατοδοτικές άµεσες ανάγκες της Τουρκίας, δηµιουργώντας συνθήκες 
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παρόµοιες µε την κρίση στην Ασία το 1997183. Τότε που οι περήφανες ως εκείνη τη 
στιγµή ασιατικές τίγρεις χρεοκόπησαν µέσα σε µία νύχτα και κατέφυγαν αναγκαστικά 
στο ∆ΝΤ και οι ξένες αγορές έπαψαν να τις δανείζουν και να τις θεωρούν αξιόπιστες 
για επενδύσεις184.  
Σχήµα 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η κατάρρευση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας που παρατηρείται 
και συµπαρασύρει και εκείνη των τραπεζών, οδηγεί αναπόφευκτα στον όλεθρο αν 
συνεχιστεί. Σύµφωνα µε το Σχήµα 3 προκύπτουν τα εξής: 
α) Η τουρκική λίρα καταρρέει, ενώ η κεντρική τράπεζα αυξάνει 
αναγκαστικά τα βασικά της επιτόκια, ώστε να συγκρατήσει αφενός την κάθετη πτώση 
της και αφετέρου την ραγδαία άνοδο του πληθωρισµού και την αύξηση του κόστους 
χρηµατοδότησης της οικονοµίας έχοντας άµεσο αντίκτυπο σε όλους τους τοµείς.  
β) Οι δανειολήπτες εντός της χώρας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν 
στους αυξανόµενους τόκους.  
                                                
183 JAMIE MURRAY, «Turkey Needs to Get Cracking to Avoid a Meltdown: Economy Week Ahead», 
25.8.2018, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-24/turkey-needs-to-get-
cracking-to-avoid-a-meltdown-economy-week-ahead  
184  «Ο κύκλος του διαβόλου της τουρκικής οικονοµίας», 18.8.2018, The Analyst, 
https://analyst.gr/2018/08/18/o-kiklos-tou-diavolou-tis-tourkikis-oikonomias/  
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γ) Μοιραία επιβραδύνεται ο ρυθµός ανάπτυξης αρχικά, στη συνέχεια 
µειώνεται και οδεύει προς τον στασιµοπληθωρισµό.  
δ) Αυξάνονται τα δάνεια που δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν, καθώς οι 
δανειολήπτες χάνουν σηµαντικό µέρος των εισοδηµάτων τους.  
ε) Η αξία των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων µειώνεται.  
στ) Οι πιστώσεις από την αλλοδαπή καθίστανται αδύνατες σε ένα τέτοιο 
ασταθές οικονοµικό περιβάλλον, ενώ αξίζει να σηµειωθεί το αρκετά υψηλό 
εξωτερικό χρέος της Τουρκίας που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την 
αποπληρωµή του. 
ζ) Η τουρκική λίρα, εξαιτίας του πληθωρισµού, χάνει ακόµη ένα µέρος 
της αξίας της µε την άνοδο του πληθωρισµού να επιδρά άµεσα στο πραγµατικό 
εισόδηµα και τις δαπάνες του τουρκικού πληθυσµού185. 
Η επιλογή της τουρκικής ηγεσίας να εφαρµόσει µια αυταρχική οικονοµική 
πολιτική, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά κυρίως 
να δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα µε τις γειτονικές της χώρες, στο όνοµα του 
οράµατος µιας ηγεµονικής Τουρκίας, έχει άµεσο αντίκτυπο στην αξιοπιστία της τόσο 
ως οικονοµική δύναµη, όσο και ως κράτος µε συνεπακόλουθες προεκτάσεις και στην 
ίδια την οικονοµία της. 
Από την άλλη πλευρά δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί το οικονοµικό όφελος 
που απολαµβάνουν οι χώρες που γίνονται αποδέκτες των τουρκικών κεφαλαίων, 
κυρίως στις φτωχές και έντονα δοκιµαζόµενες περιοχές της Αφρικανικής ηπείρου. Τα 
τουρκικά κεφάλαια αποτέλεσαν µεγάλη ανακούφιση για χώρες όπως η Σοµαλία και 
το Σουδάν, φυσικά ανταποδίδοντας στην Τουρκία σε αύξηση της επιρροής της και 
συνεπώς της ισχύς της. Έτσι η εφαρµογή του δόγµατος του νέο-οθωµανισµού έχει 
προκαλέσει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό αρκετές αλλαγές, τόσο εντός της Τουρκίας, όσο 
και στις περιοχές τις οποίες εξετάζουµε. Φυσικά και η ίδια η αύξηση των εµπορικών 
συναλλαγών της Τουρκίας µε τις περιοχές αυτές, που σαν ποσοστιαία µέτρηση είναι 
πάρα πολύ µεγάλη, έχει ευνοήσει τόσο τις προαναφερόµενες περιοχές, όσο κυρίως 
την τουρκική οικονοµία, η οποία ευδόκησε να δει την εκτίναξη των εξαγωγών της, µε 
                                                
185 «Ο κύκλος του διαβόλου της τουρκικής οικονοµίας» από Anayst Team 18.8.2018 όπ. παραπ. 
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συνεπακόλουθο την µείωση του εµπορικού της ισοζυγίου και προφανώς τη βελτίωση 
των οικονοµικών µεγεθών της. 
Συνεπώς, παρά την προαναφερόµενη αντιφατική διάσταση της οικονοµικής 
επέκτασης της Τουρκίας σε Αφρική και Αραβική χερσόνησο, θεωρείται πως η 
Τουρκία µέχρι στιγµής έχει αποκοµίσει πολλαπλά οφέλη. Όµως αν θέλει να 
καταφέρει να υλοποιήσει τα µεγαλεπήβολα σχέδια της θα πρέπει να επενδύσει 
τεράστια ποσά, τα οποία στην παρούσα χρονική στιγµή, που η οικονοµία της 
δοκιµάζεται, αλλά και στο άµεσο µέλλον, διαφαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα καταστεί 
ικανή να τα αντλήσει και να τα διαθέσει. 
 
9.2 ∆ΙΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  
Οι µεγάλες προσδοκίες συχνά κοστίζουν ακριβά, ιδίως όταν µετατρέπονται σε 
µεγάλες ιδέες και το διακύβευµα είναι εξαιρετικά υψηλό, τόσο για το καθεστώς 
Ερντογάν, όσο και για τη χώρα. Πιθανή ήττα του νέο-οθωµανικού σχεδιασµού θα 
έχει τραγικές συνέπειες και τεκτονικές αλλαγές για την ίδια την ακεραιότητα της 
Τουρκίας και βεβαίως το καθεστώς του Προέδρου Ερντογάν. Η συριακή κρίση 
διαρκεί ήδη επτά χρόνια και αποτέλεσε το θέατρο των επιχειρήσεων της τουρκικής 
ισχύος που δοκιµάζεται στο έπακρο. Η Τουρκία βρέθηκε σε µετωπική σύγκρουση µε 
τις ΗΠΑ, σύµµαχο χώρα στο ΝΑΤΟ, µε τις οποίες είχαν συνήθως αγαστή συνεργασία 
παρά τις όποιες διακυµάνσεις στις διµερείς τους σχέσεις. Στην παρούσα συγκυρία 
έχουν αρχίσει και ακούγονται, έστω και έµµεσα, κάποιες απειλές για την Τουρκία να 
βρεθεί έξω από την Βόρειο-Ατλαντική Συµµαχία, κάτι το οποίο πριν µερικά χρόνια 
θα ήταν αδιανόητο ως ενδεχόµενο. Η τωρινή συνεργασία µε τη Ρωσία και το Ιράν 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στα κοινά συµφέροντα των τριών χωρών την παρούσα 
χρονική στιγµή. Θα µπορούσε κανείς να πει πως η κάθε χώρα από αυτές 
εκµεταλλεύεται τις άλλες δύο, γνωρίζοντας ότι και η ίδια αποτελεί ένα πιόνι στη 
σκακιέρα για τους άλλους δυο. Παρόλα αυτά οι διαφωνίες είναι συχνές και το πιο 
σηµαντικό είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει κάθε µια όταν θα λήξει η 
σύγκρουση, µε πιθανότερο σενάριο ο Άσαντ να εξακολουθεί να κατέχει την εξουσία. 
Η Τουρκία ουσιαστικά βρίσκεται παγιδευµένη. Από τη µια συνεχίζει τη ρητορική της 
περί έξωσης του Άσαντ και ταυτόχρονα συµφωνεί µε τις δυτικές δυνάµεις που 
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αντιδρούν σε οποιασδήποτε επέµβαση στην Ίντλιµπ. Από την άλλη βρίσκεται ακόµη 
σε πολύ προβληµατικό επίπεδο σχέσεων µε τις ΗΠΑ, παρά την έναρξη κοινών 
περιπολιών των στρατευµάτων τους στη συριακή επαρχία Μανµπιζτ, ενώ 
παραλλήλως έχει εντείνει µε πολλούς τρόπους (αρχής γενοµένης από τον ενεργειακό) 
την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Άλλωστε σε προηγούµενη προώθηση των συριακών 
δυνάµεων στην Ίντλιµπ το φθινόπωρο του 2017, το αντάλλαγµα που πρόσφερε η 
Μόσχα ήταν το πράσινο φως για την κατάληψη του Αφρίν. Με δεδοµένο πως οι ΗΠΑ 
δεν σκοπεύουν να τερµατίσουν συντόµως την παρουσία τους στη βορειοανατολική 
Συρία, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για τη Ρωσία, αλλά και το Ιράν, τα πράγµατα 
περιπλέκονται ακόµη περισσότερο186.  
Η τουρκική διπλωµατία έδωσε γη και ύδωρ προκειµένου να πέσει το 
καθεστώς Ασαντ που τώρα βλέπει ότι ανακτά τις δυνάµεις του και ανακαταλαµβάνει 
τη συριακή επικράτεια από τους σκληροπυρηνικούς ισλαµιστές αντάρτες, που 
συνεργάζονται το τουρκικό καθεστώς. Παράλληλα οι ριψοκίνδυνοι χειρισµοί την 
έφεραν σε ρήξη µε τους παραδοσιακούς της συµµάχους, ενώ την φέρνουν σε 
αντιπαράθεση και µε τους όψιµους. Θανάσιµοι εχθροί της Τουρκίας εξαιτίας της 
πολιτικής αυτής είναι τόσο το καθεστώς Άσαντ, όσο και η Αίγυπτος, όπου και πάλι οι 
αδελφοί µουσουλµάνοι που κατέλαβαν πραξικοπηµατικά την εξουσία και 
στηρίχθηκαν ανοικτά από τον Ερντογάν κατέρρευσαν, όπως και η αιγυπτιακή εκδοχή 
της περιβόητης αραβικής άνοιξης µαζί µε τις νέο-οθωµανικές µεγάλες προσδοκίες187. 
Στο άµεσο µέλλον θα φανεί το πόσο καλά µπορεί να παίξει το παιχνίδι της 
ισορροπίας δυνάµεων η τουρκική πολιτική και κατά πόσο το καθεστώς Ερντογάν θα 
αντέξει τον οικονοµικό πόλεµο µε τις ΗΠΑ.   
Η συνεχιζόµενη κρίση µε τις χώρες της Αραβικής χερσονήσου, αποτελεί 
πολιτική επιλογή του Ερντογάν, σαν συνέπεια του οράµατός του για ηγετική και 
ηγεµονική θέση µεταξύ των Αράβων και των µουσουλµάνων. Η δε ανάπτυξη και 
ενίσχυση των σχέσεων της Τουρκίας µε το Ιράν και το Κατάρ, οξύνει ακόµη 
περισσότερο αυτή την κρίση και τον ανταγωνισµό µεταξύ τους. Οι επιδιώξεις της 
Τουρκικής ηγεσίας για αύξηση της επιρροής της στη Λιβύη φαίνεται να 
                                                
186  ΚΩΣΤΑΣ ΡΑΠΤΗΣ, «Το διπλό αδιέξοδο του Ερντογάν», 16.9.2018, Capital, 
http://www.capital.gr/diethni/3316231/to-diplo-adiexodo-tou-erntogan  
187 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ, «Αίγυπτος: Πέντε χρόνια από την Επανάσταση», 25.1.2016, Euronews, 
https://gr.euronews.com/2016/01/25/lost-hopes-simmering-anger-egypt-five-years-after-failed-
revolution  
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εξανεµίζονται µετά και την αποχώρησή της από την διάσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε στο Παλέρµο της Ιταλίας στις 13 Νοεµβρίου 2018 188 . 
Λαµβάνοντας όλα αυτά υπόψη γίνεται σαφές πως η πολιτική της Τουρκίας στα 
πλαίσια ανάδειξής της ως ηγέτιδα δύναµη, έχει πολλαπλές επιδράσεις στην περιοχή 
της ΜΕΝΑ (Middle East and North Africa). Η Άγκυρα, ιδιαίτερα επί κυβερνήσεως 
Ερντογάν, έχει εισέλθει πολύ δυναµικά στο παιχνίδι ως ένας από τους πιο 
σηµαντικούς δρώντες. Το κατά πόσο θα καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της θα 
εξαρτηθεί κυρίως από τις επιλογές της και τις συµµαχίες που θα συνάψει. Είναι 
σίγουρο πως ακολουθώντας τη γνωστή καιροσκοπική στάση της, δεν θα διστάσει να 
εκµεταλλευτεί κάθε ευκαιρία, ανεξάρτητα αν θα χρειαστεί να συγκρουστεί ακόµη και 
µε συµµάχους της, αν κρίνει ότι τα οφέλη που θα αποκοµίσει θα είναι περισσότερα 
από αυτά που θα χάσει. 
Ακολουθούν ορισµένα συµπεράσµατα, αν και το ρευστό διεθνές γίγνεσθαι δεν 
επιτρέπει ασφαλείς αναλύσεις. Πολλά θα κριθούν από το πόσο θα αντέξει η Τουρκία 
στην έντονη αντιπαράθεση της µε τη ∆ύση και αν τελικά η στροφή προς την Ανατολή 
θα αποτελέσει την ιδανική λύση προστασίας του καθεστώτος Ερντογάν, αλλά και της 
χώρας γενικότερα.  
                                                
188 «Έκοψαν το βήχα» της Τουρκίας στη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη», 13.11.2018, Ναυτεµπορική, 
https://www.naftemporiki.gr/story/1413236/ekopsan-to-bixa-tis-tourkias-sti-diethni-diaskepsi-gia-ti-
libui   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ο
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ο ∆ιεθνές Σύστηµα στο οποίο καλείται να υπάρξει και η Τουρκία 
είναι άναρχο και η ασφάλεια του κάθε κράτους αποτελεί τον 
υπέρτατο σκοπό. Μόνο αν η επιβίωση είναι εξασφαλισµένη µπορεί 
ένα κράτος να επιδιώξει και άλλους στόχους, όπως το κέρδος και η ισχύς. Η 
τελευταία δεν µπορεί να εκφραστεί σε απόλυτες τιµές, αλλά έχει να κάνει µε την ισχύ 
και των υπολοίπων κρατών. Μέσω λοιπόν αυτής της ισχύς καθορίζεται και η θέση 
εκάστου κράτους στο ∆ιεθνές Σύστηµα. Για αυτό και η διεθνής πολιτική αποτελεί ένα 
ανταγωνιστικό πεδίο και οι σχέσεις µεταξύ των κρατών είναι επίσης ανταγωνιστικές 
189 . Η Τουρκία δεν αποτελεί εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, ιδιαίτερα αν 
αναλογιστεί κανείς το ευρύτερο διεθνοπολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο καλείται 
να λειτουργήσει και από το οποίο και η ίδια προήλθε. 
Από την άλλη και σύµφωνα µε τον Mearshaimer 190 , λόγω των δοµικών 
πιέσεων του άναρχου διεθνούς συστήµατος, καθώς και της αβεβαιότητας των κρατών 
για τις προθέσεις των υπολοίπων, δηµιουργούνται σε αυτά ισχυρά κίνητρα για να 
αναζητήσουν και να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες για την απόκτηση ισχύος, σε βάρος 
των ανταγωνιστών τους. Ως ορθολογικοί δρώντες, διαχειριζόµενοι τον φόβο που 
αισθάνονται, ο οποίος προκύπτει από τον υπολογισµό του κόστους των ενεργειών 
τους και την καχυποψία τους απέναντι στα άλλα κράτη, ζυγίζουν τα αποτελέσµατα 
των επιλογών τους και προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες, όταν διαπιστώνουν πως 
τα οφέλη ξεπερνούν το όποιο κόστος.  
Η Τουρκία, λειτουργώντας µέσα σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στην αρχή της 
αυτοβοήθειας
191, καθώς γνωρίζει πως είναι επωφελές να είναι κανείς εγωιστής όταν 
ζει σε ένα κόσµο αυτοβοήθειας και πως οι όποιες συµµαχίες είναι προσωρινές και 
υπάρχουν όσο υφίστανται σταθερά κοινά συµφέροντα. Επίσης δεν είναι 
ικανοποιηµένη µε το υφιστάµενο ‘’status’’, δίνει µεγάλη προσοχή στην κατανοµή 
                                                
189  KENNETH WALTZ, «Man, the state and war», N. York, Columbia University Press, 1959 & 
«Theory of international politics»,  Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1979 
190   JOHN J. MEARSHAIMER, «Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων»,  Εκδόσεις: 
Ποιότητα, 6η Έκδοση, Αθήνα, 2011 
191  Βλέπε KENNETH WALTZ, «Theory of international politics»,  όπ. παραπ. 
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ισχύος και επιδιώκει να µεγιστοποιήσει το µερίδιό της επί της παγκόσµιας ισχύς, 
δηλαδή επιδιώκει τη µεγιστοποίηση της ισχύς της192. Επιπλέον, δίνει προσοχή όχι 
µόνο στην επίθεση αλλά και στην άµυνα, καθώς και η ίδια όπως και τα υπόλοιπα 
κράτη αναζητώντας την µεγιστοποίηση της ισχύος εις βάρος των άλλων και 
λειτουργώντας βάσει της ίδιας λογικής, οδηγούν σε έναν κόσµο συνεχούς 
ανταγωνισµού ασφάλειας, δηλαδή προκαλούν το λεγόµενο ∆ίληµµα Ασφαλείας193. 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν µέρος της θεωρίας του Επιθετικού Ρεαλισµού του John 
J. Mearshaimer, µέσα από την οποία µπορεί να εξηγηθεί η στρατηγική επιλογή της 
Τουρκίας για Μεγιστοποίηση της ισχύς της και όχι απλά η επιδίωξη για 
Εξισορρόπηση ισχύος µε τους ανταγωνιστές της194.  
Έτσι λοιπόν, τα κράτη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο πώς κατανέµεται η 
εξουσία µεταξύ τους και καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να µεγιστοποιήσουν 
το µερίδιό τους στην διεθνή σκηνή. Συγκεκριµένα, επιζητούν ευκαιρίες µε στόχο να 
αναπληρώσουν το κενό ισχύος, όταν αυτό εµφανίζεται και συνεπώς να αλλάξουν την 
ισορροπία προς όφελός τους. Τα κράτη χρησιµοποιούν ποικίλα µέσα για να 
µετατοπίσουν την ισορροπία εξουσίας προς όφελός τους, όπως οικονοµικά, 
διπλωµατικά και στρατιωτικά. Έχοντας αντιληφθεί πως το κλειδί για την επιβίωσή 
τους είναι η ισχύς, προσπαθούν να την µεγιστοποιήσουν195. Η Τουρκία προσπαθεί και 
αυτή, σε κάθε ευκαιρία και εκµεταλλευόµενη όλες τις δυνατότητές της, να καλύψει τα 
κενά ισχύος που εµφανίζονται ή που ακόµη και η ίδια πολλές φορές επιδιώκει και 
προκαλεί τη δηµιουργία τους. Αυτό συνέβη κατά την Αραβική Άνοιξη, αυτό συµβαίνει 
και στις υπόλοιπες χώρες της Αφρικανικής ηπείρου, όπου προσπάθησε και συνεχίζει 
να προσπαθεί να καλύψει το κενό που άφησαν χώρες όπως η ΗΠΑ και η Γαλλία, ή 
επιδιώκει να περιορίσει το ρόλο του µεγάλου ανταγωνιστή της που ακούει στο όνοµα 
Αίγυπτος. Με την στρατηγική που εφαρµόζει στις χώρες της Αφρικής έχει καταφέρει, 
σε διπλωµατικό ακόµη επίπεδο, εκτός από την όσο το δυνατό µεγαλύτερη προβολή και 
την υποστήριξη των θέσεών της, να αποκτήσει συµµάχους, οι οποίοι µεταφράζονται σε 
ψήφους στους διεθνείς οργανισµούς. Αυτό µε απλά λόγια της πρόσφερε την εκλογή 
                                                
192  Βλέπε JOHN MEARSHAIMER, «Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων»,  όπ. παραπ. 
193  Βλέπε KENNETH WALTZ, «Theory of international politics»,  όπ. παραπ. 
194  Βλέπε KENNETH WALTZ, «Theory of international politics»,  όπ. παραπ. 
195  ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ,  «The MENA region power competition and the challenges to 
security», 11.4.2018, http://www.kouskouvelis.gr/site/el/endiaferonta/item/288-new-paper-the-mena-
region-power-competition-and-the-challenges-to-security   
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της ως µη µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2009-
2010, σαρώνοντας τις αφρικανικές ψήφους (50 από τις 53), αλλά και την υπερψήφιση 
της πρότασής της για το ζήτηµα της Ιερουσαλήµ, από 128 χώρες στη γενική 
συνέλευση του ΟΗΕ την 21 ∆εκεµβρίου 2017. Πολύ απλά, όσο περισσότεροι φίλοι 
στη διεθνή σκηνή, τόσο καλύτερα196. Με τον τρόπο αυτό η Τουρκία καταφέρνει να 
αναβαθµίζει τη θέση της στο διεθνές σύστηµα, µε απότοκο να της παρέχεται η 
δυνατότητα να επηρεάζει τη συµπεριφορά και τις αποφάσεις άλλων κρατών, προς 
όφελος της ίδιας197. 
Κάνοντας έναν µικρό απολογισµό σε ότι αφορά τα οφέλη και τις απώλειες για 
την Τουρκία από τη µέχρι τώρα εφαρµογή της νέο-οθωµανικής πολιτικής της 
παρατηρούµε τα εξής: 
 Στην Αραβική χερσόνησο έχει ισχυροποιήσει τις σχέσεις της µε το 
Κατάρ, µε το οποίο θα λέγαµε ότι για την παρούσα χρονική περίοδο έχουν συνάψει 
στρατηγική συµµαχία. Τα οφέλη που αποκοµίζει η Άγκυρα από αυτή τη συµµαχία 
είναι πάρα πολύ µεγάλα, τόσο οικονοµικά, όσο και διεθνοπολιτικά, γι’ αυτό και η 
προσπάθεια της τελευταίας να υποστηρίξει µε κάθε µέσο το µικρό αυτό εµιράτο, µε 
την δυσανάλογη για το µέγεθός του, επιρροή στα δρώµενα της περιοχής και του 
διεθνούς συστήµατος. 
 Στα κέρδη για την Τουρκία, τουλάχιστον µέχρι τώρα, θα πρέπει να 
εντάξουµε τις περισσότερες χώρες της Αφρικής και κυρίως τη Σοµαλία, το Σουδάν, 
την Αιθιοπία, το Τσαντ, την Τανζανία και την Τυνησία, καθώς η δραστηριοποίησή της 
σε αυτές έχουν αυξήσει όπως είδαµε την επιρροή της και συνεπώς την ισχύ της. 
 Σε συνέχεια των παραπάνω και των σχέσεων που έχει αναπτύξει η 
Τουρκία µε τη Σοµαλία και το Σουδάν και εφόσον ευοδωθούν οι σχεδιασµοί της 
Άγκυρας στις χώρες αυτές, θα µιλάµε για µια σηµαντικότατη νίκη της σε σχέση µε 
τους ανταγωνιστές της, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία, καθώς πιθανή υλοποίηση των 
                                                
196  ∆ΗΜ. ΚΙΤΣΙΟΣ, «Η Τουρκία στη Σοµαλία: Το αφρικανικό ρίσκο του Ερντογάν»,  18.12.2017, 
Militaire,  https://www.militaire.gr/%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-
%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF-
%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CF%81%CE%AF/  
 
197  ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ,  «Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις», εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2007, 
σελ. 176   
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σχεδίων για αεροναυτικές βάσεις και αυξηµένη στρατιωτική παρουσία θα ενισχύσει 
σηµαντικά τη θέση της Τουρκίας στην Ερυθρά θάλασσα, περιορίζοντας την σηµασία 
και το ρόλο των δυο µουσουλµανικών χωρών, λόγω της απώλειας ισχύος, στον έλεγχο 
αυτής της σηµαντικότατης για τη διεθνή σκηνή περιοχή.  
 Ένα ακόµη σηµαντικό όφελος για την Τουρκία από την εφαρµοζόµενη 
εξωτερική πολιτική της, που ένα σκέλος της είναι και η οικονοµική της διάσταση, 
αποτελεί και η εξαγωγή οπλικών συστηµάτων στις χώρες ενδιαφέροντος, οι οποίες 
προσφέρουν τόσο οικονοµικά κέρδη για την Τουρκία, όσο και αύξηση της ισχύς της. 
Έτσι γενικά οι τουρκικές εξαγωγές αυξήθηκαν από τα 883 εκατοµµύρια δολάρια το 
2011, στα 1.68 δισεκατοµµύρια το 2016, ενώ για την τετραετία 2013-2017 
καταγράφηκε αύξησή τους κατά 145%198. Στους µεγαλύτερους αποδέκτες αυτών των 
οπλικών συστηµάτων συγκαταλέγονται η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η 
Τυνησία199. 
 Λόγω της υποστήριξης των «Αδελφών Μουσουλµάνων» και της ήττας 
που αυτοί υπέστησαν, έχει χάσει έδαφος και συνεπώς µετράει απώλειες τόσο στην 
Σαουδική Αραβία, όσο και στα ΗΑΕ. Ο ανταγωνισµός δε µε τις δυνάµεις αυτές είναι 
πολύ πιθανό να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβλαβής στο µέλλον για το καθεστώς Ερντογάν, 
εφόσον αυτό αποτελεί απειλή για την επιβίωση των ίδιων των ηγετών των κρατών 
αυτών. 
 Το ίδιο συµβαίνει και στην Αίγυπτο, όπου εκεί θα λέγαµε ότι έχει 
υποστεί και την µεγαλύτερη ήττα, όπως αποδεικνύει και η επιλογή του προέδρου Αλ 
Σίσι για στρατηγική συνεργασία µε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, ερχόµενος σε πλήρη 
σύγκρουση µε το καθεστώς Ερντογάν. Η αρχική, θριαµβευτική για την Τουρκία, 
εξέλιξη µε την ανάληψη της εξουσίας από τους συµµάχους του Ερντογάν, Αδελφούς 
Μουσουλµάνους, που παραλίγο να οδηγήσει σε τεράστια προβλήµατα την Ελλάδα στο 
θέµα της ΑΟΖ και των κοινών θαλασσίων συνόρων Τουρκίας και Αιγύπτου, 
µετατράπηκε σε συντριπτική ήττα µε την πτώση του ισλαµιστή προέδρου Μοχάµεντ 
Μόρσι, στις 3 Ιουλίου 2013. 
                                                
198   SIPRI Fact Sheet, «TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2017», March 2018, 
Stockholm International Peace Research Institute,  https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-
03/fssipri_at2017_0.pdf     
 
199   «Turkey Launches 'Aggressive' Defense Export Campaign», 19.1.2017, Defencenews, 
https://www.defensenews.com/global/2017/01/19/turkey-launches-aggressive-defense-export-
campaign/     
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  Στις απώλειες θα πρέπει να υπολογίσουµε και το θέµα της Λιβύης, 
µετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Παρά την αρχική εικόνα για συνεργασία της 
Άγκυρας µε την κυβέρνηση της Τρίπολης που ελέγχει την ανατολική Λιβύη και 
αναγνωρίζεται από την Άγκυρα, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, διαφαίνεται η αποµάκρυνση της 
Τουρκίας από τη διαδικασία λήψης απόφασης για το µέλλον της χώρας.  
Από τα µέχρι τώρα δεδοµένα και εξελίξεις διαφαίνεται πως το δόγµα των 
µηδενικών προβληµάτων µε τις γειτονικές χώρες έχει αποτύχει παταγωδώς στην 
εφαρµογή του. Αυτό κατέστη απόλυτα σαφές όταν τον Αύγουστο του 2016, µε την 
έναρξη της επιχείρησης µε την ονοµασία «Ασπίδα του Ευφράτη» στη βόρεια Συρία, η 
Τουρκία µετέτρεψε την εκ του µακρόθεν, µέχρι εκείνη τη στιγµή, υποστήριξη των 
σύριων ανταρτών σε άµεση στρατιωτική παρέµβαση. Την ίδια χρονιά σηµατοδοτήθηκε 
η κατασκευή της τουρκικής στρατιωτικής βάσης στο Κατάρ, ο σκοπός της οποίας δεν 
διευκρινίστηκε ούτε από τις τουρκικές αρχές ούτε από τη µοναρχία του Αλ Θανι200. 
Στο σηµείο αυτό όµως θα πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι οι εξελίξεις 
των τελευταίων ετών καταδεικνύουν πως ο ανταγωνισµός µεταξύ των παιχτών στη 
Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή είναι αυξανόµενος και ποικιλόµορφος. ∆εν 
περιορίζεται µόνο στο οικονοµικό και εµπορικό πεδίο, αλλά επεκτείνεται και στο 
στρατιωτικό και το διεθνοπολιτικό. Για το λόγο αυτό οι οποιεσδήποτε συµµαχίες, όπως 
για παράδειγµα αυτή της Τουρκίας µε το Κατάρ, είναι εύθραυστες, καθώς έχουν ως 
στόχο κυρίως την κεφαλαιοποίηση των άµεσων κοινών συµφερόντων και όχι κοινές 
µακροπρόθεσµες επιδιώξεις. Το σαθρό υπέδαφος πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί αυτές 
οι συµµαχίες υπογραµµίζεται ακόµη περισσότερο από τις φιλοδοξίες της Άγκυρας να 
αναζωπυρώσει την Οθωµανική αυτοκρατορία και της Σαουδικής Αραβίας να 
κυριαρχήσει στην περιοχή αυτή201. 
Στον αντίποδα, αν πρέπει να συγκρίνουµε τη στρατηγική της Τουρκίας µε αυτή 
της Ελλάδας, τα αποτελέσµατα είναι αποκαρδιωτικά. Απλά γιατί φαίνεται πως για τη 
χώρα µας δεν υφίσταται µια τέτοια στρατηγική. Η παρουσία της Ελλάδας στην Αφρική 
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, αφού µόνο µε την Αίγυπτο έχει συνάψει στρατηγική 
                                                
200  «Theories versus Scenarios: Ankara’s Qatar Game», 22.6.2017, Moshe Dayan Center (MDC), 
https://dayan.org/content/theories-versus-scenarios-ankaras-qatar-game  
 
201   «The Fragility of Middle East Alliances», 12.11.18, BESA Center, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/frail-middle-east-alliances/      
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συµµαχία. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές η παρουσία της Άγκυρας κυριαρχεί. 
Αποτελεί δε χαρακτηριστικό παράδειγµα η ουσιαστική απουσία της Αθήνα από τα 
τεκταινόµενα στη Λιβύη, µια χώρα µε την οποία, βάση του ∆ιεθνούς ∆ίκαιου, έχουµε 
κοινά θαλάσσια σύνορα και που η προσπάθεια της Τουρκίας να εµποδίσει µε κάθε 
τρόπο οποιαδήποτε συµφωνία, έχει µέχρι στιγµής αποτέλεσµα. Σε ότι αφορά την 
Αραβική χερσόνησο, η Ελλάδα διατηρούσε πάντα φιλικές σχέσεις µε τα Αραβικά 
κράτη και αποτελούσε διαχρονικά έναν αξιόπιστο συνοµιλητή, καθώς και 
διαµεσολαβητή µεταξύ αυτών και διαφόρων θεσµών και οργανισµών που η ίδια ανήκε 
και όχι αυτά, όπως η Ε.Ε. Πλέον διαφαίνεται πως η Άγκυρα έχει καταφέρει να 
αποσπάσει από την Ελλάδα ένα µεγάλο µέρος από αυτή την ιδιότητα, όχι τόσο λόγω 
των ενεργειών της Τουρκίας, όσο της αδρανοποίησης της Ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, µε δικαιολογία την οικονοµική κρίση των τελευταίων οχτώ ετών. ∆ηλαδή η 
Τουρκία ήρθε άµεσα να καλύψει το κενό που άφησε η Ελλάδα.  
Το δυστύχηµα για τη χώρα µας είναι πως η Άγκυρα, µέσα από την 
εφαρµοζόµενη εξωτερική της πολιτική, έχει καταφέρει όχι µόνο να συρρικνώσει την 
ισχύ της Ελλάδας, αλλά να περιορίζει ή ακόµη και να εµποδίζει την εξάσκηση 
κυριαρχικών δικαιωµάτων που απορρέουν από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τις διεθνείς 
συµφωνίες. Αυτό κατάφερε να κάνει σε ότι αφορά την πιθανή συµφωνία Αθήνας-
Κάιρου για τον καθορισµό της ΑΟΖ, όσο κατείχαν την εξουσία στην Αίγυπτο οι 
Αδελφοί Μουσουλµάνοι, αυτό επιδιώκει µε τη Λιβύη και αυτό έχει καταφέρει, 
σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, στην ακύρωση της συµφωνίας Ελλάδας – Αλβανίας για 
τον καθορισµό των θαλάσσιων συνόρων το 2009202. 
Το 2023 η Τουρκία θα συµπληρώνει εκατό χρόνια από την ίδρυσή της, 
διάστηµα που δεν είναι τόσο µακρινό, ώστε να ξεχαστεί το ένδοξο οθωµανικό 
παρελθόν της από τη συλλογική τουρκική µνήµη. Παράλληλα όµως βρισκόµαστε 
στον 21ο πρώτο αιώνα και το σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον διαφέρει 
παρασάγγας από την εποχή των αυτοκρατοριών, όπου αναδείχθηκε ανάµεσα τους και 
η οθωµανική. Το σηµερινό διεθνές γίγνεσθαι και η αλµατώδης τεχνολογική ανάπτυξη, 
σε συνδυασµό µε την τροµακτική µείωση των αποστάσεων, αλλά και των 
επικοινωνιών και της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδοµένων, καθιστά δύσκολη τη 
                                                
202 «Ποιος ακύρωσε τη συµφωνία µε την Αλβανία για υφαλοκρηπίδα: Υπονοούµενα για την Τουρκία» 
14.10.2016, Hellas Journal, https://hellasjournal.com/2016/10/pios-akirose-ti-simfonia-me-tin-alvania-
gia-ifalokripida-iponooumena-gia-tin-tourkia/      
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συγκεντρωτική, αυτοκρατορικού τύπου διοίκηση που επιβάλλει αργά αλλά σταθερά ο 
Ερντογάν, από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Ο Τούρκος Πρόεδρος εξοντώνει τους 
παλαιούς θεµατοφύλακες της δυτικής κατεύθυνσης της Τουρκίας, οι οποίοι 
γαλουχήθηκαν µε τις διδαχές του κεµαλισµού, ενώ ταυτόχρονα πολεµάει λυσσαλέα 
τις αποσχιστικές τάσεις του κουρδικού ένοπλου αγώνα. Η οθωµανική διοίκηση των 
µιλλέτ προβάλλεται από την Τουρκία ως πρότυπο αρµονικής συνύπαρξης των 
διαφόρων µειονοτήτων υπό την Οθωµανική Αυτοκρατορία, την οποία οι 
ανταγωνιστές της Τουρκίας για την πρωτοκαθεδρία στον µουσουλµανικό κόσµο 
πρέπει να µιµηθούν και η ∆ύση να στηρίξει. Ωστόσο, οι αιµατηρές εξεγέρσεις και οι 
απελευθερωτικές επαναστάσεις της οθωµανικής ιστορίας, αλλά και ο σηµερινός 
τροµακτικός αγώνας των Κούρδων για την ανεξαρτησία τους αποδεικνύει ότι το 
καθεστώς των µιλλέτ κάθε άλλο παρά ιδανικό µοντέλο αρµονικής συνύπαρξης ήταν. 
Συµπερασµατικά, αυτό που οραµατίστηκε ο Νταβούτογλου και προσπαθεί να 
υλοποιήσει ο Ερντγάν δεν είναι αυτή καθαυτή η αναβίωση της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας µε αυστηρά γεωγραφικούς όρους, αλλά ουσιαστικά η διεκδίκηση από 
την Τουρκία ενός παγκόσµιου στρατηγικού ρόλου. ∆ηλαδή η Τουρκία οραµατίζεται 
πλέον τη θέση της πλάι στις µεγάλες δυνάµεις της εποχής µας, αποτελώντας 
ισοδύναµο δρώντα και όχι υποτελή των δυνάµεων αυτών. Προς αυτή την κατεύθυνση 
η Τουρκία συγκαταλέγεται ήδη στις 20 πιο ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου, 
συµµετέχοντας στους G20 και διαθέτοντας την 17 µεγαλύτερη οικονοµία. Επιπλέον 
επιδίωξή της και στρατηγικός της στόχος αποτελεί η είσοδός της στην οµάδα των 
δέκα ισχυρότερων κρατών µέχρι το 2023, οπότε και θα γιορτάσει την επέτειο των 
εκατό χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Παράλληλα, επιδίωξη 
της Άγκυρας είναι να αναµορφώσει τη διεθνή εικόνα της Τουρκίας προβάλλοντάς την 
ως «ήπια δύναµη», διαθέτοντας ισχυρές ένοπλες δυνάµεις, αλλά και στενές σχέσεις 
συµµαχίας τόσο µε τη ∆ύση, όσο και µε τις µουσουλµανικές χώρες. ∆ηλαδή η 
Τουρκία, αποτελώντας «νησίδα δηµοκρατίας, οικονοµικής ευηµερίας και πολιτικής 
σταθερότητας», δύναται να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση 
περιφερειακών κρίσεων και να πρωταγωνιστήσει στον διάλογο µεταξύ της ∆ύσεως 
και του ισλαµικού κόσµου203. 
                                                
203  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ, «Το δόγµα Νταβούτογλου και η θέση της Τουρκίας», 11.6.2010, 
Καθηµερινή, http://www.kathimerini.gr/720451/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/to-dogma-
ntavoytogloy-kai-h-8esh-ths-toyrkias   
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Παρόλα αυτά, στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον του διεθνούς 
συστήµατος, µε το έντονο κλίµα τροµακτικής πόλωσης µεταξύ των ανταγωνιστικών 
µεγάλων, µεσαίων ή και µικρών δυνάµεων, φαντάζει πολύ δύσκολη η επικράτηση 
τόσο µεγαλόπνοων στόχων, όπως του Τούρκου Προέδρου. Να καταστήσει την 
Τουρκία παγκόσµια δύναµη, που θα εκτείνεται στα πάλαι ποτέ σύνορα της 
Οθωµανικής της κληρονοµιάς που φτάνουν στα «σύνορα της καρδιάς του», όπως 
δηλώνει ευθαρσώς σε κάθε ευκαιρία στο πλήθος που τον επευφηµεί, θέλοντας και µη, 
ύστερα από την αµείλικτη εξουσία που ασκεί έναντι των αντιπάλων ή εν δυνάµει 
αντιπάλων του ή ακόµη και κατά φαντασία αντιπάλων του. Η Άγκυρα ήδη βρίσκεται 
αντιµέτωπη σε πολλές περιπτώσεις µε τις άλλες ηγεµονικές δυνάµεις του 
µουσουλµανικού κόσµου, όπως είναι η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Εφόσον 
συνεχίσει να έχει βλέψεις στην Αφρικανική ήπειρο είναι πιθανό να βρεθεί 
αντιµέτωπη ακόµη και µε την Κίνα, η οποία δραστηριοποιείται ολοένα και 
περισσότερο σε αυτή την περιοχή, έχοντας αυξηµένη παρουσία σε χώρες όπως η 
Αιθιοπία, η Νιγηρία και το Σουδάν και εκτιµάται πως θα αποτελέσει τον «µεγάλο 
παίχτη» στο µέλλον, κυρίως στον οικονοµικό τοµέα204. 
Οι λεπτοί χειρισµοί και οι διπλωµατικές κινήσεις της κυβέρνησης Ερντογάν 
για την εφαρµογή του ∆όγµατος Νταβούτογλου χρειάζονται και στρατηγικό «βάθος 
χρόνου» για να αποδώσουν καρπούς. Χρειάζεται αυτός ο πολύτιµος χρόνος που όµως 
παραµένει αµφίβολο κατά πόσο θα τον έχει στη διάθεσή του ο φιλόδοξος Τούρκος 
Πρόεδρος µε τον µεγαλοϊδεατισµό του. Μοιραία θα αναγκαστεί να ελιχθεί ανάµεσα 
στους άσπονδους φίλους και ορκισµένους εχθρούς -ανταγωνιστές του για την ηγεσία 
του µουσουλµανικού κόσµου, όπως η Αίγυπτος ή η Σαουδική Αραβία.  
Το µέλλον της Τουρκίας εξαρτάται και από την ισχύ που θα αποκτήσουν οι 
αντίπαλοί της. Αναµφιβόλως η Τουρκία είναι υποχρεωµένη να εφαρµόζει κατά 
γράµµα τη στρατηγική ισορροπιών και λεπτών χειρισµών αφενός για την ίδια την 
επιβίωσή της και αφετέρου στην ενίσχυση της θέσης της στον κόσµο, όπως κάνει 
διαχρονικά από τότε που εµφανίστηκε στο διεθνές ιστορικό γίγνεσθαι.  
                                                
204   ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ,  «The MENA region power competition and the challenges to 
security», 11.4.2018, http://www.kouskouvelis.gr/site/el/endiaferonta/item/288-new-paper-the-mena-
region-power-competition-and-the-challenges-to-security   
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Καταλήγοντας, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η νέο–οθωµανική ιδεολογία 
διεύρυνε σηµαντικά το πεδίο άσκησης της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, τόσο 
ποιοτικά όσο και γεωγραφικά. Παράλληλα όµως και όπως είναι φυσικό, έφερε την 
Άγκυρα αντιµέτωπη µε νέα προβλήµατα. Η προσπάθειά της για ενεργή ανάµειξής της 
στα διεθνή και σηµαντικά προβλήµατα της περιοχής, έστω και µέσω της ανάληψης 
διαµεσολαβητικού ρόλου, αλλά και η νέο–οθωµανική τακτική των “µηδενικών 
προβληµάτων” µε τις γειτονικές της χώρες κατέστησε πιο έντονα αισθητή την 
πραγµατικότητα ότι οι ιδιότητες της Τουρκίας, ως µια µουσουλµανική, κοσµική 
δηµοκρατία δεν είναι αρκετές για να πετύχει τους στόχους της.  Και µπορεί η κρίση µε 
το Ισραήλ να αναβάθµισε την εικόνα της στον αραβικό κόσµο, δηµιούργησε όµως και 
ρήξη µε έναν παραδοσιακό σύµµαχο της Τουρκίας και πολύ σηµαντικό γεωστρατηγικό 
παίχτη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και τον µεγάλο σύµµαχο 
αυτού που ακούει στο όνοµα Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής205. 
                                                
205   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ, ,  « Η Τουρκία ως  Μοντέλο για τον Αραβικό Κόσµο: Μια 
Ρεαλιστική Προοπτική  ή Απλώς  Ευσεβής  Πόθος;», Ιούνιος 2012, ΕΛΙΑΜΕΠ, 
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/06/touloumakos.pdf    
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 δρόµος που τελικά θα αποφασίσει ή θα αναγκαστεί να 
ακολουθήσει η Τουρκία στο µέλλον έχει τεράστια σηµασία στις 
ευρύτερες διεθνοπολιτικές εξελίξεις. Θα επιλέξει να µείνει πιστή 
στους παραδοσιακούς της δυτικούς συµµάχους εντός της Βορειοατλαντικής 
Συµµαχίας; Θα ακολουθήσει τον ισλαµικό δρόµο που χάραξε συστηµατικά από τη 
στιγµή ανάληψης της εξουσίας του ο Πρόεδρος Ερντογάν, µεταµορφώνοντάς την από 
κοσµικού µοντέλου δηµοκρατία, έστω και κατ’ επίφαση, σε µία ισλαµικού τύπου 
µοναρχία, µε την ένταξή της στον ισλαµικό συνασπισµό των µουσουλµανικών 
αραβικών χωρών σε ένα «ισλαµικό ΝΑΤΟ» ως το αντίπαλο δέος στο κοσµικό 
µοντέλο της ∆ύσης; Ή µήπως θα στραφεί στο νέο παγκόσµιο κέντρο του 
ενδιαφέροντος που είναι η Ασία, µε την ένταξή της στον Οργανισµό Συνεργασίας της 
Σανγκάης ή άλλον οργανισµό συνεργασίας των ασιατικών δυνάµεων; Είναι µερικά 
από τα ερωτήµατα που µόνο ο ιστορικός του µέλλοντος µπορεί να δώσει ασφαλείς 
απαντήσεις.  
Ο 
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  Εικόνα 21: Τουρκικές πρεσβείες σε χώρες της Αφρικής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Εικόνα 22: Χρονολόγιο της Τουρκικής διείσδυσης στην Αφρική.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Εικόνα 23: Οικονοµική δραστηριότητα του οργανισµού ΤΙΚΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Εικόνα 24: Το νησί Suakin το οποίο παραχωρήθηκε στην Τουρκία για 99 χρόνια και 
η σηµασία του για τον έλεγχο της Ερυθράς θάλασσας .  
 
 
 
